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Ehitusbuumi kõrgaastatest mäletan, kuidas minu endised klassivennad, kes otsustasid pärast 
põhikooli kutsekooli kasuks, tegid esimesed tööotsad Soomes. Välismaal töötades saadud 
palk ja sellest tulenevad võimalused olid silmapaistvad ning tekitasid rohkesti vastukaja. 
Ühelt poolt on mul meeles mind ümbritsevate inimeste positiivsed emotsioonid ja hinnangud. 
Nende noorte seas levinud oma korteri üürimine, uue või vähekasutatud auto ostmine ja 
kodumaja renoveerimine oli teiste samaealistega võrreldes erakordne ning imetlusväärne. 
Teisalt räägiti lugusid, kuidas Soomes teenitud palgaga ei osata ringi käia ning et see kulub 
pillavalt pidudele ja kergekälistele ostudele. Levis kuulujutt, et nii mõnelgi tuleb pärast 
puhkusepäevi küsida vanematelt laevapileti ostmiseks raha. Samuti mäletan, kuidas paar 
aastat hiljem alanud majanduskriisi järel oleks minu kodukohast Pärnumaal igast teisest 
majast võinud leida vähemalt ühe inimese, kes käis välismaal tööl. Tavaliselt oli selleks 
pereisa. Välismaal töötamise tulemus oli kõigile nähtav – kortermajadest koliti renoveeritud 
maamajadesse, osteti uus auto ja käidi puhkusereisidel. Minu enda perekonnas pole keegi 
pendeltööd teinud, sellele vaatamata on Eesti-Soome tööränne olnud mind ümbritsevas 
keskkonnas väga aktiivne ja olen olnud pikalt huvitatud kõrvaltvaataja positsioonis.  
Eesti-Soome vahel on hinnanguliselt 15 000 pendeltöötajat, kellest umbes 12 000 on mehed 
ning nendest omakorda enamus töötavad liht- või oskustöölisena (Krusell 2013). Tegemist on 
märkimisväärse grupiga Eesti ühiskonnas, keda on tõstetud esile nii meediamaastikul kui 
riiklikult tellitud tööjõuuuringutes. Käesolev magistritöö tegeleb kõige levinuma 
töömigratsiooni grupiga Eestis ning vaatleb neid mehi, kes on hõivatud Soome tööturul 
oskus- või lihttöölistena, aga kelle kodu on jätkuvalt Eestis ning kes liiguvad tihedalt kahe 
riigi vahel. Seega jäävad tööst kõrvale teine oluline rühm pendeltööd tegevaid mehi, nimelt 
kõrgharidusega spetsialistid eesotsas arstide ja õdedega, sest nende rändespetsiifika on erinev.  
Kvalitatiivse lähenemise kaudu on pendeltöö ja töömigratsioon vähe tähelepanu saanud, 
enamik viimase viie aasta jooksul läbi viidud laiaulatuslikest uuringutest on keskendunud 
statistiliste andmete analüüsile, mis annab küll hea ülevaate suurusjärkudest, aga jätab 
pendeltööd tegevate inimeste kogemuse ja arvamused kõrvale. Pendelmigratsiooni valdkonna 
uuritust võiks käesoleval hetkel käsitleda võrgustikuna, kus on olemas statistilistest 
andmeanalüüsist esile tulnud jõujooned, aga pendeltöötajate kogemust ning lähemalt 
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pendeltööd motiveerivaid tegureid või sellega kaasnevaid probleeme ei ole teadusmaastikul 
avatud. Veelgi enam, vaatamata meeste domineerivale osakaalule Eesti pendeltöötajate rühma 
sees, ei ole tähelepanu pööratud meessoost pendeldaja vaatenurgale. Minu magistritöö 
eesmärgiks on täita seniseid uurimisauke ning näidata kvalitatiivse analüüsi kaudu meessoost 
liht- ja oskustöö valdkonnas töötavate pendeltöötajate kogemust. 
Magistritöö pakkus mulle võimalust avada seda Eesti ühiskonnas niivõrd levinud 
käitumismustrit, millega on väga paljudel isiklik kontakt kas enda või lähedaste kogemuste 
näol. Samuti on käesoleva uurimistöö teemapüstitus lähtunud aktuaalsest diskussioonist, 
kuidas kultuuriteadused võiksid rohkem osaleda ühiskondlikult aktiivsete teemade uurimises 
ja vahendamises. Minu uurimistöö tuleneb otseselt ühiskondlikust vajadusest ning huvist ning 
sellel on potentsiaali näitamaks kultuuriteaduste laiemat kasulikkust ning kvalitatiivsete 
uurimismeetodite kasutamise võimalusi.  
Käesolev magistritöö tugineb välitöödele, mis on läbi viidud 2013. aasta sügisest 2014. aasta 
sügiseni ning uurimisgrupiks on olnud Soomes töötavad Eestist pärid mehed, kes on hõivatud 
oskus- või lihttöö valdkonnas ning kes liiguvad regulaarselt kahe riigi vahel. Välitööd 
hõlmasid kahte eeletappi – meediaanalüüsi ja internetiküsitluse läbiviimist. Uurimisprotsessi 
vältel tegin välitöid ka internetikeskkonnas, kus jälgisin 11 kuu jooksul kolme Soomes 
töötavaid eestlasi ühendava Facebook'i grupi tegevust. Uurimisprotsessi tuumiku 
moodustavad kohtumised, vestlused ja intervjuud 12 Eestist pärit mehega, kes töötavad 
praegu Soomes. Erineva tausta ja pendeltöökogemusega võtmeinformandid võimaldas esile 
tuua vaatenurkade ja arvamuste paljusust ning samuti märgata vanusegruppide suhtumise 
erinevust ja Soomes töötamise kogemus- ning erialaüleseid käitumisnorme ja 
arvamusmustreid. 
Magistritöö eesmärgiks on uurida kvalitatiivsete uurimismeetodite kaudu Soomes töötavate 
Eestist pärit meeste grupi näitel pendeltöö kogemust ning seda, kuidas inimesed seda edasi 
annavad. Piiritletud uurimisgrupi siseselt, oskus- ja lihttöö valdkonnas tegutsevate meestele 
keskendudes, on küsimuse all väärtushinnangud, käitumismustrid ning maailmanägemus. 
Magistritöös otsin vastust kolmele uurimisküsimusele: 
1. Kuidas Soomes töötavad Eestist pärit mehed tajuvad pendeltööd ja kuidas nad seda 
kogemust kirjeldavad? 
2. Kuidas mõjutab pendeltöö suhteid lähedastega? 
3. Kuidas mõjutab pendeltöö inimeste majanduskäitumist? 
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Uurimisküsimused toetuvad poolstruktureeritud küsimuskava teemablokkidele ning olen neid 
töös avanud empiirilises materjali analüüsist esile tulnud korduvatele motiivide kaudu. Töö 
ülesehitud vastab uurimisküsimustele, millest igaühele on pühendatud üks peatükk. 
Töö koosneb kuuest peatükist, millest üks on sissejuhatav, kaks keskenduvad teoreetilise 
materjali käsitlustele ning sekundaarallikate analüüsile ning viimase kolme keskmes on 
empiirilise materjali avamine ja järelduste tegemine. 
Esimeses peatükis tutvustan magistritöö metodoloogiat, kasutatud uurimismeetodeid ning 
annan ülevaate välitöö protsessist. Samuti tutvustan informantide gruppi ning pööran rõhku 
võtmeinformantide sotsiaalse tausta edasiandmisele. Peatüki teises pooles kirjeldan pendeltöö 
ja töömigratsiooni varasemat uurimislugu Eesti ja Baltikumi kontekstis. Peatüki lõpetan 
magistritöö võtmemõistete avamisega.  
Teises peatükis pööran tähelepanu töö teoreetilisele taustale, mis tugineb neljale 
võtmekontseptsioonile. Käsitluse all on majandusteoreetiline lähenemine, võrgustike teooria, 
transnatsionaalsus ning sotsiaalne ja kultuuriline kapital ning nende teooriate sobitumine 
Eesti-Soome kontekstis pendeltöö uurimiseks. Selles peatükis tutvustatud teoreetilised 
lähtekohad on järgnevate peatükkide ülesed ning on mõjutanud kogu uurimistöö protsessi.  
Kolmandas peatükis defineerin Eesti-Soome töörände kontekstis pendeltöö põhimõiste, 
vaatlen varasemalt läbiviidud statistiliste andmete põhjal tehtud analüüse ja meeste 
pendelrännet käsitlevate meediatekstide analüüsi tulemusi. Töörände statistiline analüüs toob 
esile selle valdkonna iseloomulikumad näitajad ning illustreerib, miks minu magistritöö 
teemapüstitus on vajalik. Peatüki teises pooles avan pendeltööd läbi meediakajastuse ning 
käsitlen viimase viie aasta jooksul avaldatud artiklite sisu ning tagasisidet 
kommentaariumites. Leian, et kommentaariumid ja meediatekstide analüüs annavad ülevaate 
pendeltööga seotud avalikust arvamusest. 
Neljandas peatükis "Pendelrände tajumine kahe riigi vahel liikuja perspektiivist" keskendun 
empiirilise materjali avamisele ning selle kaudu toon välja, kuidas pendeltöötajad räägivad 
välismaal töö leidmisest, peamistest teise riiki tööle asumise põhjustest ning sellest, kuidas 
eestlased tajuvad oma positsiooni Soome ühiskonnas.  
Viiendas ja kuuendas peatükis lähtun kitsamast teemapüstitusest ning avan kahte intervjuude 
jooksul tähelepanu saanud põhiteemat – esiteks lähisuhteid ning teiseks majanduskäitumist. 
Nende peatükkide jooksul annan edasi grupisisest vaadet ning vahendan pendeltööd tegevate 
meeste arvamusi, mida omakorda vaatlen teiste migratsiooniuuringute kontekstis.  
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Tööle järgnevad viis lisa, mis toetavad meetodite alaosa ning võimaldavad saada paremat 
ülevaadet uurimisprotsessist. Lisadeks on internetiküsitluse ankeet, kaks poolstruktureeritud 
intervjuu kava, sissejuhatav küsimustik ning võtmeinformante tutvustav koondtabel. 
  
  




1. METODOLOOGIA JA ALLIKAD 
 
Käesolevas peatükis avan uurimistöö aluseks olevat metodoloogiat ja kasutatud meetodeid. 
Samuti annan ülevaate välitöö käigust ning põhjendan, miks valisin empiirilise materjali 
kogumiseks just need viisid. Eraldi alapeatüki olen pühendanud informantidele ja selle 
jooksul tutvustan koostöö vormi ning uurimistöös osalenud meeste sotsiaalset tausta. Peatüki 
eelviimases osas avan Eesti-Soome vahelise transnatsionaalse ruumi kontekstis töörände 
varasemat uurimislugu ja eriti pööran tähelepanu pendeltöö temaatikale. Ühtlasi saab seda töö 
osa käsitleda Eesti-Soome konteksti avamisele keskenduva allikmaterjali nimekirjana. Peatüki 
lõpetan magistritöö võtmemõistete defineerimisega käesoleva uurimuse kontekstis.  
1.1. Metodoloogia 
Käesolevas töös on esiplaanil kvalitatiivne lähenemine, mis pakub senistele enamalt jaolt 
kvantitatiivsetele töömigratsiooni uurimustele uut, indiviididele keskenduvat vaatenurka. 
Pihla Maria Siim on näiteks välja toonud, et kvalitatiivsed uurimisviisid võimaldavad 
migratsiooniuuringutes pöörata statistiliste arvandmete ning etniliste rühmade kõrval 
tähelepanu üksikisikutele ning personaliseeritud kogemustele (Siim 2014: 130). Nõustun 
Siimu lähenemisega ning leian, et suurusjärkude markeerimise ning protsentuaalse 
andmeesituse juures jääb konkreetse inimese kogemus varjatuks ning pendeltööga kaasnevad 
individuaalsed ja kollektiivsed tähendusnüansid lähevad kaduma.  
Kvalitatiivne lähenemine, nagu on välja toonud Norman K. Denzin ja Yvonna S. Lincoln 
(2011), tugineb kultuuri, ühiskonna või grupi tõlgendamisele. Kvalitatiivsed uurimismeetodid, 
intervjuude, vestluste, osaleva vaatluse, välitöö päeviku pidamise ja fotode tegemise näitel, on 
eesmärgiga vahendada ning tõlkida "teist" ehk võõrast väljapoole gruppi jäävatele inimestele. 
Samuti toovad eelnevad autorid välja, et kvalitatiivsete meetodite kasutamise juures on 
oluline nähtust või olukorda võimalikult täpsel viisil edasi anda. (Denzin, Lincoln 2011) 
Töömigratsiooni kvantitatiivne uurimine Eestis on olnud võrdlemisi põhjalik ning selle 
lähenemise kaudu on viie aasta jooksul tähelepanu pööratud erinevatele rände vaatenurkadele. 
Sellest tulenevalt on Eesti-Soome vahelise töörände suurusjärgud sekundaarandmete näol 
kättesaadavad. Kvalitatiivne lähenemise kaudu ei ole pendeltööd tegevate inimeste kogemuse, 
maailmavaate või võtmekohtade avamisele teadusmaastikul väga palju rõhku pööratud. 
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Meeste, kes moodustavad pendeltöötajatest enamiku, kogemus pole Eestis laiemat 
akadeemilist käsitlemist leidnud.  
Käesolevas töös tuginen etnoloogia uurimistraditsioonile ning kasutan distsipliinile omaseid 
põhimeetodeid ning andmeanalüüsi võtteid. Uurimistöö keskmes on järgmises alapeatükis 
täpsemat avamist leidvate kultuuriteaduslike meetodite (vaatlus, poolstruktureeritud intervjuu, 
meediaanalüüs, küsimuskava avatud küsimuste vastused) abil saadud tulemuste süvaanalüüs. 
Eesmärgiks on ühe märgatava ühiskonnagrupi avamine, mõistmine ja vahendamine.  
1.1.1. Narratiivse lähenemise kasutamine 
Käesolevas töös olen mõjutatud narratiivsest lähenemisviisist ja leian, et loo rääkimine on 
kogemuste vahendamisel keskpunktis. Sellest tulenevalt lähtun uurimistöös küsimusest, 
millisel viisil ja milliste lugude kaudu antakse edasi enda vaatenurka ühes riigis elamisest, aga 
teises riigis töötamisest. 
Molly Andrews, Corinne Squire, ja Maria Tamboukou rõhutavad kogumiku "Doing Narrative 
Research" sissejuhatuses, et väga raske on eristada jutustust ja narratiivi mittejutustusest, 
ühtlasi toovad nad esile, et jutustusel ei ole kindlat algus- või lõpp-punkti, milles tulenevalt on 
narratiivse meetodit olemust raske sõnastada (Andrews, Squire, Tamboukou 2008: 3). 
Eelnevatest autoritest inspireerituna käsitlen narratiivi laiemas mõttes ning pööran rõhku 
sellele, kuidas informandid oma elust räägivad, milliseid kogemuslugusid loovad ja millised 
aspektid sealjuures mainimist leiavad. Informantide lood on minu empiirilise materjali kõige 
olulisem osa, mille analüüsimisprotsessis lähtun narratiivsetest lähenemistest ning kasutan 
meetodeid nagu lähilugemine, kategooriate ja korduvate motiivide kaardistamine, jutustuse 
emotsionaalsuse kirjeldamine ning loo konteksti asetamine. Narratiiv annab nii kogemustele 
kui sündmustele ja sealjuures tajutud hetkedele, mõtetele ja tunnetele kuju (Andrews, Squire, 
Tamboukou 2008: 8), mis kokkuvõttes ongi see, mida uuritav saab uurijale edasi anda ning 
mis on kvalitatiivse analüüsi aluseks.  
Veelgi konkreetsema viisi defineerimaks narratiivset uurimismeetodit, on pakkunud Hannu 
Sirkkilä, kes toob välja, et narratiivses uurimuses kasutatakse mõistmisvahendina loo, 
jutustuse või narratiivi mõistet (Sirkkilä 2005: 105 läbi Laherand 2003: 170). Sellest 
definitsioonist lähtudes, võib käsitleda narratiivina Soomes töötavate eestlaste lugusid 
stereotüüpsetest pendeltöötajatest, esimest korda Soome tööle minemise meenutamist või 
praamikogemuse edasiandmist. Üldises plaanis võib jutustuseks pidada ka kogu intervjuu 
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käiku, mille jooksul informant avab oma minapilti ning paigutab selle Soomes töötamise 
raamistikku.  
Narratiivid on ajas muutuvad ning sõltuvad väga palju jutustamise hetke perspektiivist 
minevikule. Jason C. Throop on näiteks välja toonud, et narratiiv annab kogemuse kõrval edasi 
ka seda, kuidas sündmus või tegevus on mälus talletatud (Throop 2003: 222–223). Eelnev 
parafraseering näitab narratiivide keskse uuringu subjektiivsust. Ennekõike avavad jutustused 
inimese seisukohti ja maailmavaadet just jutustamisehetkele vastavalt. Sama aspekti on 
rõhutanud Andrews, kes toob välja, et peaksime narratiivi nägema ajas muutuvana ning mitte 
käsitlema justustusi kui stabiilseid ja lõplikke tervikuid (Andrews 2008: 95). Sellele 
vaatamata leian, et sarnaste motiivide ning käsitluste esinemine ühe uurimisgrupi sees on väga 
oluline näitaja kollektiivsest kogemusest või mingit tüüpi sarnaste tajuelamuste olemasolust, 
mis võib anda meile infot ühe grupi kohta laiemalt.  
Pendeltöötajate seas võib esile tuua grupisisest narratiivset strateegiat. Lugusid jutustatakse 
positiivsest aspektist lähtuvalt ning keskendudes eluvaldkondadele, mis on võrreldes Eestis 
töötatud ajaga paranenud. Vaatamata sellele, et Soomes töötavad mehed on oma 
väljaütlemistes individualistlikud, rõhutavad isiklikku arvamust ja hoiduvad üldistustest, 
kerkivad intervjuude analüüsist esile arusaamad ja tüüpvormid teatud kogemuste 
edasiandmiseks. Üheks selliseks on näiteks eestlase ja soomlaste töömustri kirjeldamine. 
Korduvalt viidatakse, et soomlane töötab kellaajast kellaajani, pärast mida haamer kukub 
käest, pool kruvi jääb seina keeramata, seina viimane nurk värvimata jne, samas kui eestlane 
mõtleb, et ta teeb vaid natukene veel ning töötab poole ööni. See on vaid üks näide 
korduvatest narratiivsetest mustritest, mis annavad edasi grupi mõttemaailma ning välismaal 
töötamise kogemust.  
1.1.2. Erinevate distsipliinide meetodeid põimiv lähenemine 
Välitöö perioodil kombineerisin etnoloogiale omaseid lähenemisi sotsioloogia ning 
meediauuringute meetoditega. Esialgse informatsiooni saamiseks kasutasin meediaanalüüsi ja 
internetipõhise küsitluse vastuseid. Leian, et interdistsiplinaarsus võimaldab avada gruppi 
erinevate vaatenurkade kaudu, mis omakorda annab mitmekülgsema pildi uuritavast 
nähtusest. Teisalt leian, et ei ole vajalik rõhutada teiste distsipliinide võtete sisulist erinevust 
kultuuriteaduste traditsioonilistest uurimismeetoditest, sest analüüsin kõiki allikaid 
kvalitatiivselt. Seega saab rääkida teiste distsipliinide uurimismeetodite kohandamisest 
vastavalt käesoleva uurimise vajadustele. 
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Alan Bryman on välja toonud, et kvantitatiivne lähenemine ning küsitluse läbiviimine võib 
etnoloogilist lähenemist toetada ja võimaldada uurijal saada laiemat pilti uuritavast grupist 
ning selle abil täita lüngad, mis võivad tekkida vaid traditsioonilisi kvalitatiivseid meetodeid 
kasutades (Bryman 2003: 136). Soomes töötavaid eestlasi käsitlevad sekundaarmaterjalid 
ning statistiliste andmete varasem analüüs (Krusell 2013, Tarum 2014) on kasulik 
kaardistamaks pendeltöö hetkeolukorda Eestis. Sekundaarmaterjalide analüüs võimaldas 
paremat arusaama uurimisgrupist ning sellele informatsioonile toetumine võimaldas püstitada 
esmased uurimisküsimused. Eelnevalt viidatud artiklitest esile tulnud aspektid on olnud 
aluseks minu uurimistöö ülesehitusele ning ühtlasi põhjenduseks, miks on minu poolt valitud 
kitsam teema "Kvalitatiivne lähenemine pendeltööle Soomes töötavatele Eesti meeste näitel" 
sellisel kujul vajalik.  
Samuti leian, et kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid meetodeid põimiva analüüsi läbiviimine 
võimaldas mitmekülgsemat vaadet uuritavate grupile. Kvantitatiivse lähenemise tugevuseks 
on isiklikule kogemusele toetudes ülevaatlikkus ning trendide esile tulemine, mis annab 
uurimisaspektist ülevaatliku pildi. Näites võimaldas internetipõhine küsimustik välismaal 
töötamise mõjust lähisuhetele kaardistada probleemid, mis pendeltöötajate lähisuhetes 
esinevad, ning see andis olulise eelteadmise poolstruktureeritud intervjuukava ülesehitamiseks 
ja läbiviimiseks. Nagu ka Bryman välja toob, on kahe lähenemise, kvalitatiivse ning 
kvantitatiivse, põimimine vajalik ühendamaks makro- ja mikrotasandit ning võimaldamaks 
sünteesivat, rohkemaid aspekte haaravat ning nendega arvestavat uurimistulemust (Bryman 
2003: 145). Sellele vaatamata on kvantitatiivne lähenemine minu töös ennekõike 
sekundaarses ja toetavas rollis ning suurem rõhk on kvalitatiivsel lähenemisel. 
1.2. Välitööd ja materjali kogumine 
Käesolevas alapeatükis avan lähemalt välitöö protsessi ning empiirilise materjali kogumiseks 
kasutatud meetodeid. Peatükk on üles ehitatud kronoloogiliselt ning käsitlen erinevate 
meetodite kasutamist vastavalt uurimistöö etappidele. Uurimistöö meetodite valikul lähtusin 
temaatilisest vajadusest, mis omakorda tingis erinevate distsipliinide meetodeid põimiva 
lähenemise. Kuigi välitöö keskmes on poolstruktureeritud intervjuud ja vaatlus, olen laiema 
pildi saamiseks kasutanud välitöid internetikeskkonnas, meediaanalüüsi ja küsimuskava 
läbiviimist. Leian, et kõik empiirilise materjali kogumise etapid ja viisid on üksteist 
täiendanud. 




Käesoleva magistritöö materjali kogumine algas 2013. aasta sügisel, kui viisin aine 
Subkultuuride alused raames läbi Soomes töötavaid Eesti mehi käsitlevate Eesti 
meediatekstide analüüsi. Vaatluse alla võtsin artiklid, arvamuslood, aga ka 
dokumentaalfilmid, mis olid välja antud ajavahemikus 2008–2013, ennekõike oli eesmärgiks 
keskenduda praegustele pendeltööd käsitlenud avaliku meedia paradigmadele. 
Meediatekstide, sealjuures kommentaariumite analüüs võimaldab saada ülevaadet ühiskonnas 
levivatest mõttemallidest ning viisidest, kuidas mingit teemat laiemalt käsitletakse. Samuti oli 
minu jaoks olulisel kohal võimalike stereotüüpide ning tüüpkäsitlemisviisidele eristamine ja 
nende analüüsimine. Omakorda huvitas mind tekstide meelsus ning see, kas ja kuidas 
konstrueeritakse kultuurilist "teist". Meediatekstide analüüsi tegemisel lähtusin 
kategoriseerimisest, mille käigus tõusid esile neli suuremat gruppi: pendeltöötajate stress ja 
väsimus; halvad elutingimused; raha ja selle kasutamine ning välismaal töötamisega 
kaasnevad probleemid. 
Eelnevalt nimetatud koolitöö oli meediakäsitluse uurimise esimene etapp. Olen kogu oma 
välitöö perioodi jooksul pööranud tähelepanu meedias ilmunud artiklitele, arvamuslugudele, 
lugejakirjadele, intervjueeritavate tsitaatidele ning kommentaariumite vastukajale. 
Meediaanalüüs on minu töö ühiskonnapoolne taustamaterjal ning on võimaldanud eristada 
grupisisest ning grupivälist maailmavaadet. Meediatekstid kannavad avalikku, üldtuntud 
"teadmist", millega olen välitööde vältel korduvalt kokku puutunud. Kuna tegemist on 
aktuaalse teemaga, millega paljudel on isiklik suhe, siis ka argivestlustes olen tähele pannud, 
kuidas Soomes töötavaid eestlasi nähakse läbi kultuurilise "teise" paradigma ning nad 
eristatakse Eestis elavatest ja töötavatest inimestest ebahariliku käitumise poolest. 
Meediaanalüüs võimaldab tekitada võrdlevat aspekti grupisisese, ehk pendeltöötaja endi 
nägemuse, ning laiema ühiskonna arvamuse vahel. Ühtlasi tulevad selle kaudu esile näiteks 
stereotüübid ja vastava uurimisgrupi mõistmisega seotud probleemkohad ühiskonnas. 
Meediatekste olen töösse kaasanud 2009. aastast kuni 2014. aasta septembris ilmunud 
artikliteni. Kuigi meediaanalüüs on olnud minu töö üks eeletappe ning mõjutanud üleüldiselt 
töö ülesehitust ja sisu, on töös selle roll teisejärguline ning konkreetsemalt peatun sellel vaid 
magistritöö kolmanda peatüki alapeatüki raames.  
1.2.2. Lühiuuring "Välismaal töötamise mõju lähisuhetele" 
Magistritöö teiseks eeletapiks võib pidada prooviuuringu "Kuidas välismaal töötamine 
mõjutab lähisuhteid" läbiviimist. Prooviuuringu viisin läbi aine Sotsioloogiliste meetodite 
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alused raames ning sealjuures olid mulle suureks abiks rühmakaaslased Merilin Morel ja 
Gvido Kubulnieks.  
Proovitöö oli mõeldud katsetamaks paralleelset uurimismudelit, kus kvantitatiivsed ja 
kvalitatiivsed meetodid täiendavad üksteist. Kvantitatiivne andmekogumine seisnes 
internetipõhise küsitluse läbiviimises ning kvalitatiivseks osaks oli seda toetav 
poolstruktureeritud intervjuu. Lühiuuringus keskendusime küsimustele: 
 1. Millist mõju avaldab periooditi välismaal viibimine lähisuhetele? 
2. Kas ja kuidas kompenseeritakse välismaal viibimist (Skype-kõned, tihedamad 
ühised puhkused, telefonikõned, vahepealsed külaskäigud vms) lähedastele? 
3. Millised probleemid kaasnevad välismaal töötamisega lähisuhetes? 
4. Millist rolli täidab inimeste vahelises suhtes paranenud majanduslik olukord? 
Internetipõhise küsimustiku (Lisa 1) lõime Limesurvey keskkonda ning levitasime seda 
peamiselt isiklike tutvusvõrgustike ja Facebook'i gruppide (näiteks FinEst – Eestlased 
Soomes, Elu Soomes, Eesti ettevõtjad Soomes jne) kaudu. Küsimuskava eesmärgiks ei olnud 
koguda vaid statistilisi andmeid. Ühtlasi huvitasid meid inimeste endi seisukohad ja 
arvamused, millest tulenevalt kasutasime palju avatud vastustega ning 
kommenteerimisvõimalusega küsimuste tüüpe. 
Kokku osales prooviuuringus 149 vastajat, kes täitsid uurimuse käigus koostatud 
internetipõhise küsitluse. Lisaks osales lühiuuringus üks välismaal töötav eestlane, kellega 
tegime poolstruktureeritud intervjuu. Edukaks võib küsimuskava kasutamist pidada avatud 
küsimustest saadud vastuste poolest ning samuti andis see vajaliku taustainfo magistritöö 
küsimuskavas lähisuhete bloki ülesehitamiseks. Pärast lühiuuringu läbiviimist tegime 
materjali põhjal ka esmase analüüsi, mida võib pidada minu magistritöö eeltööks ning 
lähisuhete peatükis olen kasutanud ka sellest uurimisperioodi etapist saadud materjali.  
1.2.3. Välitööd internetis, Facebook'i gruppide vaatlus  
Ehti Järv (2013) on oma magistritöös keskendunud internetipõhistele välitöödele ning 
tuginedes Hine'ile (2000) toonud välja, et digitaalse etnograafia puhul teeb uurija 
internetikeskkonnas samamoodi välitöid nagu ta teeb seda väljapool virtuaalruumi. Siinkohal 
ei ole erandiks uurimisgrupiga vestlemine, uuritavate igapäevaelus osalemine ega ka 
intervjuude läbiviimine. Kokkuvõttes, nagu rõhutab ka Järv, võivad internetivälitööd anda 
samasuguse grupi ja konteksti tunnetuse kui uurimisretked väljaspool virtuaalruumi.  
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2013. aasta talvel astusin mitmete Soomes töötavaid eestlasi ühendavate Facebook'i gruppide 
liikmeks. Enamik gruppidest olid suletud, mis tähendas, et postitatud sõnavõttude nägemiseks 
ning vestluses osalemiseks oli vaja nendega ühineda. Minu esialgseks huviks oli levitada 
sotsiaalvõrgustikes eelnevalt kirjeldatud internetipõhist küsimustikku ning sellest tulenevalt 
oli minu uurijapositsioon kohe algusest peale nähtav. Esimeseks minupoolseks tegevuseks 
grupis oli küsimuskava "Välismaal töötamise mõju lähisuhetele" lingi ja üleskutse 
postitamine. Mitmel juhul sai küsimuskava üleskutse koheselt grupipoolset tagasisidet ning 
algatas rühmas diskussiooni lähisuhete teemadel, mille jooksul kerkisid üles küsimused, kas 
selle teema puhul on üldse midagi uurida. Arutati paarisuhete purunemist, lahkuminekuid, 
lähedastest kaugenemist, laste kasvatamist ning üsna pea selgus, et Soomes töötavaid eestlasi 
ühendavas keskkonnas esinevad minu poolt püstitatud uurimisküsimuses eriarvamused. Üks 
osa informantidest oli veendunud, et välismaal töötamine ei mõjuta lähisuhteid, teisel juhul 
rõhutati just negatiivseid aspekte. Selline esmane reaktsioon näitas meie poolt püstitatud 
küsimuse olulisust ning omakorda võimaldas saada nii internetipõhisel küsimustikul kui ka 
minu uurimistööl grupisiseselt rohkem tähelepanu. 
Pärast lühiuurimuse lõppemist jäin aktiivselt jälgima kolme Facebook'i gruppi: Eestlased 
Soomes, milles oli sellel ajal 6 169 liiget, FinEst – Eestlased Soomes, kuhu kuulus 20 125 
inimest ja Eesti Ettevõtjad Soomes, kus oli 3 600 liiget. Gruppide suurusjärgud olid 
tuhandetes inimestes ning nendes toimuv infovahetus oli äärmiselt tihe, kuigi peale mõneajast 
jälgimist võis eristada paarikümmet aktiivselt sõna võtvat inimest. Päevas võis lehelt läbi käi 
kümneid teemasid, paljuski olid need tööpakkumised, tööotsimised või oma teenuste reklaam. 
Minu uurimistöö seisukohast lähtudes oli kõige huvitavamaks osaks omavaheline suhtlus 
Soomes töötavate eestlaste vahel nende jaoks olulistel teemadel, näiteks diskussioonid 
seadusandluse, igapäevaelu või tööelu üle. Samuti lisandus gruppi pidevalt uusi inimesi, kes 
kasutasid keskkonda migratsiooni algusetapile iseloomulikele küsimustele (kust leida tööd, 
mida töölepingus tähele panna, kus leida abi ametlike dokumentide tõlkimisel) vastuste 
saamiseks. Kokkuvõttes leian, et taoline keskkond on kultuuriuurijate seisukohast väga hea 
uurimiskontekst. Ühelt poolt võimaldab see vaadelda inimeste kõnekasutust, põhimõtteid, 
luua endale arusaam Soomes töötamise erinevatest praktikatest ning sellega kaasnevast 
meelsusest. Teisalt oli mul uurijana alati võimalus osaleda vestlustes, püstitada küsimusi ning 
algatada üldist arutelu. Viimaseid variante kasutasin harva ning enamuse ajast olin Facebook'i 
gruppides passiivne vaatleja. Samuti on Facebook'i grupid olnud uurimisprotsessis oluliseks 
abiks informantide leidmisel. Küsimustiku üleskutse postitamise järel sain mitu kirja 
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inimestelt, kes soovisid uurimistöös osalejana jätkata ning üks toonastest vastajatest jäi kogu 
minu töö kirjutamise vältel oluliseks võtmeinformandiks. 
Tihtipeale suhtlesin grupis aktiivsemalt sõna võtnud meestega edasi meili või Facebook'i 
kirjavahetuse funktsiooni kasutades. Enamikel juhtudel päädis aktiivne suhtlemine 
Facebook'is kokkusaamisega ning intervjuu läbiviimisega. Samuti hoidsin meestega kontakti 
pärast intervjuude tegemist. Üks osa informantidest on tänini minu sõbralisti liikmed ning 
nende profiiliuuenduste kaudu on mul olnud võimalik jälgida meeste ettevõtmisi, Facebook'i 
keskkonna suhtlemispraktikaid ning vaba aja veetmist Eestis. Omakorda võimaldas pidev 
kontakt informantidega töö kirjutamise jooksul küsida nende arvamusi ning soovitusi. Leian, 
et tänu sotsiaalmeediale oli uurija ja uuritavate vaheline kontakt püsivam ja pikaajalisem. 
Facebook'i grupis osalemine ja varasem suhtlemine informantidega andis poolstruktureeritud 
intervjuude läbiviimiseks vajaliku taustateadmise grupi kohta ning võimaldas Eesti-Soome 
vahel liikuvate inimeste praktikaid ja arusaamasid paremini mõista. Samuti viitasid 
informandid korduvalt Facebook'i gruppides aktuaalsetele jututeemadele, mida ma olin 
kõrvalt jälginud ning eelteadmine võimaldas sujuvamat suhtlemist informandiga. Omakorda 
jäi mulle mulje, et kuulmine samasse sotsiaalmeedia gruppi oli informantide jaoks markeriks, 
et mul on eelteadmine nende jaoks olulistest teemadest. 
Veel leian, et internetipõhine välitööde vorm toetab uurija ja informandi vahelise vastastikuse 
usalduse tekkimist. Minu Facebook'i sõbralisti kuuluvatel informantidel on täpselt sama suur 
ligipääs minu informatsioonile kui mul nende omale, mis vähendab uurija ja uuritava vahelise 
distantsi ning võimaldab suhelda rohkem isiklikul tasandil. Samuti on mul hea meel 
Facebook'i keskkonna poolt toetatud pikaajalise suhtluse üle, millest tulenevalt olen osade 
informantidega olnud ühenduses peaaegu aasta ning jõudnud vahetuma suhtluseni võrreldes 
ühekordsete intervjuude läbiviimisega.  
Interneti välitööde materjalid on järgnevas töös ennekõike toetavas positsioonis. Suletud 
grupis vaatluste tegemine, isegi siis kui minu uurijapositsioon on korduvalt olnud esiplaanil 
ning rõhutatud, on eetiliselt küsitav. Seetõttu ei ole ma kasutanud töös ühtegi otsetsitaati 
mõnest eelnimetatud grupist. Nendest saadud info oli aluseks välitööpäevikus esmase 
analüüsi tegemisel ning on kujundanud käesoleva töö võtmekohti ja ülesehitust. Kõige 
paremini sobiks selle etapi kirjeldamiseks vaatluse mõiste, sest leian, et pole uurijana oluliselt 
grupi tegevusse sekkunud ja olen kõrvalseisja positsioonilt lähtuvalt teinud märkmeid. 




Poolstruktureeritud intervjuud on etnoloogia distsipliini peamisteks uurimismeetodiks. 
Küsimuskavale toetuv poolstruktureeritud intervjuu võimaldab saada vajalikku informatsiooni 
ning kaardistada uurimistöö huvipunktide. Paindlik kava võimaldab vastata uuritava 
reaktsioonidele ning teha vajadusel muudatusi nii küsimustes kui ka uurimistöö ülesehituses. 
Poolstruktureeritud küsimustiku kasutamine on materjali kogumiseks piisavalt paindlik 
uurimismeetod, sest see on kohandatav informandi positsiooni, kogemuse ning teadmisega 
(Laherand 2003). Paindlik uurimistöö formaat toob uuritava uurijale lähemale ning seeläbi 
võivad esile kerkida vaatenurgad, mida intervjueerija poleks saanud enne intervjuude etappi 
ette teada. Samuti on poolstruktureeritud intervjuude suureks eeliseks küsimuskava pidev 
arenemine välitöö jooksul, mis võimaldab muuta uurimisprotsessi spetsiifilisemaks ning 
liikuda grupi uurimisel pealispinnalt sügavamale. 
2014. aasta jaanuaris, tulenevalt lühiuurimusest "Välismaal töötamise mõju lähisuhetele", 
viisin läbi esimese intervjuu (Lisa 2) Soomes töötava mehe Kristoga. Lähisuhete temaatikalt 
liikusin põhjalikuma küsimuskava juurde 2014. aasta mais. Töötasin välja kuueosalise 
poolstruktureeritud intervjuukava, milles olid järgnevad osad: üldinfo, Eesti-Soome vahel 
liikumine, Soome tööle asumine, lähisuhted, raha kasutamine ning tulevikuplaanid (Lisa 3). 
Peagi selgus, et kuueosaline küsimuskava on liiga pikk ning sellele vastamine võtab rohkem 
kui kaks tundi. Sellest tulenevalt tõstsin küsimuskava esimese osa, mis keskendus üldinfole 
ning pendeltöötaja taustale, Limesurvey keskkonda ning tegin selle põhjal küsimustiku (Lisa 
4). Leian, et see oli metodoloogiliselt väga hea otsus võimaldades saada uuritava kohta infot 
enne intervjuule minekut. Saadud vastuste abil sain juba varem küsimuskava kohandada 
vastajale sobilikuks. Selles uurimisetapis konkretiseerisin magistritöö uurimisküsimused ning 
nendest tulenevalt pöörasin intervjuudes rõhku lähisuhete ja rahakasutuse blokkidele. 
Esimene uurimisküsimus, kuidas Soomes töötavad Eesti mehed tajuvad pendeltööd ja kuidas 
nad seda kirjeldavad, pidi olema kolme ülejäänud küsimuskava bloki ülene. Kohandustest 
tulenevalt mahtusid intervjuud üldjuhul pooleteist tunni sisse. 
Välitöö jooksul kasutasin erinevaid intervjuuvorme. Korduvalt viisin läbi grupiintervjuusid, 
kus kõige rohkem osales kuus inimest. Kolmel korral oli tegemist paarisintervjuuga. Kaheksa 
informandiga viisin läbi individuaalse intervjuu, kas kohtudes näost näkku või suheldes 
Facebook'is. Ühel juhul vastas informant kohandutud küsimuskavale meili teel. Viiel juhul 
kohtusin informandiga mitmel korral, nende puhul oli tegemist grupiintervjuus osalenutega, 
kellega hiljem rääkisin ka individuaalselt.  
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Intervjuud leidsid aset informantide juures kodus, mõnes kohvikus ja ühel juhul ka sadamas 
enne informandi Soome minekut. Välitöid planeerides mõtlesin teha intervjuusid ka Eesti-
Soome vahelisel laevaliinil, kuid peagi selgus, et minu võtmeinformandid seda meetodit ei 
soovita, sest inimesed laevas olid nende arvates rohkem kinnised soovides pigem omaette 
olla. Samuti oleks reisi pikkusest tulenev ajaline piirang mõjunud intervjuude läbiviimisele 
laeval ebasoodsalt. Problemaatiline oleks olnud ka valiku tegemine, millised inimesed on 
valmis uurimistöös osalema. 
Intervjuude läbiviimisel oli peamiseks raskuseks intervjuuaja kokku leppimine. Minu 
informandid viibisid Eestis üldjuhul paar päeva, nende puhkuseplaanid olid tehtud juba 
nädalaid varem ning intervjuuga lootsid nad pigem kiiresti ühele poole saada. Korduvalt 
esines ka äraütlemisi ning kokkusaamise edasilükkamist, millest tulenevalt venis intervjuude 
periood oodatust pikemaks. Tagantjärgi võib hinnata intervjuude planeerimist suvekuudesse 
edukaks, sest just siis veedavad mehed Eestis rohkem aega, tänu millele oli intervjuude 
läbiviimine võimalik. Informantidega olen kontaktis olnud kogu töö kirjutamise vältel, mis on 
võimaldanud tagantjärgi korvata empiirilise materjali kogumisel tekkinud puudujääke.  
1.3. Uurimistöös osalenud informandid 
John W. Creswell (1998) on välja toonud, et kvalitatiivse lähenemise keskmes on informant, 
tema maailmanägemus ja vaated. Tulenevalt sellest, et informantide koguhulk on 
kvalitatiivses uurimuses oluliselt väiksem kvantitatiivse lähenemisega võrreldes, mõjutab iga 
töösse kaasatud inimene oluliselt lõpptulemust ning uurimistöö üldpilti. Stephen Schensul on 
omakorda rõhutanud, et võtmeinformandiks sobivad inimesed, kellel on laia teadmine 
uuritavast valdkonnast ning kes on huvitatud oma teadmiste jagamisest uurijaga (Schensul 
1999: 83–84). 
Uurimistööd ette valmistades otsustasin, et määratlen informantide grupi soo ning ametiala 
järgi. Suurim osagrupp Eesti-Soome vahel pendeldajatest on liht- või oskustööd tegevad 
mehed (Krusell 2013), mistõttu otsustasin uurimuse aluseks valida just nemad. 
Uurimisperioodi esimene etapp näitas, et elatusala poolest on Soomes töötavad mehed 
paindlikud ning enamus neist on periooditi hõivatud olnud erinevates valdkondades, mistõttu 
ei pidanud vajalikuks piiritleda seda gruppi omakorda ehituse, teeninduse, põllumajanduse või 
mõne teise sektori alusel. Statistiliste andmete kohaselt on Eestis enam kui 12 000 (Krusell 
2013) Soomes töötavat meest, millest tulenevalt ei tundunud võtmeinformantide leidmine 
olevat keeruline. Sellele vaatamata teadvustasin kohe alguses probleemina intervjuu 
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kokkuleppimisega kaasnevaid raskuseid sõltuvalt meeste puhkuseperioodil Eestis veedetud 
aja piiratusest. Grupispetsiifikast lähtudes leidsin, et intervjuu peab aset leidma meestele 
kõige sobivamal hetkel, kulutades võimalikult vähe nende Eestis viibimise ajast. See 
omakorda tingis välitööde konkreetsuse ning vajaduse töötada võimalikult efektiivselt.  
Informantide leidmisel kasutasin avalikku üleskutset Facebook'i gruppides, isiklikke 
tutvusvõrgustikke ning lumepallimeetodit. Lähtudes Schensul'i lähenemisest (1999) oli 
esimeseks tingimuseks inimeste huvi uurimistöös osalemise vastu. Avalik üleskutse 
Facebook'i keskkonnas võimaldas jõuda grupi aktiivsemate liikmeteni, kes olid nõus oma 
teadmisi uurimuse eesmärgil jagama. Valitud meetod osutus edukaks ning lisaks esimestele 
isiklikele kontaktidele õnnestus edasised pendeltöötajad kaasata uurimisprotsessi just seda 
viisi kasutades. Välitööde jooksul lisandus uurimisprotsessi lumepallimeetodi alusel 
informantide leidmine. Uurimistöö pälvis uuritavate seltskonnas rohkelt tähelepanu ning 
mitmetel juhtudel muutus intervjuu võtmeinformandiga paaris- või grupiintervjuuks, mis 
võimaldas informantide ringi suurendada.  
Minu uurimistöö tugineb suhtlusele 12 võtmeinformandiga, kes moodustavad kõige 
aktiivsemalt uurimistöös osalenud meeste grupi. Kontaktis olin välitöö jooksul ka 
võtmeinformantide sõprade ja perekondadega. Kõige laiemalt hõlmasid välitööd Facebook'i 
gruppides sõna võtvaid inimesi ning lähisuhete küsimustikule vastanuid, kellega mul oli 
välitööde jooksul vaid piiratud ja/või lühiajaline kontakt. Võtmeinformantidest ja teistest 
uurimistöösse kaasatud inimestest oli kõige noorem Soomes töötav mees 20aastane, kõige 
noorem võtmeinformant oli 27aastane. Kõige vanem uurimistöösse kaasatud mees oli 
55aastane. Siiski jäi enamike intervjuus osalenud meeste vanus vahemikku 29–38 aastat. 
Suhtestaatuselt oli tegemist enamaltjaolt abielus või pikaajalises püsisuhtes olevate meestega 
(9 meest), samuti oli üheksal uuritaval vähemalt üks laps. Minu valimist tulenevalt keskendub 
käesolev töö perekonnainimestele, keda on pendeltöötajate seas kõige rohkem. Käitumise 
poolest eristuvad pendeltöötajate osagrupid, noorte meeste ning vene keelt emakeelena 
kõnelevate inimeste näitel, ei ole töös esiplaanil, sest need vajaksid eraldi põhjalikumat 
uurimist.  
Informantide iseloomulikuks tunnuseks ning sealjuures uurimuses osalemise tingimuseks oli 
veel ka nende praegune või vähemalt varasem emotsionaalne, majanduslik või perekondlik 
seotus Eestiga ning sellest tulenev regulaarne liikumine kahe riigi vahel. Pendeldamise 
sagedus ning põhjused on meestel erinevad, aga sellele vaatamata külastavad nad koduriiki 
vähemalt iga paari kuu tagant, enamik nendest käib kodus siiski paar, kolm korda kuus. 
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Tänaseks on üks informantidest pendeldamisest loobunud ning elab alaliselt Soomes, kuigi 
külastab aeg-ajalt ka Eestit ning teine kaalub samuti lõplikult Soome kolimist. Enamik 
informantidest on öelnud, et suure tõenäosusega jätkavad nad, juhul kui Eesti palgatase ei 
tõuse, kahe riigi vahel pendeldamist kuni pensionini.  
Välitöö jooksul olen kasutanud individuaalseid intervjuusid, paarisintervjuusid ning 
grupiintervjuusid, mis kõik on läbi viidud sama poolstruktureeritud küsimuskava põhjal. 
Kõikidest variantidest osutus kõige kasulikumaks paarisintervjuu, kus osalenud informandid 
tundsid juba varem üksteist ning olid seotud kas sõpruskonna või töö kaudu. Samuti ei ole 
vähem väärtuslikuks andmete kogumise viisiks vaatlus ning vabas vormis vestlus, mis 
võimaldavad teatud teemasid (näiteks majanduskäitumine ja lähisuhted) käsitleda 
pingevabamalt ning informandile mugavamalt. 
Informandid on töös esindatud vanuse, nime või varjunimega, samuti on tsitaatide puhul 
markeeritud intervjuu toimumise aeg. Sama inimene võis osaleda intervjuul erinevatel 
päevadel, mistõttu võivad intervjuu ajad sama inimese puhul erineda. Informantidest annab 
kõige parema ülevaate koondtabel (Lisa 5), kus on ära toodud tema nimi või varjunimi, vanus, 
Eesti-Soome vahel liikumise rütm, amet, laste arv ja perekonnastaatus. Samuti kasutan töös 
empiirilise materjalina katkeid välitöö päevikust ning lähisuhete küsimustiku avatud 
küsimuste vastuseid, viimase puhul pole tulenevalt valitud meetodist märgitud ära sugu ning 
vanust. Kõik uuritavad on andnud nõusoleku materjali uurimistöö eesmärgil kasutada. 
1.4. Varasem uurimislugu 
Eesti-Soome vaheline töömigratsioon on saanud erinevates distsipliinides võrdlemisi palju 
tähelepanu. Seda on uuritud nii lõputööde, artiklite kui uurimisprojektide raames. Eesti riigi 
poolne statistiline informatsioon, mis on kogutud rändestatistikat, rahvaloenduse andmeid ja 
elukoharegistri andmeid arvesse võttes, on võrdlemisi läbi uuritud. Kõige uuemad andmed 
sellest valdkonnast pärinevad Kruselli ja Tarumi artiklitest (Krusell 2013, Tarum 2014). 
Töömigratsiooni on lähemalt uurinud veel ka majandusteadlased Jaan Masso, Raul Eamets ja 
Pille Mõtsmees (2013), kes on pööranud rõhku ennekõike tööalasele mobiilsusele pärast 
migratsiooniperioodi lõppu Eestisse naastes. Tegemist on pikemaajalise uurimusega, mis 
leidis aset 2010–2013.  
Rahvusvahelistest hargmaisust uurivatest projektidest on oluline Euroopa Komisjoni 7. 
raamprogrammi projekt "Hargmaistumine, ränne ja teisenemine: mitmetasandiline rändelise 
hargmaisuse analüüs” (Transnationalisation, Migration and Transformation: Multi-Level 
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Analysis of Migrant Transnationalism), milles osales kaheksa riiki (Suurbritannia ja India, 
Prantsusmaa ja Maroko, Saksamaa ja Türgi ning Soome ja Eesti) ning mis kestis 2008. aastast 
2011. aastani. Mainitud riikide näitel analüüsiti ja võrreldi rändeprotsesse ja piirideülest 
suhtlemist. Eelnevalt nimetatud projekti raames tegelesid Soome-Eesti konteksti uurimisega 
Leif Kalev, Mari-Liis Jakobson ja Rein Ruutsoo (2012). Samuti on eristuva 
uurimisperspektiiviga projektiks Kone sihtasutuse poolt finantseeritud projekt "Üle piiride 
liikuvad perekonnad: migratsioon Euroopas laste vaatevinklist", kus Eesti-Soome hargmaiset 
ruumi on uurinud Pihla Maria Siim (2014).  
Varasematest uurimustest tasub esile tuua Martti Randveeri ja Tairi Rõõmu artiklit "The 
Structure of Migration in Estonia: Survey-Based Evidence" (2012), mis keskendub 
potentsiaalse rändegrupi iseloomustamisele. Eesti ja Soome vahelises rändekontekstis on 
kõrgharitud spetsialistide väljarännet lähemalt käsitlenud Kristi Anniste jt (2012) 
uurimisprotsessist ülevaadet andvas artiklis "Dynamics of educational differences in 
emigration from Estonia to the old EU member states". Äramainimist väärib ka Tammuri jt 
kokkupandud "Rändeandmete metoodika ja kvaliteet" (2009), mis avab ühelt poolt seda, mis 
andmed on rändeuurijatele kättesaadavad ning teisalt, mida on võimalik olnud nende analüüsi 
põhjal öelda. Samuti on Sotsiaalministeerium alates 2000. aastast läbi viinud 
väljarändepotentsiaali uuringuid, mida praeguseks on läbi viidud viis korda: 2000, 2003, 
2006, 2010, 2013 (Tarum 2014). Korduvalt on viidatud hilisemas teaduskirjanduses ka Järve 
(2007) artiklile "Eesti tööealise elanikkonna väljarände eelistused". 
Lisaks teadusgrantidele ning riiklikult tellitud uurimuste läbiviimisele on viimase aastate 
jooksul jooksul kaitstud erinevate distsipliinide raames nii Tartu Ülikoolis kui ka Tallinna 
Ülikoolis pendelrännet ning üldiselt töörände erinevaid aspekte avavaid bakalaureuse-, 
magistri- ning doktororitöid. Doktoritöödest on hiljuti tähelepanu pälvinud 2014. aastal 
kaitstud Mari-Liis Jakobsoni doktoritöö "Citizenship in Transformation: Political Agency in 
the Context of Migrant Transnationalism" (Muutuv kodakondsus: poliitilise subjektsuse 
teisenemine rändelise hargmaisuse kontekstis).  
Magistritöödest on minu töö kirjutamise seisukohast märkimisväärsed olnud Helis Rosini 
2013. aastal kaitstud töö "Välja- ja tagasirände representatsioon Postimehes ja Eesti 
Päevalehes 2008. ja 2012. aastal", Anu Trommi "Piiriülest tööalast rännet mõjutavad tegurid 
Eesti CV Keskuse andmete põhjal" (2012), Kadri Saskia Keskpaiki ""Talendid koju!" Aga 
kes on talendid ja kus on kodu? Eestimaalaste mobiilsusest" (2013). Samuti on olnud olulised 
Oslo Ülikoolis kaitstud Anna Broka magistritöö "Impacts of Labor Migration on Children 
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Left-behind in Latvia: The Role of the State" (2009) (Läti töömigratsiooni mõju mahajäänud 
lastele: riigi roll) ja Hanna-Liina Vanala Helsingi Ülikoolis kaitstud töö "Koti Virossa, työ 
Suomessa. Tutkimus Suomessa työssäkäyvien virolaisten ylirajaisesta arjesta kahden maan 
välillä" (2012) (Kodu Eestis, töö Soomes. Uurimus Soomes töötavate eestlaste piirideülesest 
igapäevalust kahe riigi vahel).  
Bakalaureusetöid on samuti kaitstud mitmeid, minu töö seisukohast on olulisemateks olnud 
Kaili Laansalu "90. aastate alguses Soome emigreerunud Eesti naised: kultuuriline 
kohanemine ja barjäärid" (2010), Age Viira "Kui mehed on kaugel tööl ehk piiriüleste 
pendeltöötajate pered Eestis" (2010), Tõnis Pintsoni "Palgavõit väljarändel, demograafiliste 
tunnuste alusel: Eesti–Soome migratsiooni näide" (2012), Lauri Räpi "Ajutine tööalane ränne 
Hollandis töötavate Eesti renditöötajate näitel" (2012), Kaie Lombi "Mehe välisriiki tööle 
siirdumise mõju perekonnaelule pereema vaatenurgast" (2012), Liisi Kentsi 
"Migratsioonitrendid tänapäeva Euroopas Suurbritannia näitel"(2012), Maris Kartau "Lapse 
igapäevaelu peale mõlema vanema välismaale tööle siirdumist: lapse perspektiiv" (2013), 
Mari-Liis Emmo "Eestist pärit inimeste ametipositsiooni muutumine rändel Soome" (2013), 
Häli Ann Reintami "Eesti elanikkonna hoiakute muutumine immigratsiooni suhtes 2004–
2012" (2014) ja Anu Eisenschmidti "Tööalane väljaränne välisriiki ja kohanemine uues 
ühiskonnas Are valla näitel" (2014). 
Eelnev kirjandusülevaade näitab hästi, kuidas teadusmaastikul on rännet uuritud 
kvantitatiivselt ning ennekõike rändestatistika ja -potentsiaali avamise eemärgil ning riiklikust 
tellimusest suunatult. Magistri- ja bakalaureusetööd on väga mitmekülgsed ning viimaste 
aastate jooksul on uuritud rännet erinevatest uurimisküsimustest lähtuvalt. Korduvaks 
teemaliiniks on pendeltöö mõju mahajääjatele (Lomp 2012, Kartau 2013, Reintam 2014) ning 
lõputöödes on tegeletud korduvalt ka naise perspektiiviga pendeltööle nii mahajääja kui 
mineja positsioonist lähtuvalt (Laansalu 2010; Viira 2010; Lomp 2012). Mehelikku 
vaatenurka pole aga seni lähemalt käsitletud, millest tulenevalt leian, et minu töö täidab ühe 
tühimiku töörände uurimises. 
1.5. Põhimõisted 
Käesolevas alaosas avan töös kasutatud võtmemõisted. Minu poolt antud vasted piiritlevad 
konkreetse mõiste tähendusvälja käesoleva töö raames, mis peaks lihtsustama selle lugemist. 
Omakorda on pendeltööl ning Soomes töötamise valdkonnal põhimõistete sõnavara, mida 
töös läbivalt kasutan ning mille üheselt mõistmine on töö seisukohast väga vajalik. Samuti 
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piiritlen selles alaosas teoreetilised võtmemõisted, mida avan lähemalt järgnevate peatükkide 
jooksul. Üks osa järgmistest mõistetest on kohandatud minu uurimistöö jaoks ning sünteesitud 
uurimisprotsessi jooksul, millest tulenevalt ei ole need otseselt üle võetud teoreetilisest 
allikmaterjalist.  
Pendeltöö ehk pendeldamine – pendeltöö all käsitlen inimeste elamist ühes riigis ja 
töötamist teises riigis. Pendeltöö hõlmab koduriigi ja sihtkohariigi vahel regulaarset liikumist, 
mille tingimuseks on, et tööperiood ei kesta kauem kui pool aastat. Käesolevas töös on 
peamiseks sihtgrupiks Eesti ja Soome vahel regulaarselt liikuvad inimesed, kelle töökoht asub 
välisriigis, aga keda seovad Eestiga emotsionaalsed, majanduslikud, perekondlikud või muud 
sidemed. Lähemalt avan seda mõistet kolmandas peatükis. 
Pendeldaja ehk pendeltöötaja – pendeltööd tegev inimene. Käesolevas töös on käsitletud 
oskus- ja lihttöid tegevaid mehi, millest tulenevalt viitavad mõlemad nimetused ennekõike 
sellele grupile. 
Transnatsionaalsus, hargmaisus, piirideülesus – Basch'ile, Schiller'ile ja Blanc'ile toetudes 
käsitlen transnatsionaalsust olukorrana, kus väljarännanud loovad ja hoiavad üleval 
mitmesuunalisi sotsiaalseid sidemeid, mille abil nad ühendavad koduriigi ja sihtkohariigi. 
Tulemuseks on sotsiaalne sfäär, mis ületab geograafilisi, kultuurilisi ja poliitilisi piire (Basch 
jt 2000: 7). Pihla Maria Siim on omakorda välja toonud, et hargmaisus viitab riikide piire 
ületavate mitteformaalsete ja lähisuhetel põhinevate praktikate olemasolule (Siim 2014: 128). 
Lähemalt käsitlen seda mõistet teises peatükis. 
Võrgustikud – võrgustikke käsitlen käesolevas töös sotsiaalsete suhetena. Võrgustiku mõiste 
haarab lähedasi inimesi – sõpru, tuttavaid, perekonda, aga ka tööalaseid kontakte. Lähemalt 
käsitlen seda mõistet teises peatükis võrgustike teooria all. 
Kapital – töös on oluline Bourdieu kultuuriline kapital (Bourdieu 1986) ehk ennekõike 
indiviidi omadused ja võimed, mida kasu saamise eesmärgil rakendatakse ning 
institutsionaalne kapital, mille keskmes on kooli- või erialaharidust. Teiseks kasutan kohati 
eelnevaga kattuvat erialakompetentsi (Hagan, Lowe, Quingla 2011) mõistet ja kolmandaks 
kapitali alaliigiks minu töös on rahvuslik kapital ehk teatud rahvuse hulka kuulumisega 
kaasnevat lisaväärtust (Hage 1998). Lähemalt käsitlen kapitali mõistet teises peatükis.  
Kollektiivleping – ametiühingu ja tööandjate vahel sõlmitud leping, mis määrab ära vastavas 
valdkonnas töötavate inimeste palga ning üleüldised töösuhte tingimused. Üldjuhul on 
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kollektiivlepingus sätestatud tingimused töötajale kasulikumad kui seadusandlusest tulenevad 
tingimused. (Soome töökaitseamet, 26.10.2014) 
Alltöövõtuleping ehk kõnekeeles töövõtuleping – töölepingu üks erivorme, kus alltöö 
võtnud tööandja, näiteks Eesti firma, vastutab tööde juhtimise eest ning omakorda palkab 
näiteks teises riigis olevale objektile Eestist pärit töötajad (Vero Skatt, 26.10.2014). 
Maksustamine sellisel juhul käib läbi Eesti riigi ning palgamäärad on vastavad siinsetele 
normidele. Suurem palk tuleneb üldjuhul lähetuse rahadest.  
Rendileping – tööjõu rendilepingu alusel lähevad ühe firma töötajad teise firma alla tööle. 
Firma, mis saab endale lisatööjõu, tavaliselt kompenseerib rahas või hüvitab muul moel 
esimesele firmale nende töötajate tööjõukulud. Tööd teostatakse rentiva firma juhendamisel 
ning tema vahenditega. Töötajad on ametlikult tööl neid rendile andnud ettevõttes ja ka palka 
maksab vastav tööandja. (Vero Skatt, 26.10.2014) 
Ametiühing, ametiliit – ametiühingud jaotuvad tegevusvaldkonna järgi ning pakuvad liitu 
kuuluvale inimesele kaitset tööandja eest olles vaidlustes vaheisikuks, kes üritab tülikohta 
töötajale parimal viisil lahendada. Ametiühingud pakuvad sotsiaalkaitset vastustades 
õnnetusjuhtumikindlustuse, töötuskaitse, pensionisoodustuste ning vanemapuhkusega seotud 
küsimuste eest. (Soome tööturu infokeskus. 13.09.2013). Lisaks sõlmivad ametiliidud 
kollektiivlepingu, mis määrab ära vastava valdkonna töötasud, lisatasud, päevarahad ja 
puhkusekorra (Rakendusliitto. 13.09.2014).  
Lähisuhted – lähisuhete all käsitlen pendeltöötajate emotsionaalseid sidemeid 
perekonnaliikmete ja sõpradega. Kõige enam saavad minu töös tähelepanu paarisuhted, 
vanemate ja laste ning laste ja vanemate vahelised suhted ning sõprussuhted. Loetelu tuleneb 
empiirilisest materjalist esile tulnud kategooriatest. Lähisuhteid käsitlen lähemalt viiendas 
peatükis. 
Majanduslik olukord – majandusliku olukorra all käsitlen leibkonna sissetulekuid ja 
väljaminekuid, keskendun ühtlasi inimeste kindlustundele ning subjektiivsele heaolule, 
ostuvõimekusele ja sellest tulenevatele käitumisharjumustele ning nende muutustele.  
Käesolev peatükk oli sissejuhatav ja käsitles ennekõike metodoloogiat, meetodeid ja 
uurimisprotsessi läbiviimist. Järgnevas peatükis avan magistritöö aluseks olevaid teoreetilisi 
raamistikke ning pööran rõhku siinkohal välja toodud kultuuriteoreetiliste võtmemõiste 
kasutamisele Eesti-Soome pendelrände iseloomustamiseks. 
  




2. TEOREETILISI LÄHENEMISI MIGRATSIOONILE 
 
Käesolevas peatükis avan nelja peamist teoreetilist lähtekohta migratsioonile, milleks on 
majandusteoreetiline lähenemine, võrgustike teooria, transnatsionaalsus ning sotsiaalne ja 
kultuuriline kapital. Viimases alapeatükis pööran tähelepanu ka Soomes töötavate Eesti 
meeste erialasele kompetentsile tänu millele saadakse tasuv ja heade töötingimustega 
ametipost teises riigis. Siinkohal välja toodud teoreetilised lähtekohad on peatükkide ülesed 
ning seotud järgnevate empiirilisest materjalist esile tulnud alateemadega.  
2.1. Majandusteoreetiline lähenemine migratsioonile 
Pendelränne on töörände iseloomulik näide, mille puhul on primaarsed just majanduslikud 
väljarändepõhjused. Douglas Massey ja teised on kasutanud sama nähtuse kirjeldamiseks 
mõistet majanduslik migratsioon, mille all mõistetakse kas ajutise või pikemaajalise plaaniga 
väljarändamist, mille peamiseks ja kindlaks eesmärgiks on teenida raha (Massey jt 1993). 
Barry Chiswick omakorda on majanduslikku migratsiooni defineerinud järgmiselt: 
"Majanduslikud rändajad on need, kes liiguvad ühe riigi siseselt või rahvusvaheliselt 
majanduslikest võimalustest ajendatuna ühest töö- ja elukohast teise. [...] Üheks väga levinud 
seisukohaks migratsiooniuuringutes on, et majanduslik ränne on vabatahtlik ja vastavuses turu 
arengutega" (Chiswick 2000: 61). Omakorda toob eelnevalt tsiteeritud autor välja, et üldjuhul 
on rändav ühiskonna osa aktiivsem, auahnem, edasipüüdlikum ja äriliselt ettevõtlikum 
mahajääjatest (ibid).  
Majandusteooria migratsiooniuuringutes rõhutab ennekõike neoklassikalisi ning 
neomajanduslikke lähenemisi. Uusklassikalise majandusteooria keskmes on migratsiooni kulu 
ja kasu vahekord, mille alusel potentsiaalsed väljarändajad otsustavad, kas minna ära või 
jääda koduriiki. See teoreetiline lähenemine on väga tugevalt orienteeritud arusaamast, et 
inimesed tahavad võimalikult palju suurendada elu jooksul teenitavat kasu (Constant, Massey 
2002: 10). Neomajandusliku töömigratsiooni teooria sealjuures rõhutab, et töömigratsioon on 
pigem koduriigi tööturu madalseisust tingitud tagavaravariant, mille kaudu üritatakse korvata 
tekkinud kahju, selle vaatenurga kohaselt viibivad inimesed välismaal vaid lühikest aega ja on 
oma tegevuses tugevalt orienteeritud koduriigile (Constant, Massey 2002: 10–11). Need kaks 
majandusteooriat on hästi üksteist täiendavad ning võib väita, et eelnevalt välja toodud 
aspektid esinevad paralleelselt pendeltöötajate grupi siseselt. 
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Majandusteoreetilised lähenemised migratsioonile toovad välja nelja tüüpi migratsiooni 
eeltingimusi, mida saab käsitleda ka majandusliku migratsiooni põhjendustena. Järgnevalt 
refereerin Charles Keely tõlgendusi nendest. Neoklassikaline makromajandusteooria rõhutab 
piirkondlikku palgaerinevust, mis toob endaga kaasa rahvusvahelise migratsiooni. Teise riiki 
tööle minemise eeltingimuseks on kindlustunne, et teenitav palk on oluliselt suurem sellest, 
mida saadaks kodumaal. Teise majandusliku aspektina on oluline sihtkohariigi tööturg. 
Väljarändamine vajab võimalust leida võrdlemisi kiiresti uues keskkonnas tööd. Töö otsimise 
ja leidmise puhul on esiplaanil kultuuriline, ennekõike sotsiaalne, kapital, mida avan pikemalt 
käesoleva peatüki neljandas osas. Sihtkohariigi keele oskus, kultuuriruumi sarnasus, nahavärv 
ja suhtlemisviis on mõned aspektidest, mis mõjutavad konkreetse inimese tööle saamist. 
Järjest rohkem on ka majandusteoreetilistes lähenemistes rõhutatud sotsiaalse kapitali rolli. 
Enam ei nähta migratsiooni vaid ühele inimese valikuna vaid pigem perekonna või 
kogukonna otsusena ning see toob kasu laiemale grupile. Neljandana toob majandusteooria 
välja sihtkohariigi ja lähteriigi majandusliku olukorra. Vähenenud majanduslik aktiivsus 
tingib töökohtade ja palkade vähenemise ning sellest tulenev tööpuudus on eeltingimuseks 
väljarändele. Majanduskasv vastupidiselt tekitab nõudluse töötajate järgi ning paremad 
võimalused isiklikuks majanduslikuks heaoluks. Lisaks majanduslikele põhjustele rõhutatakse 
ka nii sihtkohariigi kui lähteriigi poliitilisi otsuseid sisserände ja väljarände reguleerimiseks. 
(Keely 2000: 52 läbi Basch jt 2000: 7) Migratsioon on tugevalt reguleeritud riikide vaheliste 
kokkulepete, viisasüsteemide ning nagu me näeme Euroopa Liidu näitel, vaba tööturu 
regulatsiooni poolt, mis vastavalt kas takistab või soodustab teatud sihtriikide valimist.  
Majandusteaduste raames on migratsiooni uurivates töödes leidnud laialdast kasutust juba 
eelnevalt nimetatud neoklassikaline teooria, mille keskmes on tõmbe- ja tõuketegureid. 
Migratsioon on selle vaatenurga kohaselt tõuketegurite, mis innustavad inimesi oma 
elukohapiirkonda, -riiki vahetama, ja tõmbetegurite, mis panevad migranti langetama otsust 
mingi kindla sihtkohariigi kasuks, koosmõju. Tõuketeguriteks võib olla demograafiline 
muutus, madal elatustase, majanduslike võimaluste puudumine või poliitiline ebastabiilsus. 
Tõmbeteguriteks võivad olla tööjõunõudlus, vaba maa rohkus, majandusliku heaolu 
võimalused ja poliitilised vabadused. (Castles, Miller 2009: 22) Eelnevale toetudes on selle 
teoreetilise suuna keskmes indiviidi ratsionaalse kasude ja kahjude hindamise järel sündiv 
otsus. Kui migratsiooniga kaasnevad kasud kaaluvad üles kahjud, peaks inimene sellest 
teooriast lähtudes välja rändama ning otsima uue elupaiga ja töö sobivas välisriigis.  
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George Borjas on samuti tegelenud neoklassikalise teooriaga ning sealjuures toonitanud, et 
see lähenemine eeldab indiviidi kasulikkuse maksimaliseerimist tööturul. Inimesed peaksid 
otsima väljarändamise kaudu elukohamaad, kus nende isiklik kasu oleks suurim. Õige 
sihtkoha leidmine on siinkohal mõjutatud inimese majanduslikest võimalustest, migratsiooni 
reguleerivatest seadustest nii sihtkohariigis kui selles riigis, kuhu suundutakse. Inimesele peab 
olema kättesaadav informatsioon sihtkohariigi ja lähteriigi võimalustest. Tegelikkuses on 
väljarändandamist kaaluval inimesel vaid poolik informatsioon ning tema otsus toetub 
kättesaadava info võrdlusele. Borjasi sõnul jõuab enamik ühiskonnast harilikult võimaluste 
kaalumisel lõppjäreldusele, et tulutoovam on jääda oma koduriiki. Teine, üldjuhul väiksem 
osa ühiskonnast otsustab väljarände kasuks ning jaguneb ära sobivate sihtriikide vahel. Otsus 
välja rännata ei ole niisiis juhuslik vaid ratsionaalselt erinevate väljarännet innustavate 
kriteeriumite kaudu hinnatav. (Borjas 1989: 461 läbi Castles, Miller 2009: 22) Borjasi järgi 
viib olukord, kus iga väljarändaja otsib parimat sihtkohariiki, viib konkreetsete 
migratsioonisuundade väljajoonistumiseni, mida on kerge vaevaga võimalik ka empiiriliselt 
kontrollida (Borjas 1989: 461 läbi Castles, Miller 2009: 22). Kuigi riikide majanduslik 
olukord on pidevas muutumises, on liikumissuunad põhjendatavad odavate rändekulude, 
transpordisüsteemi olemasolu ning majandustasemega, mis muutuvad aeglasemalt. Eriti 
pendelrände puhul on oluline rõhutada edasi-tagasi liikumise mugavust ja odavust. Teises 
riigis töötamisega kaasnevad kulud peavad siinkohal olema kompenseeritud palgavahega. 
Palk peab olema niivõrd palju suurem, et rändekulud ja potentsiaalne koduriigis saadav palk 
oleksid kokku märgatavalt väiksemad sihtkohariigis eeldatavast palganumbrist (Chiswick 
2000). Markus Hadler on veel omakorda rõhutanud, et otsus migreeruda ei teki äkki, vaid 
etapiliselt – esmalt kujuneb inimesel potentsiaalne rände siht, millele järgneb kulude ja tulude 
võrdlemine ning alles siis tegelik liikumine. Varasemad uuringud Euroopas on näidanud, et 
migratsiooni toimumiseks peab sissetulekute erinevus olema vähemalt kahekordne (Hadler 
2006: 114). Empiiriliste andmete analüüsile ning kvantitatiivsetele uuringutele (Veidemann 
2010) toetudes peaks Soomes töötavate eestlaste või sinna tööle minemist kaaluvate inimeste 
arvates kättesaadav palk olema pool kuni kolm korda suurem sellest, mis teeniti koduriigis.  
Stephen Castles ja Mark Miller on väitnud, et igasugune riikidevaheline majanduslik 
ebavõrdsus on piisav, et tekitada rahvusvahelist rännet (Castles, Miller 2009: 22). Samas on 
majanduslikust perspektiivist probleemiks sihtkohariikide töötajate oskustaseme ning 
lihttööde palgataseme alanemine (Borjas 2001, läbi läbi Castles, Miller 2009: 23). Palkade 
alanemist on esile toonud ka Eliakim Katz ja Oded Stark (1987), kes on väitnud, et 
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sihtkohariigis on tööandjal raske eristada võimekaid sisserännanud töötajaid vähem 
võimekatest ja seega hinnatakse nende töövõimet pigem väiksemaks ning see omakorda 
määrab nende madalama palgataseme. Pikemas plaanis võib see võimekate tööliste 
sisserännet pidurdada, sest makstav palgatase ei ole majanduslikult rahvusvahelist liikumist 
väärt. Vähem edukate töötajate palk on jätkuvalt suurem lähteriigi omast, mistõttu nende 
ränne jätkub sihtriigi standardite järgi madalast palgatasemest hoolimata. See olukord võib 
päädida reaalse töövõimekuse langemisega immigrantide seas, sest migreeruvad vaid 
väheedukad, millest tulenev väiksem palgamäär ühel hetkel võib olla põhjendatud. (Chiswick 
2000: 66) Eelnevalt kirjeldatu seletab ennekõike lihttööde palgamäärade alanemist suure 
sisserändajate hulgaga riikides, mille toimumist on informantide kogemusele toetudes 
võimalik märgata ka Soomes, eriti Helsingi piirkonnas.  
Teisalt on aga leitud neoklassikalisest majandusteooriast lähtuvalt, et tööränne võiks viia 
riikidevahelise võrdsuse suurenemiseni ning sotsiaalsete hüvede ja palgataseme tõusmiseni 
(Castles, Miller 2009: 23). Eesti-Soome näitel ei ole seda veel tekkinud ning pendeltöötajad 
suhtuvad majandusliku olukorra paranemisesse ning suuremate sotsiaalsete hüvede tekkimisse 
Eestis pigem skeptiliselt. Minu informantide poolt enim mainitud Eesti ja Soome ühiskondade 
erinevustele ning arenguperspektiividele keskendun neljandas peatükis  
Alati ei ole majanduslik perspektiiv parim viis seletamaks, miks eelistatakse väljarände puhul 
ühte sihtkohariiki teisele. Neoklassikaline majandusteooria on kriitika alla sattunud ennekõike 
tulenevalt sellest, et see ei kirjeldada reaalseid migratsioonivoolusid ja selle kaudu pole 
võimalik ette näha migratsiooniprotsesside muutumist ajas. Migratsiooniprotsesside 
adekvaatseks kirjeldamiseks on vaja edasi anda komplektset situatsiooni, kus käsitletakse 
majanduslikke, poliitilisi, sotsiaalseid ja kultuurilisi põhjuseid koos. (Castles, Miller 2009: 22, 
25) Leian, et kõik eelpoolnimetatud kategooriad on rändeprotsesside analüüsimisel aktuaalsed 
ning minu uurimisgrupi kogemuse edasiandmiseks vajalikud. Vaid majandusteoreetilisest 
lähenemisest kindlasti ei piisa ning Eesti-Soome rändemustrites domineeriva pendelrände 
kirjeldamine vajab interdistsiplinaarset vaatenurkade kombineerimist. Järgmises alapeatükis 
avan lähemalt sotsioloogide ja kultuuriuurijate seas rohkem kasutamist leidnud võrgustike 
teooriat.  
Pendelmigratsioon on ennekõike suunatud tööle ning majandusliku kasu saamisele, millest 
tulenevalt on käesolev uurimus seotud tugevalt eelnevate teoreetiliste lähtekohtadega. Tõmbe- 
ja tõuketegurite kaalumine ning selle tulemusena tehtav väljarändeotsus on olnud tähtis 
kõikide minu informantide jaoks. Eesti-Soome näitel saab rääkida märgatavast palgataseme 
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erinevusest, parematest töötingimustest, võrdlemisi odavatest rändekuludest, mis on päädinud 
massilise tööalase liikumisega kahe riigi vahel. Statistilist ülevaadet ning Eesti-Soome 
migratsioonisuuna tõmbetegureid avan lähemalt järgmises peatükis. Informantide empiirilist 
kogemust ning rändepõhjuseid avan töö teises osas, peatükkides neli, viis ja kuus.  
2.2. Migratsiooni võrgustike teooria 
Võrgustike teooria, erinevalt majandusteooriatest, ei lähtu ainuüksi palgavahest ja lisatööjõu 
nõudlusest vaid toob tähelepanu keskpunkti rändega seotud inimeste sotsiaalvõrgustikud. 
Tuttavate võrgustik on nii kodukoha kui sihtkohariigis väljarändaja jaoks instrumentaalse 
tähendusega. Sihtkohariigis ees ootavad tuttavad ja sõbrad on elu- ja töökohariiki vahetavale 
inimesele oluliseks toeks. Tutvusvõrgustik võimaldab vähendada migratsiooniga kaasnevaid 
riske. Sisserännanu ei ole niivõrd mõjutatud tööturust, sest üldjuhul ootab tuttavate poolt 
organiseeritud töökoht teda juba teises riigis ees. (Keely 2000: 53)  
Samuti on võrgustikud olulised hoidmaks üleval kontakti koduriigiga, kuhu jäid teised 
pereliikmed, seal hulgas väiksed lapsed ja hooldamist vajavad vanemad. Rahvusvaheliselt 
liikuva pereliikme rollid ja nendega kaasnevad kohustused lähteriigis jagatakse ära teiste 
lähisugulaste vahel, millest tulenevalt on kodustega kontakti säilitamine muuhulgas 
funktsionaalse tähendusega (McBride, Bergen 2014). Pendeltöötajate puhul on lähedaste 
grupiga heade suhete hoidmine samuti väga oluline. Välismaal viibimise ajal langeb teistele 
pereliikmetele suurem majapidamistööde kohustus, mistõttu võib aeg-ajalt aidata pendeldaja 
koduriiki jäänud perekonda mõni tema meessoost lähisugulane või sõber. Veel on oluline 
informatsiooni vahendavate pereliikmete roll. Kogukonnasiseselt leviv info välismaal viibiva 
lähedase kohta aitab leppida esiteks ühe liikme puudumisega ning teisalt on grupp 
informeeritud puuduva liikme tegemistest ning seega on pendeldaja juttude tasandil jätkuvalt 
kollektiivi liige. Sellest tulenevalt on pendeldajal pärast välismaal veedetud aega kergem 
kogukonda naasta, sest vähemalt suhtluse tasemel on tema kohalolek olnud pidev.  
Võrgustike teooria tegeleb ennekõike sihtkoha ja lähteriigi vaheliste rändesuhetega. 
Migratsiooni süsteemide teooria kohaselt on ränne kahe riigi vahel paljuski põhjustatud 
eelnevate kultuurikontaktide poolt. Kahe või enama riigi vahelist rännet võib näiteks 
soodustada poliitiline koostöö, eelnev koloniaalsuhe, majanduslik koostöö või sotsiaalsed 
võrgustikud. (Fawcett, Arnold 1987: läbi Castles, Miller 2009: 27) Üldistades saab igasugust 
rändeliikumist võrgustiku mõistest lähtudes kirjeldada läbi mikro- ja makrosüsteemide. 
Makrostruktuure loovad laiamastaabilised riiklikud või rahvusvahelised tegurid, näiteks 
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rännet reguleeriv poliitika. Mikrosüsteemid hõlmavad migrantide isiklikke võrgustikke, 
praktikaid, uskumusi. Need kaks kihti on omakorda ühendatud vahendaja rolli täitvate 
mesostruktuuridega, milleks võivad olla näiteks firmad, mis aitavad teises riigis tööd leida. 
(Castles, Miller 2009: 28) Siin alaosas avan põgusalt makrostruktuure, aga keskendun 
tulenevalt uurimistöö keskmest ennekõike mikro- ja mesostruktuuridele. 
Migratsiooni reguleeriv poliitika, riikidevahelised kokkulepped, viisasüsteemid ning 
rahvusvahelist liikumist võimaldavad poliitilised ja majanduslikud tugisüsteemid 
moodustavad makrosüsteemide võrgustiku (Castles, Miller 2009). See on väline keskkond, 
mis vastavalt kas suurendab või vähendab rahvusvahelist liikumist. Makrosüsteem tugineb 
otseselt rahvusvahelistele seadustele ning teistes riikides elamist, töötamist reguleerivatele 
sätetele. Riikide vahelised ränderegulatsioonid omakorda panevad paika eelistatud 
immigrandid ning vähemtahetud migratsioonivoolud ja lähteriigid. 
Mikrosüsteemid on mitteformaalsed sotsiaalsed võrgustikud, mis on väljarändajate endi 
konstrueeritud ja need on olemuselt funktsionaalsed, loodud selleks, et hakkama saada 
migratsiooni ning uude kohta elama asumisega. Sotsiaalvõrgustiku instrumenaalsuse heaks 
näiteks on ahelmigratsioon, mis tuleneb ennekõike varasematest sotsiaalsetest sidemetest ning 
mis omakorda võib innustada järgnevate inimeste väljarännet. Varasemad sotsiaalsed sidemed 
on rändekontekstis vajalikuks inimkapitaliks uues ühiskonnas toimetulemiseks (Castles, 
Miller 2009: 28). Samuti on mitmed autorid mikrosüsteeme käsitledes rõhutanud kultuurilise 
kapitali osatähtsust. Informatsioon, eelteadmised sihtkohariigist, reisimisoskused, uue 
keskkonnaga kergesti kohandumine võivad olla eeltingimusteks, mis rändeliikumisele kaasa 
aitavad. Mitteformaalsed grupid pakuvad vajalikke ressursse, mida saab käsitleda sotsiaalse 
kapitalina (Bordieu, Wacquant 1992: 119). Isiklikud suhted, perekond ja kogukonna 
käitumismustrid võivad olla sotsiaalseks tugisüsteemiks, mille kaudu saadakse nii 
emotsionaalset kui majanduslikku abi (Castles, Miller 2009: 28). Ühelt poolt võib ühe 
perekonnaliikme positiivne rändekogemus innustada lähemaid perekonnaliikmeid sama valiku 
kasuks otsustama ning teisalt muudavad perekondlikud või kogukondlikud võrgustikud uues 
riigis hakkamasaamise kergemaks (Castles, Miller 2009: 29). Minu empiiriline materjal 
näitab, et tutvuste kaudu leviv informatsioon on pendeltöötajate jaoks oluline. Tuttavate 
võrgustiku abi on ühtmoodi oluline nii rändele eelneval perioodil, mil teiste kogemustele 
toetudes hakatakse teadvustama väljarände võimalust, vahetult pärast rändemomenti, kui selle 
kaudu otsitakse tööd ja elamispinda ning ühtlasi kogu välismaal viibimise perioodi ajal 
mistahes probleemide lahendamisel. Rändenarratiivid, jutustused teise riigi töötingimustest 
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ning sealsetest kohanemisvõimalustest muudavad emigreerumise tööealiste meeste jaoks 
reaalseks variandiks, mida edaspidi kaaluma hakata. Iga üksik väljarändeakt mõjutab üldist 
võrgustike struktuuri seda laiendades, mis toob kumulatiivselt kaasa migratsiooni 
suurenemise. (Keely 2000: 53) Eelnevalt kirjeldatud protsess on näide sihtkohariigis tekkivast 
migratsioonikultuurist, millest tulenevalt on igal järgmisel liikmel kodukohariigist kergem 
lahkuda.  
Võrgustikupõhine migratsioon paneb aluse kogukonna alusel kohandumisele. Immigrantide 
grupid loovad sihtkohariigis sotsiaal-majandusliku infrastruktuuri, mis võib koosneda 
töökohtades, elamurajoonidest, arstidest, advokaatidest ja kõikidest muudest vajalikest 
elementidest. Sellise süsteemi olemasolu loob rahvusvaheliselt liikuvates inimestes 
kindlustunde, mis omakorda toob kaasa suurema sisserände teatud riigist või kogukonnast. 
(Castles, Miller 2009: 29) Kogukonnal põhinevat kohandumist võib märgata läbi migratsiooni 
ajaloo ning kõige iseloomulikumaks näiteks on siinkohal rahvusgruppide linnaosad 
Ameerikas. Soome kontekstis võiks sarnasteks piirkondadeks pidada Vantaad ning mitmeid 
teisi Helsingi äärelinnasid, kus on märgatavad eestlaste kogukonnad. Kollektiivse 
migratsioonikogemuse üheks väljenduseks võib pidada internetigruppe (näiteks Eestlased 
Soomes). Sotsiaalmeedia rahvuspõhistes kogukondades küsitakse nõu Soomes elamise kohta, 
jagatakse kontakte, räägitakse oma kogemustest, pakutakse oma firma teenuseid jne, mis 
muudab internetikollektiivid alternatiiviks isiklikule tutvusvõrgustikule või rahvuspõhiselt 
ühtehoidvatele sotsiaalsetele liikumistele teises riigis.  
Isiklike sotsiaalvõrgustike kõrval võivad rändemomendi kergemaks muuta mesostruktuurid, 
mille peamisteks agentideks on indiviidid, kollektiivid või ettevõtted, mis võtavad endale 
sisserännanute grupi ning sihtkohariigi poliitiliste ja majanduslike institutsioonide 
vahendamise rolli. Migratsiooni vahendajad võivad sisserännanute jaoks olla mitmes rollis 
ning esineda nii uute ühiskonnaliikmete aitajatena kui nende ekspluateerijatena. (Castles, 
Miller 2009: 30) Mesostruktuuride eesmärgiks on korvata rändekontekstis isikliku võrgustiku 
puudumist, pakkudes vajalikku infot, tugistruktuure, tööd uude ühiskonda sisseelamiseks. 
Mikrostruktuuridega võrreldes on mesostruktuuride oluliseks erinevuseks mitte-seotus 
rändeprotsessis oleva inimesega. Mesostruktuurid pakuvad üldjuhul teenust ning erinevalt 
mikrostruktuuridest puudub neil varasem, emotsionaalne ja lähedane seotus väljarändajaga. 
Tulenevalt ühe osa mesostruktuuride orienteeritusest firma- või institutsiooni kasule, võivad 
need väljarändajat pikemas plaanis isegi kahjustada. Eesti-Soome näitel võib 
mesostruktuurideks pidada erinevaid Eesti firmasid, kes vahendavad inimesi Soome tööle. 
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Vahendusfirmade maine on Soomes töötavate eestlaste seas madal, sest korduvalt on esinenud 
töötasude maksmata jätmist, ebatäpseid töölepinguid ja firmade pankrotistumist. 
Esmakordselt välismaale minevad eestlased ei ole üldjuhul teadlikud kõikidest Soome tööturu 
õigustest ja võimalustest ning nende infopuudust kasutatakse tööd andva ettevõtte huvides 
ära. Töötajad märkavad selliste süsteemide negatiivseid aspekte tagasivaateliselt ning 
rõhutavad, et varasemale kogemusele toetudes nad kindlasti vahendusfirmade abi ei kasutaks. 
Kuigi eelnevalt olen näidanud mikro- ja mesostruktuure eraldiseisvana, siis tegelikkuses on 
need omavahel põimunud. Üksikpõhjused ei ole kindlasti piisavad migratsiooniprotsessi 
kirjeldamiseks või põhjendamiseks ning sarnaselt Castles'le ja Millerile leian, et 
migratsiooniprotsessi on vaja analüüsida tervikuna, arvestades erinevate elementide mõju 
lõpptulemusele (Castles, Miller 2009: 30).  
Migratsiooniuuringud erinevates distsipliinides näitavad, et väljarännanud säilitavad väga 
tihedad suhted lähteriigiga. Mitmed uurijad on välja toonud, et tänapäeva konteksti arvestades 
on ahelmigratsioon rohkem nagu rahvusvaheline võrgustik, mis koosneb erinevates 
geograafilistes asukohtades asuvatest gruppidest, kes on omavahelises tihedas suhtluses ning 
mille kaudu indiviidid üritavad maksimaliseerida isiklikku kasu rahvusvahelisel tööturul 
(Eades 1987; Portes, Walton 1981). Sotsiaalsed suhted ei ole iseeneslikud ning need vajavad 
pidevat uuendamist ja alalhoidmist võrgustiku liikmete vahel. Kontakti võib oleneda 
üksikisikust ja tema sotsiaalse võrgustiku intensiivsusest, perekonna, kogukonna, 
sõpruskonna ühetekuuluvusest, aga ka nii riigisisestest kui ka rahvusvahelistest poliitilistest ja 
tööturgu reguleerivatest otsustest. (Basch jt 2000: 29) Siinkohal on oluline rõhutada 
tehnoloogilisi võimalusi, mis võimaldavad suhelda koduriigiga intensiivsemalt kui kunagi 
varem. Odavlennud, telefonikõnede hindade vähenemine, internet, Skype ja teised uuendused 
võimaldavad kiiresti liikuda nii inimestel, kaupadel kui ka informatsioonil, millest tulenevalt 
on ühiskond juba oma olemuselt tihedamalt seotud. Rahvusvahelise suhtluse ülevalhoidmisele 
kulutatud aeg ja vaev on vähenenud märgatavalt ja geograafiliselt eraldatud piirkonnad on 
tunnetuslikult teineteisele lähemal. (Basch jt 2000: 24) 
Võrgustike teooria kohaselt viib sotsiaalsetel suhetel põhinev migratsioon kahe või enama 
riigi vaheliste püsivate rändemustrite tekkimiseni. Eesti-Soome vaheline rändemuster on 
kindlasti olemas ning tulenevalt võrgustikuteooriast võib ette näha vaid selle võimendumist. 
Eesti-Soome vahelist rändemustrit võib põhjendada mitmeti. Eesti majanduslikult ebastabiilne 
olukord ärgitas juba 1990ndate aastate kaskpaigas eestlasi tööd otsima Soomest, mis tekitas 
potentsiaalse võimaluse sotsiaalse võrgustiku tekkeks. Pendelmigratsioon Eesti ja Soome 
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vahel on olemas olnud läbi kahe kümnendi. (Krusell 2013) Pendeltöö massilise kasvuni Eestis 
viis 2000ndate aastate lõpu majanduskriis, milles kannatas ennekõike ehitussektor ning suur 
osa selles hõivatud inimestest kaotas töö. Statistiliselt võib sellel perioodil märgata Soome ja 
Eesti vahelise töörände mitmekordistumist. Kuna majanduskriis mõjutas väga suurel määral 
just ehitussektoris töötanud inimesi, saab võrgustikuteooriale tuginedes väita, et sellel 
ühiskondlikul olukorral oli juba ette väga tugev potentsiaal rändemustri tekkimiseks. Soome 
tööle asunud Eestist pärit ehitajad elavdasid väljarände suuna, mis võimaldas teistel samas 
valdkonnas tegelenud tuttavatel kergema vaevaga naaberriigis tööd leida. Omakorda on 
nullindate algusele omane Eesti ettevõtjate asumine Soome. Ühtlasi tekkisid eestlasi Soome 
tööle vahendavad firmad, mis vähendasid, kohati näiliselt, rändega seotud sotsiaalseid ja 
majanduslikke riske. Empiirilisest materjalist tuleb esile Eesti-Soome suunalise 
ahelmigratsiooni olemasolu. Pärast ühe meessoost pereliikme edukat välismaale tööle 
minemist võivad järgneda talle teised lähedased ning sõbrad. Eriti on ahelränne iseloomulik 
olukordades, kus esimene väljarändaja saab tööd suurettevõttes, mis vajab pidevalt uut 
tööjõudu ja kus on hiljem võimalik tööd leida ka teistel Eestist pärit tuttavatel. Sotsiaalsete 
võrgustike olulisus ilmneb ennekõike töö otsimisel ja vahetult pärast ühest riigist teise 
liikumist. Enamik minu informantidest on töö leidnud just oma tuttavate ja sõprade kaudu 
ning otsustanud välismaale tööle minemise kasuks nende positiivsest kogemusest lähtuvalt. 
Samuti on sotsiaalsed võrgustikud ning kogukonnapõhine kohandumine eeltingimusteks 
pendelmigratsioonist loobumiseks ja otsustamaks püsivalt võõrriiki kolimise kasuks. 
Pendeltöö iseloomu ja seda kirjeldavat statistikat käsitlen lähemalt järgmises peatükis. 
Võrgustik pakub muuhulgas sotsiaalset kapitali uues ühiskonnas hakkamasaamiseks. 
Sotsiaalse ja kultuurilise kapitali olemasolu vajalikkust ning rolliks väljarändaja jaoks käsitlen 
järgmises alaosas.  
2.3. Kultuuriline ja sotsiaalne kapital  
Käesoleva uurimuse jaoks on lisaks eelnevalt avatud teoreetilistele lähtekohtadele olulisel 
kohal sotsiaalse ja kultuurilise kapitali mõisted. Rändeprotsessi saab käsitleda kui püüet 
investeerida oma ressursse suurema kasu saamise eesmärgil välisriiki. Kasuks võivad 
siinkohal olla kõrgem palk, paremad töötingimused ja soodsam tööpoliitika. Nagu eelnevalt 
välja toodud, kasu, mis saadakse migreerumise teel, peab olema kõrgem kahjudest, mis 
migreerumisega kaasnevad (Chiswick 2000 läbi Castles, Miller 2009: 22). Käesolevas alaosas 
avan lähemalt Pierre Bourdieu kultuurilise ja sotsiaalse kapitali kontseptsioone ning selle 
teooria rakendamise võimalikkust Soomes töötavate Eesti meeste grupile. Kõigepealt 
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keskendun kultuurilisele kapitalile, selle positiivsetele ja negatiivsetele aspektidele Eestist 
väljarändaja jaoks ning seejärel avan sotsiaalse kapitali mõistet. Lisaks toon esile erialase 
kompetentsi kui kultuurilise kapitali ühe alaosa, mis võib oluliselt korvata riikliku kapitali 
puudujääke ning seega võimaldab inimestel leida tööd ilma keeleoskuse või tutvusteta. 
Sotsiaalse ja kultuurilise kapitali mõisteid ning erialase kompetentsi kontseptsiooni kasutan ka 
edaspidi oma töös.  
Võtmemõistete kasutamisel lähtun Bourdieu'st ja toetun tema definitsioonile, mille kohaselt 
on kultuuriline kapital pikaajaline kehaline ja vaimne seisund (Bourdieu 1986: 47). 
Kultuuriline kapital ilmneb Bourdieu järgi kolmes kategoorias – omandatud, institutsionaalne 
ja objektiline. Ennekõike keskendun oma töös esimesele ning kirjeldan indiviidi omadusi ja 
võimeid, mida kasu saamise eesmärgil rakendatakse. Kohati on see põimitud institutsionaalse 
kapitaliga ning sisaldab ametlikku kooli- või eriharidust. Kultuuriline kapital omandatakse 
ühiskonnast ja näiteks koolitee kaudu ning pikema aja vältel. Millegi omandamisele kulutatud 
aeg võib Bourdieu järgi omakorda olla kultuurilise kapitali väärtuse määraks – mida kauem 
aega millegi õppimise peale kulutatakse, seda väärtuslikum see on. Enamalt jaolt käib 
kultuurilise kapitali omandamine vastavas kultuuriruumis teatud sotsiaalsesse gruppi kuuludes 
alateadlikult. (Bourdieu 1986: 47–49) Seega on kultuuriline kapital väga tugevalt seotud 
piirkonna, riigi ning keskkonnaga, kus üles kasvatakse. Ühtlasi on välja toodud, et 
kultuuriline kapital on vastavuses kindla ühiskonnaga ning peab vastama enamiku ootustele ja 
vajadustele. See tuleb hästi esile keeleoskuse näitel. (Ong 1999) Inglise ja soome keelte oskus 
Soome ühiskonnas suurendab sisserändaja kultuurilist kapitali, teisalt aga võib sisserändaja 
olla sorav prantsuse keele kõneleja, mis tema positsiooni tööturul oluliselt ei tõsta, sest selle 
järgi puudub ühiskonnas nii suur vajadus. Seega on kultuurilise kapitali väärtus sõltuvuses 
ühiskonnast ja tööturu vajadustest. Kultuurilise kapitali näol on ennekõike tegemist 
sümboolse kapitaliga. Kuigi sellel puudub otsene rahaline väärtus, aitab see saada tööturul 
paremat positsiooni, leida kergemini tööd või liikuda karjääriredelil kiiremini ning seeläbi 
saada majanduslikku kasu. (Bourdieu 1986: 49) Käesolevas uurimuses kasutan kultuurilise 
kapitali ühe osa edasi andmiseks ka mõistet kultuuriline kompetents.  
Sotsiaalne kapital on Bourdieu järgi pikemaajaliselt kestev vastastiku tunnustatud ja vähemal 
või rohkemal määral institutsionaliseeritud võrgustik. Samuti kasutab Bourdieu gruppi 
kuulumise ja grupiliikme staatuse mõisteid. Kokkukuuluvus võimaldab inimestel jagada 
ühiseid hüvesid ning seeläbi parandada oma positsiooni ühiskonnas või tööturul. Omakorda 
võib sotsiaalne kapital väljenduda grupi ühises nimes – selleks võib olla perekonnanimi, sama 
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gümnaasium lõpetamine või sama kodukoht. (Bourdieu 1986: 51) Ühiseks nimetajaks 
rahvusvahelises kontekstis võiks olla ka rahvus, mis pakub alust grupi loomiseks koondades 
sarnase taustaga inimesed. Grupi ühine nimetaja määrab ära, kes sellesse kogukonda saavad 
kuuluda. Hüvede jagamine käib vastastikuse kasu põhimõttel ja üldjuhul teised grupiliikmed 
reguleerivad süsteemist kinni pidamist. Suhete säilitamine on seega enamikel juhtudel 
väljapoolt peale suurutud ning nende ülevalhoidmise nimel nähakse vaeva. Sotsiaalse kapitali 
osatähtsuse määrab konkreetse indiviidi võrgustiku suurus ja võimekus sotsiaalseid suhteid 
üleval hoida. (Bourdieu 1986: 51) Sotsiaalse kapitali tekkimiseks ja ülevalhoidmiseks on 
vajalikud sümboolsed aktid – kingituste vahetamine, suhtlemine, ühiseid traditsioonid. 
Sotsiaalsed suhted vajavad taasloomist ning grupiti on kapitali ülevalhoidmiseks ja 
uuendamiseks kasutusel erinevad praktikad. (Bourdieu 1986: 52) Nii kultuuriline kui ka 
sotsiaalne kapital omavad rolli tööturul ning on seotud majandusliku kapitali 
teenimisvõimaluste avanemisega. 
Eesti-Soome vahel liikuvad pendeltöötajad puutuvad paratamatult kokku teise kultuuriruumi 
ja ühiskonnaga ning peavad sellega vähemalt mingil määral kohanduma. Sealse kultuurilise 
kapitali kogumise teel jõutakse kompetentsuseni, mis aitab neil sihtkohariigis paremini 
hakkama saada. Kiire kultuuriga kohanemine võib tuleneda ühelt poolt Soome ja Eesti 
kultuuriruumide sarnasusest, mis seisneb keelelisel ning kultuurilisel (kombed, 
käitumismustrid ja mentaliteet) üksteisemõistmises. Töösfääris on pendeldajate jaoks kõige 
tajutavam keeleline sarnasus, mis võimaldab eestlastel teistest sisserännanutest kergema 
vaevaga ja kiiremini ära õppida kohalik keel. Samuti soodustavad keele kiiret õppimist 
varasemad kontaktid nõukogude perioodi lõpus Põhja-Eestis levinud Soome televisiooni näol, 
millest tulenevalt on osal meestest algeline keeleoskus juba enne naaberriiki tööle asumist. 
Kultuuriline sarnasus seisneb rahvuslikus temperamendis, käitumismustrites ning tavades. 
Intervjuudest Soomes töötavate inimestega tuleb esile, kuidas eestlased tunnevad sarnasustena 
soomlastega ühiste tähtpäevade pidamist, saunakultuuri ning mainitakse mõlema rahvuse 
esindajate individualistlikkust ja kodukesksust. Teisalt aga on oluliseks kultuurilise kapitali 
kogumise vormiks keelekoolid ja kohalikud ametialased koolitused. Haridussüsteemis 
osalemine on Soome tööturul hinnatud ning võimaldab saada rändemomendist suuremat kasu, 
sest sümboolselt kogutakse nii endale sealses kultuuriruumis rohkem aktsepteeritavat kapitali.  
Üheks viisiks saada sihtkohariigis aktsepteeritud on osaleda sealses haridussüsteemis, mille 
läbi kohandatakse sisserännanu oskused vastavalt uue tööturu nõudmistele. Ennekõike 
vajavad migratsioonijärgselt täiendamist institutsionaalsed teadmised ja keeleoskus. Kesk- ja 
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kõrgharidust, eriti mis on omandatud sihtkohariigis, on nähtud kui parema positsiooni 
kindlustajat tööturul. Kõrgema haridustasemega, sihtriigi ametliku keele parema rääkimis- ja 
kirjutamisoskusega immigrantidel on ligipääs rohkematele ametitele. Ennekõike võib pidada 
siinkohal määravaks koolis käidud aastate arvu ja inglise keele oskust. Samas on mitmed 
teoreetikud välja toonud, et sihtriigis omandatud haridus on oluliselt rohkem väärtustatud 
endises koduriigis omandatud teadmistest (Pungas jt 2013: 7–8). Välismaal omandatud 
haridusse võidakse uues riigis suhtuda umbusuga, eriti tulenevalt haridustaseme 
rahvusvahelisest kõikumisest ning koolisüsteemide erinevusest. Seega on näiteks kohalikud 
keelekursused esimeseks astmeks sihtkohariigi haridussüsteemis ning selle kaudu on 
sisserännanutel suurem valikuvabadus töökoha suhtes. Empiirilisele materjalile toetudes 
peavad mehed koolitustest saadud kasu üldjuhul positiivseks ning nad näevad nende 
vajalikkust oma positsiooni parandamiseks tööturul. Sellele vaatamata toovad pendeltöötajad 
esile, et kui neil on valikuvõimalus, sõidaksid nad koolituste asemel varem koju või siis 
teeksid palgatööd. 
Bourdieu kultuurilise kapitali ideed on edasi arendanud Ghassan Hage, kes on kasutanud oma 
töödes rahvusliku kapitali (national capital) mõistet, mille all ta mõistab mingi rahvuse hulka 
kuulumisega kaasnevat lisaväärtus, mis võib kultuuriti olla erinev (Hage 1998: 53). 
Migratsioonikontekstis võib see kontseptsioon töötada kahesuunaliselt. Esiteks puudub 
sisserännanutel sihtriigi rahvuslik kapital, aga teisalt on neil olemas koduriigi rahvuslik 
kapital, mis võib osutuda nii eeliseks kui ka puuduseks. Vastavalt sellele, milline on 
sihtkohariigis kuvand teatud rahvusvähemusest, saab migrantide rahvuslik kapital oma 
väärtuse. Intervjuudest tuleb esile, et Soomes elavate eestlaste rahvuslik kapital on just 
eespool kirjeldatud viisil kahesuunaline. Ühelt poolt on Eesti töötajad Soome tööturul 
hinnatud töökuse, usaldusväärsuse ja tagasihoidlikkuse poolest ning tuuakse esile, et nad ei 
esita tööandjale suuri nõudmisi. Teisalt rikub eestlaste mainet soome meedias esitatud 
kuvand, mille kohaselt on eestlased seadusega vastuolus olev vähemusgrupp. Kultuurilised 
stereotüübid mõne vähemuse kohta mõjuvad immigrandile kumuleeruvalt, sest 
stamparusaamade tõttu on sisserännanutel raskem koguda sihtkohariigile omast kultuurilist 
kapitali ning seda enda hüvede eesmärgil tööle panna (Erel 2010: 648). 
Kultuuriruumist kõige vähem sõltuva kapitali vormiks võib pidada erialast kompetentsi 
(Hagan, Lowe, Quingla 2011). Erialased oskused, eriti oskustööliste puhul, on uude konteksti 
ilma probleemideta ülekantavad. Iseäranis kasulikud on need rakenduslike ning vähest 
keeleoskust vajavate valdkondade puhul. Erialasele oskusele tuginedes on võimalik saada 
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kiiresti uues riigis tööd, tõestada ennast teiste erialaspetsialistide seas, luua tutvusi ning 
loodud võrgustiku kaudu ametiredelil tõusta. Oskustööliste erialane kompetents ning 
teadmised on teises kultuuriruumis raskusteta kasutatavad, millest tulenevalt on nad 
rändemomendil tööturul teiste sisserännanutega võrreldes oluliselt paremas positsioonis. 
(Hagan, Lowe, Quingla 2011) Kõrgharidusega spetsialistide teadmised võivad olla samuti 
erialased ning rakendatavad, aga paljudel juhtudel on need seotud kohaliku kapitaliga ning 
sõltuvad sihtkohariigi keeleoskusest ning ametialasest võrgustikust. Sellest tulenevalt võivad 
kõrgharidusega inimesed välja rännates kaotada oma senise positsiooni karjääriredelil ning 
tööturu väärtuse, mida nad omasid päritoluriigis.  
2.4. Pendelmigratsioon ja transnatsionaalsus 
Linda Basch, Nina Schiller, Cristina Szanton ja Gli Blanc käsitlevad transnatsionaalsust kui 
elu- ja mõtteviisi, mille puhul väljarännanud loovad ja hoiavad üleval mitmesuunalisi 
sotsiaalseid sidemeid, mille abil nad ühendavad koduriigi ja sihtkohariigi. Tulemuseks on 
sotsiaalne sfäär, mis ületab geograafilisi, kultuurilisi ja poliitilisi piire. Immigrante, kes 
suudavad nii lähte kui sihtkohariigis üleval hoida mitmeid suhteid – nii perekondlikke, 
majanduslikke, poliitilisi, sotsiaalseid, organisatsioonilisi kui religioosseid, saab pidada 
transmigrantideks (Basch jt 2000: 7). Transnatsionaalsuse juures on üheks olulisemaks 
tingimuseks, et rahvuspiiride üleselt liikuv inimene säilitaks mitmel tasandil suhtlemise nii 
lähte- kui ka sihtkohariigiga. Samuti on oluline rahvusvaheliselt liikuva inimese positsioon. 
Transnatsionaalsus eeldab, et inimene, kes ületab pidevalt riigipiire, ei taju rahvusvahelist 
liikumist, sest tema poliitiline ja sotsiaalne kogemus riikide vahel liikudes on terviklik ning 
moodustavad inimese enda jaoks ühtse või vähemalt tihedalt läbipõimunud sfääri (Basch jt 
2000: 5). Transnatsionaalsuse olemust annab väga hästi edasi ka eesti keeles kasutusel olev 
hargmaisuse mõiste, mis viitab igapäevaelu laienenud geograafilisele sfäärile. Ühtlasi kannab 
hargmaisuse mõiste endas selles sfääris liikuvate inimeste ruumikogemuse terviklikkust ning 
kohaga seotust.  
21. sajandile omane kiire tehnikaareng, odavlennud, märgatava ühiskonnaosa hea 
võõrkeeleoskus ja rahvusvaheliselt liikuvate inimeste aktsepteerimine nii sihtkoha- kui ka 
väljarände riigis, on kaasa toonud suure tööjõu liikumise nii erialaste spetsialistide kui ka 
lihttööliste seas. Rahvusvahelist või ka rahvusülest, nagu on seda nimetanud Val Colic-
Peisker (2010: 482), liikumist kogeb otseselt või kaudselt suur osa Lääne ühiskonnast. 
Rahvusvahelise liikumise erinevad võimalused – puhkusereisid, välismaal õppimine ja 
töötamine, toovad kaasa tihedama ja intensiivsema suhtlemise teiste kultuuridega kui kunagi 
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varem. Transnatsionaalsuse levik mõjutab rahvusvahelises plaanis liikuvate inimeste 
enesemääratlust ning muudab laiemalt ühiskonna suhtumist piirideülesesse eluviisi. 
Steven Vertovec on oma artiklis "Transnationalism and Identity" välja toonud, et 
transnatsionaalset liikuvate inimeste puhul on oluline ka konkreetse koha roll ehk lokaalne 
identiteet (Vertovec 2001). Ennekõike võib seda käsitleda tavapäraste praktikate 
laienemisena, kus piirideülestel väljadel tegutsev inimene säilitab ka oma rollid kohalikul 
ning rahvuslikul tasandil (Siim 2014: 129; Kalev, Jakobson 2013: 69–98). Transnatsionaalse 
võrgustikus on ühtekuuluvustunde aluseks teatud grupiga jagatav osa, mis toetub indiviidide 
päritolule, kultuurile või keeleoskusele. Veel rõhutab Vertovec, et tänapäevasele 
maailmapildile on iseloomulik sotsiaalsete maailmade ühendatus ning tihtipeale jagavad 
kodumaalt ajutiselt või püsivalt välja rännanud inimesed ennast mitme nn "lokaalse" paiga 
vahel (Vertovec 2001: 573). Vertovec käsitleb transnatsionaalsust olemuselt 
mitmeaspektsena. See haarab korraga geograafilisi ja kultuurilisi eripäraseid, kohalikke 
stereotüüpe, ajalugu, klassilist või etnilist eraldamist, sotsiaalseid ja majanduslikke 
hierarhiaid. Mitmepaikne eluviis haarab erinevaid tingimusi, mis hakkavad mõjutama, looma 
ja muutma identiteeti. (Vertovec 2010: 573) 
Eelnevas lõigus tõin esile transnatsionaalse liikumise lokaalseid aspekte ja sellest tulenevat 
heterogeensust. Teiseks oluliseks küljeks on kultuuriruumide vaheline või nende ülene 
liikumine. Mõlemad vaatenurgad, nii lokaalne kui kultuuriruumide ülene, on transnatsionaalse 
identiteedikategooria tekkimise võimalusest rääkimisel olulised. Alejandro Portes näiteks 
rõhutab, et läbi rahvusvaheliste sotsiaalvõrgustike on üha suurem hulk inimesi võimelised 
elama mitut geograafiliselt eraldiseisvat kohta ühendavat elu. Sellesse sfääri kuuluvad 
indiviidid on üldjuhul kakskeelsed, liiguvad kergesti erinevate kultuuriruumide vahel, omavad 
tihti kodu kahes riigis ning tunnevad nii majanduslikku, poliitilist kui ka kultuurilist huvi 
mõlema riigi käekäigu suhtes. (Portes 1997: 821)  
Rahvusvahelise liikumise aktiivsemaks muutumise üks aspekte on väga kiire tehnika areng 
transpordi- ja kommunikatsioonivahendites. Uus tehnika võimaldab väljarännanutel kerge 
vaevaga hoida sidet oma kodukohaga ning sealsetes tegevustes isegi kaasa lüüa. See 
omakorda toob kaasa hooajalise ja lühiajalise migratsiooni tõusu ja inimesed liiguvad tihedalt 
kahe või enama piirkonna vahel, kus nad omavad kultuurilisi, majanduslikke või sotsiaalseid 
sidemeid. Transnatsionaalse liikumise puhul tuleks omakorda eristada alt ja ülevalt poolt 
tulevat initsiatiivi, mille põhjal saab jällegi eristada peatüki alguses kõne all olnud makro- ja 
mikrotasandit. Ülevalt poolt tulev initsiatiiv transnatsionaalse ruumi loomiseks on 
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institutsionaalne ning seotud suurkorporatsioonide ja riikidega, altpoolt tulev 
transnatsionaalsus on seotud immigrantide ning nende valmidusega rahvusvaheliselt mitme 
koha vahel liikuda. (Portes 1997: 221, Castles, Miller 2009: 31) 
Ulf Hannerz on migratsiooniuuringute kontekstis välja toonud, et rahvusvaheliseks 
liikumiseks ja globaliseerumiseks laiemas mõttes on vaja individuaalset valmisolekut ja 
võimet erinevate kultuuride vahel liikuda. Omakorda jõuab autor järelduseni, et enamik 
transnatsionaalseid gruppe toetub ametile ning on seotud rahvusvahelise tööturuga. (Hannerz 
1999: 103–106) Soomes töötavate Eesti ehitajate gruppi saab pidada Hannerz'i definitsiooni 
aluseks võttes transnatsionaalsuse avaldumise üheks näiteks. Sellel grupil on olemas valmidus 
ning paljuski kollektiivne kogemus teises riigis töötamiseks. Vähemtähtsaks ei saa ka pidada 
kogukonna poolset eluviisi toetamist või vähemalt aktsepteerimist ning makrosüsteemide 
poolt paika pandud vaba tööturgu, mis võimaldab seda tüüpi rändeliikumisel esile kerkida. 
Veel on Bridget Andrsoni esile toonud, et amet, migratsiooniga kaasnevad raskused ning 
samas valdkonnas tegutsevate inimeste ühine immigrandi-staatus võimaldavad tekkida 
ühtekuuluvustundel, mis ületab rahvuslikud, etnilised ja ka religioossed erinevused ning 
võimaldab hakkama saada hargmaisuse olukorraga (Anderson 2010: 675). Nii Andersoni kui 
ka Hannerz'i lähenemistest tulenevalt ei pruugi rahvusülene identiteet toetuda ainuüksi 
kultuurilisele kompetentsusele, vaid selle jaoks võib ühise pinna luua ka ametialane seotus. 
Varasematest kultuuriuurimuslikest lähenemistest tuleb esile, et migratsiooniuuringutes 
osalenud informandid ei kasuta transnatsionaalse või hargmaise identiteedi mõistet. 
Transnatsionaalsus on kultuuriuurijate poolt loodud termin, mis peaks kirjeldama teatud 
tänapäevamaailmale iseloomulikku käitumismustrit. Mõiste tehislikkusest tulenevat 
probleemi on avanud ka Basch, Schiller ja Blanc. Nende teoreetilisele arutelule toetudes võib 
riigipiiride üleselt liikuvate inimeste kogemusest esile tuua vahepealse oleku. Inimesed ei taju 
ennast täielikult ei ühe ega teise ühiskonna osana ning sellest tulenevalt võidakse tunda 
juuretust või pidepunktita olekut. (Basch jt 2000: 8) 
Tarum teistele Eesti rahvastikuteadlastele viidates (nt Puur 2013) toob välja, et alanud on uut 
tüüpi rände ajajärk, kus levib mobiilsuse paradigma (Tarum 2014: 5). Rahvusvaheline 
mobiilsus paneb ümber mõtlema liikumise erinevaid variante ning see peaks mõne aja 
möödudes kaasa tooma ühiskondlike arusaamade muutumise. Analüüsides käesolevat 
olukorda Eestis võime märgata ühiskondlikku skeptilisust erinevatesse rahvusvahelise rände 
vormidesse. Eestis võib tähendada stereotüüpseid arusaamu rändeliikumiste kohta ning 
jätkuvalt nähakse rändeprotsesse nii meedias kui poliitilise diskusioonis ühesuunaliselt 
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väljarändena, millel on koduriigi ühiskonnale vaid negatiivne mõju. Meediaanalüüsi kaudu 
avan avalikku diskusiooni lähemalt järgmises peatükis.  
  




3. EESTI-SOOME-EESTI SUUNALINE RÄNDELIIKUMINE 
 
Kolmandas peatükis keskendun pendelrände iseloomulikele mustritele ja varasematest 
uuringutest esile kerkivatele käsitlemisviisidele. Esimeses alaosas pööran tähelepanu 
pendelrände mõiste erinevatele definitsioonidele ja võimalikele sünonüümidele, mida hiljem 
ka oma töös kasutan. Samuti paigutan Eesti-Soome vahelise pendeltöö rahvusvahelisse 
migratsiooniuuringute paradigmasse ning arutlen, kuidas on see võrreldav teiste 
rahvusvaheliste rändemustritega. Veel toon teoreetilistest lähenemistest välja pendeltööd 
iseloomustavad aspektid, mida toetan empiiriliste uurimistulemustega juba järgmises 
peatükis. Peatüki teine alaosa keskendub töörände statistilisele analüüsile ja avan Eesti-Soome 
vahelise pendeltöö osatähtsust migratsioonivooludes Eestis läbiviidud uuringute andmetele 
tuginedes. Ühtlasi avab teine alapeatükk käesoleva uuringu kvantitatiivset tausta ning toob 
esile peamised töö statistilised lähtekohad. Peatüki lõpetan eestlaste Soomes töötamist 
käsitlevate meediatekstide analüüsiga. Meediatekstid annavad ülevaate avalikust diskursusest 
ning võimaldavad avada nii Eestis kui Soomes levinud stereotüüpe. Samuti on meediatekstid 
olnud kogu uurimistöö vältel oluliseks sekundaarseks uurimis- ja taustamaterjaliks.  
3.1. Pendeltöö kui üks rändeviise 
Pendelmigratsiooni sõna viitab kahe või enama geograafilise piirkonna vahel liikumisele ning 
omakorda ka pidevas liikumises olemisele. Teoreetikud on kasutanud inglise keeles erinevaid 
mõisteid (commuting, short-term migration, work migration), samuti on eestikeelses 
kirjanduses selle rändeliikumise tüübi iseloomustamiseks kasutusel erinevad mõistevariandid. 
Sellele toetudes kasutan oma töös mõisteid pendelränne, pendeltöö ning pendelmigratsioon 
sünonüümidena. Alexandros Tassinopoulos ja Heinz Werner on pendelmigratsiooni 
defineerinud kui töömigratsiooni ühte alaliiki, mille puhul teises riigis töötamisega, erinevalt 
traditsioonilistest migratsioonivooludest, ei kaasne elukoha või elukohariigi muutus 
(Tassinopoulos, Werner 1999: 2). Pendeltöö kasuks otsustamine toob inimese jaoks kaasa 
väiksemad elumuutused võrreldes pikemaajalises plaanis väljarändamisega, millest tulenevalt 
on seda vormi nähtud vaheetapina teise riiki kolimise ja sihtriigist täielikult lahkumise vahel. 
Mitmed autorid on näinud pendeltööd seega alternatiivina lõplikule emigratsioonile (Green, 
Hogarth, Shackleton 1999; Apsite, Lundholm, Stjernström 2012).  
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Euroopa migratsioonitrende analüüsides, nii statistilist koguhulka arvestades kui erinevate 
rändeviiside vahel jaotumist arvesse võttes, tuleb esile pendeltöö järjest kasvav hulk. Soodsad 
majanduspoliitilised võimalused Euroopa Liidu näol ning hea elatustasemega riikide avatus 
sisserändajatele on muutnud mitme riigi vahel liikumise võrdlemisi levinud töötamise viisiks. 
Siinkohal on oluline roll erinevaid riike ühendaval ning hinnalt kättesaadavamaks muutunud 
transpordisüsteemil. Pendelrändele on omane vähemal või rohkemal määral regulaarne 
liikumine töö- ja kodukoha vahel (Sandow, Westin 2010: 433). Olenemata sellest, kas edasi- 
tagasi liikumine toimub igapäevaselt, iganädalaselt või veelgi pikemate perioodide lõikes, on 
pendeltöö eeltingimuseks toimiva transpordi ühenduse (laeva-, bussi-, rongi- või muud tüüpi 
liikluse näol) olemasolu. Pidevat liikumist omakorda innustab inimese kodukoha- või 
perekonnakesksus ja/või negatiivne meelestatus töökohariigi suhtes. Pendeltööle on omane 
minu uurimistöö põhjal enda tugevam sidumine just kodukoha riigiga ning töökohariigi 
viibimise käsitlemine sunnitud kohustuse või paratamatusena. Eesmärgiks ei ole 
assimileerumine ning isegi mitte kohandumine, sest enda asumist võõrriigis nähakse vaid 
ametipõhiselt ning distantseeritult teistest samas riigis elavates inimestest. See omakorda toob 
kaasa olukorra, kus välisriigis viibimise aeg kuulub üldistades töö kategooria alla ning 
koduriigis veedetud periood on vastupidiselt puhkus. Tavapärase elurütmi moodustavad selle 
grupi jaoks nii mõlemad elukohad kui ka kahe riigi vahel liikumine. Pendeltöötajate endi 
kogemus on sealjuures terviklik. 
Tulenevalt oma uurimistöö teemast ja võtmeinformantidest, kelleks on Soomes töötavad 
Eestist pärit mehed, keskendun rahvusvahelisele pendeltööle. Töömigratsiooni käsitlevas 
teoreetilises kirjanduses jaotatakse pendeltöö harilikult kaug- ja lähipendeltööks. Eesti-Soome 
näide jääb kahe kategooria vahele. Ühelt poolt on geograafiline distants Eesti ja Soome vahel 
minimaalne, millest tulenevalt ei saa seda pidada pikadistantsiliseks rändeliikumiseks. 
Enamikel juhtudel töötavad mehed just Helsingis ja pendelmarsruut ei ole pikem kui paarsada 
kilomeetrit. Kahe riigi pealinna vahel on ainul 85 kilomeetrit ja keskmiselt kaks pool tundi 
laevasõitu, mis on sarnane mitmete aktiivsete riigisiseste rändemarsruutidega nii Euroopas kui 
mujal maailmas. Sellegi poolest on igakuise liikuja perspektiivis tajutav kultuuriruumi 
erinevus, mis väljendub ennekõike keeles ning käitumisnormides. Kultuurilistest eripäradest 
tulenevalt võib rääkida pikadistantsilisest pendeldamisest. Lähipendeltöö ja kaugpendeltöö 
kategooriad, nagu eelnevalt välja tuleb, ei ole Eesti kontekstis kõige paremateks terminiteks 
ning siinkohal lähtun Krusellist ja Nerbist jt ning kasutan piirideülese pendeltöö mõistet 
(Krusell 2013; Nerb jt 2009). 
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Pendeltöötajad on enamjaolt inimesed, kes töötavad välisriigis, aga kes peavad oma koduks 
lähteriiki ning on läbi sotsiaalsete, majanduslike või poliitiliste sidemete sellega tihedalt 
seotud (Basch jt 2000: 5). Üldiselt peetakse teoreetiliste käsitluste raames pendeltööd 
vabatahtlikuks ning selle valiku teinud töötajad näevad taolist elukorraldust ajutise 
lahendusena (Masso, Mõtsmees, Eamets 2013). Ajutises parema palgatasemega riigis 
viibimine on eesmärgiga koguda raha hilisemateks investeeringuteks, milleks võivad olla 
näiteks kinnisvara ostmine, firma asutamine, pensionifondi loomine. Erinevate rändevoogude 
uurijad on näinud pendeltööd kui osa pikemaajalisest strateegiast, nagu tõi esile ka eelmises 
peatükis käsitlemist leidnud neomajandusliku töömigratsiooni teooria. Lühikese ja intensiivse 
rahateenimise järel soovitakse üldjuhul naasta kodukohta ja investeerida oma sissetulek nii, et 
see kindlustaks pikemaajaliselt kogu perekonna heaolu (Sandow, Westin 2010: 434). Teises 
riigis töötamise valik tehakse eesmärgipäraselt ning teoreetilisi lähenemisi arvesse võttes 
peaks pendeldamine lõppema pärast nende eesmärkide saavutamist. Eelnevatest 
seisukohtadest tulenevalt ja empiirilisele materjalile tuginedes võib Soome tööle minek olla 
ajendatud näiteks firma alustamiseks mõeldud algkapitali kogumisest, pangalaenu maksmisest 
või kodu ostmisest. Pendeltööd ajendav palgalisa ja teistes aspektides ebavõrdsed 
töötingimused (sotsiaalsed garantiid, tööandja usaldusväärsus), mis kaasnevad Soomes 
töötamisega, võivad innustada inimesi pikemaajaliselt kahe riigi vahel liikuma. Kõrgema 
elukvaliteediga ja suuremate majanduslike võimalustega harjumine taasloob suuremate 
palkadega välisriigis töötamise vajadust. Omakorda võib pendeltöö päädida parematest 
sotsiaalsetest- ja majanduslikest tingimustest tulenevalt lõplikult koos lähedastega 
töökohariiki migreerumisega.  
Pendeltöö positiivset mõju nähakse nii empiirilisele kui teoreetilisele materjalile (Sandow, 
Westin 2010) tuginedes peamiselt läbi majandusliku kasu, mis on ühtlasi seda tüüpi 
rändeliikumise peamiseks ajendiks. Omakorda on pendelrände oluliseks määrajaks 
sotsiaalsete sidemete hoidmine ning ühe või mõlema partneri tihe seotus kodupiirkonnaga. 
Kahe riigi vahel tööalane liikumine on üldjuhul perekonna ühine otsus ning mõjutab 
majanduslikult, sotsiaalselt ja emotsionaalselt nii partnereid kui ka teisi lähedasi. (Sandow, 
Westin 2010: 434–435) Võrreldes lõplikult teise riiki kolimisega annab pendelränne 
võimaluse säilitada tihe kontakt sugulaste ja teiste lähedastega. Pendelmigratsioon võib 
pakkuda ka alternatiivset tulevikuperspektiivi perekonnale, mille kõik liikmed ei soovi 
elukohariiki vahetada või ei saa seda mingil põhjusel teha. Ühelt poolt puudutab see 
perekondi, kus töötavad mõlemad partnerid ning kus üks pool ei ole nõus elu- ja töökohta 
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vahetama, kartes sealjuures kaotada olemasolevaid sotsiaalseid võrgustikke. Samuti võib 
perekonna täielikku teise riiki kolimist või regulaarset perekonnaga üheskoos pendeldamist 
piirata laste koolitee alustamine, mõne vanema sugulase haigestumine või muud 
sotsiaalmajanduslikud põhjused, mis tingivad vähemalt ühe partneri suurema seotuse 
kodupiirkonnaga. Pendelränne pakub võimalust asuda välismaale tööle ning sealjuures 
säilitada teiste pereliikmete heaolu. Kahe riigi vahel liikumine aitab omakorda regulaarselt 
üleval hoida mõlemas riigis olevaid võrgustikke ning seeläbi säilitada positsioon, mille kaudu 
on hiljem naastes kergem kodukohta sisse elada. (Carletto, Kilic 2011)  
Samuti võib pendeltöö olla strateegiline otsus, mille toob kaasa ratsionaalne töökoha saadud 
võitude (st eelnevalt kirjeldatud palgalisa, töötingimused, sotsiaalsed garantiid jne) ning kodu 
soetamise ja ülevalhoidmise kulude võrdlus (Sandow, Westin 2010: 434). Näiteks arvestades 
Soome kinnisvara hindasid, on seal töötavatel üle 40 aasta vanustel inimestel väga raske saada 
laenu, et osta endale oma kodu. Kinnisvara ülevalpidamisega kaasnevad kulud Soomes 
oleksid inimestele pensionieas raskeks majanduslikuks koormaks. See teadmine omakorda 
motiveerib hooldama kodukohta Eestis ja/või investeerima seal olevasse kinnisvarasse, mida 
nähakse pensionipõlve veetmise paigana. Peter Fischer ja Gunnar Malmberg on sarnaseid 
protsesse analüüsides kasutusele võtnud kohapõhise kuuluvuse mõiste (Fischer, Malmberg 
2001), mida nad avavad samuti omatava kinnisvara näitel. Jätkuv kogukonda kuulumine ja 
mingisse piirkonda, füüsilisse ruumi panustamine annab tagasikolinutele eelise uustulijate 
ees. Eluviis, kus mõne paigaga ollakse pikemaajaliselt seotud, kasvõi periooditi, muudab 
inimesed teatud määral kogukonna liikmeteks. Kohapõhine kontakt võimaldab pärast 
mõneajast välismaal viibimist uuesti kodupaika naasta ning tunda kuuluvustunnet nii 
keskkonna kui inimestega.  
Pendeltöö negatiivse aspektina võib välja tuua kahe sihtkoha vahel liikumisele minevat aja-, 
raha- ja energiakulu. Kahe või enama riigi vahel liikumine vajab püsivust ning on 
pendeltöötajale tihtipeale ebamugav ning väsitav. Teiseks mõjutab välismaal töötamine 
suhteid lähedaste ja sõpradega ning võib kaasa tuua koduriigis olevate erialaste suhete 
nõrgenemise, millest tulenevalt on mõne aja möödudes keeruline uuesti lähteriigis tööd leida 
(Flood, Barbato 2005 läbi Sandow, Westin 2010: 434). Samuti on teoreetilises kirjanduses 
esile toodud püsivalt kodukohariigis elavate inimeste kasvavat skeptilisust pendeltöötajatesse. 
Laiemal suhtlusringkonnal on pendeltööd tegeva inimesega kontakt vaid aeg-ajalt ning 
pendeldajaid nähakse üldjuhul puhkuseperiooditi ning väljaspool argimustreid, mis võib 
tingida võõra staatuse või distantseeritud suhtumise. Kokkuvõttes ei pruugita välismaal 
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töötavaid inimesi näha enam ühiskonna täisväärtusliku osana. Samuti ei ole koduriigis 
elavatel inimestel üldjuhul adekvaatset arusaama pendeltöötaja elust ning võimalustest, mis 
toob kaasa stereotüüpide levimise. Seega võib periooditi välismaal töötavat inimest tabada 
kodukohas kogukonnapoolne distantseeritus, mis võib päädida nende alahindamisega 
koduriigi tööturul. (McBride, Bergen 2014) Omakorda puutusin välitööde perioodi jooksul 
kokku suhtumisega, mille kohaselt ei taha ettevõtjad endiseid pendeltöötajaid palgata, sest 
arvatakse, et enamus Soomes töötanutest läheb sinna peagi uuesti tagasi ja nende ametipostile 
tuleb paari kuu pärast leida uus töötaja. 
Pendeltöö on iseloomulik postindustriaalsele ühiskonnale, kus töötaja saab valida töötundide 
arvu, mõnikord ka koha ning aja, kus ja millal ta neid teeb (Sandow, Westin 2010: 434). 
Soome oskus- ja lihttööde kontekstis võib rääkida tööandjatest, kes võimaldavad paindlikke 
tööaegu ning töötundide ette tegemist. Nädalavahetusel töötamisega saab mõnikord teha kaks 
tööpäeva ette ära ja selle arvelt saab pikendada koduriigis veedetud aega. Samuti eelistatakse 
pikemaid tööpäevi, et nädalalõppudel saaks töökohast varem lahkuda ning koduriigi poole 
sõitma hakata. Siiski tuleb arvestada, et selliste töömustrite võimalikkus on tööandjate 
vastutulek ning pole seotud ametlike tööregulatsioonidega ning võivad isegi nende vastu 
eksida. Välitööle tuginedes võin väita, et üldjuhul on pikema kui kolmepäevase puhkuse 
saamine kodukohariigis ebatavaline ning lisapäevad enne või pärast nädalavahetust võivad 
olla tasustamata. Sellest tulenevalt on mehed valiku ees, kas saada korralik nädalatasu ja 
naasta koju vaid pooleteiseks päevaks või pikendada nädalavahetust, millest tulenevalt on 
järgmine palk mõnevõrra väiksem. Üldjuhul ollakse orienteeritud sissetuleku hoidmisele ning 
kodukohas viibitud ajavahemikud on lühikesed. 
Pendeltöö on hea näide eespool käsitlemist leidnud transnatsionaalsusest. Kodukoha ja 
sihtkohariigi vahel liikuv inimene suhtub kergemini riigipiiridesse ning ei näe oma töökoha 
võimalusi ainuüksi Eesti või Soome riigipiiride siseselt. Tulenevalt sellest, et pendeltöötajaid 
on perekonnas vaid üks, on tal kergem riikideüleselt liikuda ning vahetada praegune 
sihtkohamaa mõne teise riigi vastu ning minna tööle kas Rootsi, Norrasse või 
Suurbritanniasse. Pendeltöötaja sihtkohariigi vahetamisega ei kaasne kogu perekonnaga koos 
kolimist, lastele kooli otsimist ega uue sotsiaalvõrgustiku loomist, millest töökohavahetus ei 
ole niivõrd tülikas. Samad põhjused omakorda võimaldavad ka tihedamini vahetada 
sihtkohamaa siseselt tööpiirkonda. Sellest tulenevalt võivad pendeltöötajad olla 
töökohavalikul märksa paindlikumad inimestest, kes asuvad perekonnaga koos alaliselt teise 
riiki elama. Eesti-Soome-Eesti rändesuuna esiletõstmine teadustöö kontekstis on mõnevõrra 
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tehislik, sest enamikel juhtudel omavad inimesed transnatsionaalseid suhteid palju rohkemate 
riikidega kui vaid Eesti ja Soome. Levinud on töökohavahetamine Põhjamaade piires. 
Tihtipeale on Soome firmadel Norras ja Rootsis partnerid, kellega on vastastikused tööjõu 
rendilepingud, millest tulenevad pendeltöötaja võidakse ühest riigist suunata ajutiselt ja 
näiteks objektipõhiselt teise riiki tööle. Veel on levinud, et samast piirkonnast pärit mehed 
teevad pendeltööd Põhjamaade erinevates riikides, millest tulenevalt võivad need olla 
potentsiaalselt järgmisteks rändesuundadeks.  
Pendeltöö on Eestis üks levinumaid migratsioonimustreid ning hetkel on peamiseks suunaks 
Eesti-Soome vaheline liikumine. Järgnevalt pööran tähelepanu pendelmigratsioonile just 
selles kontekstis, tuginedes statistilistele andmetele. 
3.2. Eesti-Soome-Eesti pendelrände statistika  
1990ndate aastate algusest alates on Eestist väljarännanute hulk olnud suurem sisserännanute 
omast. Sellest tulenevalt on väljaränne oluline Eesti rahvaarvu mõjutav faktor. (Krusell 2013) 
Alates 2000. aastast on väljarännanute peamiseks sihtkohaks olnud Soome ning statistilisi 
andmeid analüüsides võib väita, et viimastel aastatel on iga teine Eestist väljarännanu asunud 
elama just Soome. Viimase kümne aasta perioodi jääb Eesti ühinemine Euroopa Liiduga. 
Piirideta tööturuga liitumine ja sellest tulenev suurem võimalus töökohariiki valida, mis on 
tõstnud inimeste valmisolekut koduriigist vähemalt mõneks ajaks lahkuda. Jaan Masso, Raul 
Eamets ja Pille Mõtsmees on välja toonud, et tööturu laienemine ja riikide vaheliste piirangute 
kadumine on viinud massilise ida-läänesuunalise rände esilekerkimiseni. (Masso, Eamest, 
Mõtsmees 2013) Uuematele andmetele keskendudes tuleb esile, et 2012. aastal elas Soomes 
kõigist Eestist väljarännanutest 59% ning Soomes töötas 65% kõigist välismaal töötavatest, 
kuid Eestis elavatest inimestest. Tarum on veel maininud, et Soomest on lühikese ajaga 
saanud suurima eestlaste kogukonnaga riik maailmas (Tarum 2014: 5). Eelnevalt esitatud 
numbrid illustreerivad hästi Eesti-Soome vahelisi rändemustreid ja annavad muuhulgas 
üldpildi pendeltööga seotud inimeste suurusjärgust, mille näitel on tegemist märkimisväärse 
osaga Eesti ühiskonnast. Käesolevas alapeatükis käsitlen Eestis kogutud kvantitatiivsete 
rändeandmete abil, mis on enamjaolt saadud rahvaloenduse või rahvastikuregistri kaudu, 
Eesti-Soome vahel liikuvate inimeste statistilist koguhulka. Ennekõike keskendun 
pendeltööle, aga mastaapide esiletoomiseks toon välja ka püsivalt Soomes elavate eestlaste 
hulga. 
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Välismaal elavate ja töötavate inimeste arvu määramiseks kasutatakse Eestis peamiselt Eesti 
Statistikaameti poolt kogutavat rändestatistikat ja Eesti tööjõu-uuringut. Statistikaameti poolt 
kogutav rändestatistika põhineb inimeste vabatahtlikul elukoha registreerimisel 
rahvastikuregistris, mida on täiendatud Maksu- ja Tolliameti andmete ja Soomes elukoha 
registreerinud Eesti kodanike andmetega. Märgatav osa välismaale tööle ja elama läinud 
inimestest aga ei teavita rahvastikuregistrit oma kolimisest, millest tulenevalt võib olla tegelik 
välismaal elavate inimeste arv tunduvalt suurem. Veel kasutatakse töörände analüüsis 
rahvaloenduse andmeid, mis samuti on lünklikud (Krusell 2013). Rände erinevatest vormidest 
kõige raskemini on määratletav ning arvuliselt hinnatav tööränne. See ei ole migratsiooni 
kõige selgem vorm ning kahe riigi vahel pendeldamine võib eksisteerida paralleelselt Eestis 
töötamisega. Töösuhted kahe riigi vahel võivad olla ebamäärased, näiteks töötab inimene 
mõned päevad Eestis, mõned päevad Soomes vastaval sellele, kummas piirkonnas on 
parasjagu tööd. Inimesed üldjuhul ei leia, et nende ebaregulaarset, lühiajalist ja mõningatel 
juhtudel illegaalset rahvusvahelist tööalast liikumist oleks vaja ametlikus statistikas kajasta. 
Samuti on raske määratleda Eestist pärit töötajaid, kes käivad Soomes näiteks 
puhkuseperioodidel ning lisatöö raames mõne objekti valmimisel abiks ning neid, kes 
regulaarselt ja pikaajaliselt liiguvad kahe riigi vahel. Töömigratsiooni üheks kahe riigi 
vahepealseks näiteks on Eestisse registreeritud alltöövõtufirmad, kes tegutsevad korraga 
mõlemas riigis. Sellisel juhul võib esineda regulaarne pendelränne kahe riigi vahel, aga 
tulenevalt Eestisse maksude maksmisest, ei ole see otseselt riiklikus statistikas kajastatud. 
Taolistest näidetest tulenevalt on pendeltöö raskesti analüüsitav migratsioonivool, mille kohta 
on täpseid statistilisi andmeid leida võimatu.  
Nagu eelnevalt kirjeldatud, pole pendeltöötajate täpset hulka võimalik määrata, aga siiski saab 
rääkida eeldatavatest suurusjärkudest, mis on Eesti-Soome vahelise töörände mastaabi ja 
olulisuse edasi andmiseks vajalikud. Statistilistele andmetele tuginedes töötas 2011. aasta 
seisuga Soomes 15 000 eestlast (Krusell 2013). Samas on uuringuid, mis väidavad, et see 
number on märgatavalt suurem. Äripäeva ajaleheartikkel toob näiteks välja, et ajavahemikus 
2008–2012 on Soome tööle asunud 17 195 inimest (Rank 2014). Siinkohal on ka kõnekas 
Viira magistritöö, mis on hästi andmeid üldistades kokku võtnud, et Eesti on üks olulisemaid 
pendeltöötajate päritoluriike Euroopas – Eestis on 15,8 pendeltöötajat tuhande elaniku kohta 
ning sealjuures on peamine sihtkoht just Soome (Viira 2010).  
Väga kõnekas on ka eestlaste rändepotentsiaal – 2013. aasta seisuga oli välismaale tööle 
minemise peale mõelnud ja selles osas ka konkreetseid ettevalmistusi teinud 5,9%, ehk umbes 
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51 600 tööealist inimest Eestis (Tarum 2014). Eelnevalt esile toodud numbrid illustreerivad 
väga hästi kuivõrd suurt hulka eestlastest mõjutab välismaale tööle minemine. Kuigi 
tööealiste elanike võimalused Eestis tööd leida on võrreldes 2010. aasta majanduskriisiaegse 
perioodiga oluliselt paranenud, võib tulenevalt 1980ndatel sündinud suurte põlvkondade 
jõudmisest rändeikka uskuda, et Eesti elanike väljarändepotentsiaal püsib järgnevatel aastatel 
endiselt kõrge. Kuna 1990ndatel sündimus oluliselt langes, võib eeldada, et koos nende 
põlvkondade rändeikka jõudmisega väheneb ka rahvastiku väljarändepotentsiaal. (Tarum 
2014: 5) 
Töörändele on omane töötajate liikumine karjääriredelil pigem allapoole. Tulenevalt 
koduriigist madalamast palgatasemest on pendeldajad üldjuhul nõus töötama alla oma 
kvalifikatsiooni, aga saama sealjuures suuremat palka kui koduriigis haridusele vastaval 
töökohal töötades. Pille Mõtsmees on näiteks välja toonud, et välismaale tööle läinutest liikus 
karjääriredelil alla 42% meestest ja 23% naistest (Mõtsmees 2012 läbi Krusell 2013). 
Sarnased andmed tulevad esile ka viimasest rahvastikuloendusest (Krusell 2013: 134). Tarum 
on veel välja toonud, et Euroopa ühtse tööjõuturuga liitumine soodustab ennekõike just 
madalama haridustasemega inimeste välismaal töötamist. Anniste jt (2012) on 
regressioonanalüüsi abil välja selgitanud, et madalama haridustasemega Eesti tööealise 
elanikkonna väljarände tõenäosus on pärast Euroopa Liiduga ühinemist kõrgem kui kõrgema 
haridusega inimestel. Seda kinnitavad ka rändestatistika andmed, mille kohaselt suurenes 
kõrghariduseta väljarännanute hulk just pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga. (Tarum 2014: 
17) Madalama kvalifikatsiooniga liht- ja oskustööliste palgalisa on protsentuaalselt suur, 
samuti ei taju nad suurt kvalifikatsioonierinevust ning sellest tulenevat positsiooni langust 
uuel tööturul. Näiteks on Jacqueline Hagan ja teised leidnud, et ehituse, puhastusteeninduse 
või muus sarnases sektoris töötavad inimesed saavad kergesti oma oskuseid lähteriigist 
sihtriiki üle kanda, samas kui mitmed teised kultuuri ja keelepõhised oskused ei ole uues riigis 
nii hästi rakendatavad (Hagan, Lowe, Quingla 2011). Oskus- ja lihttöötajatel on uuel tööturul 
vaatamata kehvale keeleoskusele võimalik leida erialast tööd, mida ei saa öelda kõrgharitud 
spetsialistide kohta, kui välja jätta teatud rakenduslikud erialad nagu näiteks arstid ja õed. 
Seega kõrgema haridustaseme puhul ei ole väljarändamine kõiki tegureid arvesse võttes nii 
kasulik kui madalama haridustaseme ning karjääripositsiooni korral. 
Häli Tarum on registreeritud rändestatistikat analüüsides jõudnud järeldusele, et Eestist 
väljarännanute hulgas on mõnevõrra enam naisi kui mehi, samas kui Eesti tööjõuuuringu 
kohaselt on välismaal töötavatest, kuid Eestis resideeruvatest inimestest suurem osa mehed. 
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Seega järeldab ta, et meeste välismaal töötamine on ajutise iseloomuga ning pigem pendeltöö 
tüüpi (Tarum 2014: 11). Nerb jt (2009) ning Viira (2010) toovad välja, et Euroopa Liidus on 
välismaal töötajad ülekaalukalt mehed ja enamik neist on vahemikus 25–45 eluaastat. Eesti-
Soome rändeliinil on näitajad sarnased: 15 000 Soomes töötavast eestlasest 12 000 olid 
mehed. Suurimaks vanusegrupiks olid 30–49aastased. Siinkohal on oluline välja tuua, et 
oskustööliste hulk kõigist väljarännanutest on 47% ning valdkonniti on ligi pooled 
väljarännanutest seotud ehitussektoriga (Krusell 2013: 135). 
Eelnevalt esitatud statistika on minu uurimistöö aluseks. Käsitletud numbrid näitavad, et suur 
osa eestlastest on igapäevaselt seotud pendelrändega. Oma uurimisgrupi valikul olen lähtunud 
peamistest näitajatest ning seega uurinud ennekõike mehi vanuses 26–51. Suur väljarännanute 
hulk võib kujuneda oluliseks probleemiks tööturu jätkusuutlikkusele (Tarum 2014: 2), millest 
tulenevalt on kasulik ja vajalik vaadata käimasolevaid protsesse üksikisiku vaatenurgast, 
avades nende enda perspektiivi tuleviku töökäitumisele ning plaanidele. Leian, et kvalitatiivne 
lähenemine annab selleks hea võimaluse. Lähemalt avan neid küsimuskohti töö teises, 
empiirilise materjali analüüsile tuginevas, osas. 
Järgnevas teemaosas käsitlen meediaanalüüsile tuginedes Eesti avalikku arvamust Soomes 
töötavate Eestist pärit meeste suhtes. Meedia annab väga hea pildi arvamusnormidest ning 
mingi konkreetse teema esitlusviisidest ning avab ühte võimalikku grupi käsitlusviisi. 
3.3. Pendelmigratsiooni käsitlemine meedias 
Pendelmigratsioon on laialdast käsitlemist leidnud nii Eesti kui Soome meedias. Käesolevas 
alaosa pööran rõhku ajaleheartiklitele ning dokumentaalfilmidele ja nendega kaasaskäivate 
interneti kommentaariumite tekstidele, mis annavad hästi edasi ühiskonnas laiemalt levinud 
arusaamu. Pooleteise aasta jooksul olen aktiivselt jälginud ja välitööpäevikus esmaselt 
analüüsinud pendelmigratsiooni käsitlevaid meediatekste. Käesoleva alapeatüki aluseks on 25 
eestikeelset artiklit meediaväljaannetest (ERR, Delfi, Eesti Päevaleht, Õhtuleht, Postimees ja 
Eesti Ekspress) ja lisaks kolm dokumentaalfilmi ("Kalevipojad müügiks", "Parem homne", 
"Soome tööle"). Artiklid on välja antud viie aasta jooksul, alates 2009. aastast, lõpetades 
2014. aasta sügisega. Meediatekstide näitel ei saa esile tuua ühtset kujutamisviisi – 
negatiivsed käsitlused vahelduvad positiivsetega ning tõstetakse ühtlasi esile erandjuhtumeid. 
Sellele vaatamata kasutatakse tekstides korduvalt ühiskonnas levinud Kalevipoegade motiivi. 
Kujund, mille kaudu kirjeldatakse välismaal töötavaid Eestist pärit mehi on üldjuhul 
negatiivse tähendusnüanssidega ning hõlmab kergekäelist kulutamist, pidevat kodust 
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äraolekut, probleemset perekonnaelu ja käitumist. Samuti näidatakse meedia vahendusel 
pendeltöötajaid kõrvalekaldena ühiskondlikust normist ning seega asetatakse nad 
väheväärtustatud positsioonile. Rõhutatakse pendeltööga kaasnevat füüsilist ja vaimset 
kurnatust ning pingelist elulaadi ja teisalt saavad meediatähelepanu potentsiaalselt lugejat 
köitvad problemaatilised lood kuritegevusest, peresuhete purunemisest ning 
harjumuspäratutest eluviisidest. Samuti tuuakse Soomes töötavate inimeste puhul jutuks 
nende majanduslikud harjumused ning nendest tulenev ekstravagantne eluviis. Käsitlen 
käesolevas alaosas vaid ülevaatlikult peamiseid meediatekstidest esile tulevaid teemaliine 
nagu pendeltöötaja kirjeldus; halvad elutingimused; raha ja selle kasutamine ning välismaal 
töötamisega kaasnevad probleemid.  
Üheks korduvaks kategooriaks nii ajaleheartiklite kui dokumentaalfilmide puhul on 
pendeltööd tegevate meeste kirjeldus. Esimeste puhul avaldub see töökohtade või Tallinn-
Helsingi praami olustikukirjeldustes. Eesti mehi, nagu toovad välja mitmed artiklid, eristab 
nende räsitud olek ja väsimus. Väga kõnekas on siinkohal Eesti Päevalehes ilmunud artikkel 
"Kuidas tulevad Eesti ehitajatest Kalevipojad Soomest koju", milles võib leida lauseid nagu: 
"Kui tahad ehtsat Kalevipoega tabada, otsi üles hoopis laeva vaikseim ja väsinuim mees", 
"näod on aga rõhutatult tülpinud", "kolmandas autos kristalliseerub kogu nüüdis-Kalevipoja 
kuvand: mees magab rooli taga, kõrvalistmelt ulatub auto tagumisse otsa aga kokkupandud 
ehitusredel", "Meie Kalevipojad eristuvad massist oma tõsidusega. [...] on just Eesti mees see, 
kes tühja juttu ei tee ja naeratamisega oma kahtsadat lihast ei kurna" (Kooli 2011). Väsimus 
on siinkohal koondmõiste tülpimusele, tüdimusele, tööst kurnatusele. Näiteks tuleb Delfi 
lugejakirjas välja: "Ma olen teinud 10 kuni 14 tunniseid raskeid tööpäevi suusõnalise 
kokkuleppega, kaks nädalat jutti, ilma ühegi puhkepäevata ja poolest kokkulepitust palgast 
ilma jäänud" (Lugejakiri 2012). Ühelt poolt viitab väsimus pikkadele ja kurnavatele 
töötundidele, rasketele elamis- ja töötingimustele, teisalt eemalolekule lähedastest, aga ühtlasi 
ka lõputule ootamisele. Soome minnes pole kunagi teada, kui palju on parasjagu tööd, mis 
tekitab sundpause ja "passimist". Viimast näitab väga värvikalt Liisi Nimiku dokumentaalfilm 
"Parem homne" (2013). Väsimuse käsitlus on kaasatundva loomuga ning näitab "töö 
rügamisest" tingitud kurnatust kui paratamatust, mis kaasneb tööturu olelusvõitlusele. Ärilehe 
artiklis "Eesti ehitaja võitlus töökoha eest Soomes läheb rängemaks" tuuakse välja: 
"Ehitustööd annavad igapäevast leiba kümnetele tuhandetele eestlastele, kes oma pere 
toitmiseks Soomes rügavad" (Reimer 2013). Üldine hoiak näitab pigem pendelrände 
inimlikku külge. Äraminekut ei näidata mitte niivõrd vabaduse või valikuna vaid sunnitud 
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lahkumisena, mille läbi on võimalik kuidagi ennast ja oma perekonda üleval pidada. Narratiiv, 
mille kaudu Soomes töötavaid mehi käsitletaks, on negatiivsetele aspektidele toetuv ning 
kultuurilist "teist" loov. Ühiskonnas eksisteeriv osagrupp tuuakse rõhutatult esile ning selle 
kaudu omakorda tekitatakse vahe töötaja ning pendeltöötaja vahel. 
Teise olulise teemana tegelevad meediatekstid Soomes elavate eestlaste elutingimuste 
kirjeldamisega. Näiteks toob Delfi uudisteportaal 2012. aasta detsembris, pärast Kirsti 
Timmeri vastava teemalist telesaadet, esile, et ""Viieteistkümnekesi sokihaisuses toas" 
elavaid eestlasi ehk seda, mida otsiti, Timmeril ja võttemeeskonnal siiski kohata ei 
õnnestunud" (Delfi 2012), ühtlasi kutsuti lugejaid üles avaldava oma arvamust. 
Kommentaarides tulevad esile märksa halvemate elutingimuste kirjeldused nagu näiteks: 
"Tean neid kohti kyll, kus 80 m2 laopinna peal elas viimasel korral kui elu käisin vaatamas 18 
meest. ja kõik muu mis seal asetseb. töölt tulles saab viimane mees kell 22.00 pesema jne... 
pliidi järjekord on kes ees see mees" (FinEst – Eestlased soomes 2012). Sarnast olukorda 
annab edasi ka Delfi lugejakiri "Irooniliselt eksistentsist: Soome töömehe lugu": "Ärkan igal 
hommikul ühes garaažis, mille ülemus meile sebis. Mul on oma tuba, mida jagan veel nelja 
mehega. Alles hiljuti sain magamiseks ka voodi, nüüd on päris hea elu" (Lugejakiri 2013). 
Teisalt on levinud artiklid ja kommentaarid, mis rõhutavad, et kehvad elutingimused on 
pealehakkamise puudumine ja töötaja enda laiskus. Viimast vaadet esindavad näiteks 
Õhtulehe "Anna teada: millised on olnud teie elamistingimused Soomes!" (Õhtuleht 2013) 
arvamusvälja kommentaarid. Enamikel juhtudel tuuakse välja viisakaid elamistingimusi ning 
võimalust paremini ära elada kui Eestis. Näiteks on Soome Bussijuhi nimeline kasutaja 
artiklit kommenteerinud: "Riigi poolt on 3-toaline korralik korter iga kahe nädala tagant 
kindel palk laekub arvele. Seega ei ole siin vaielda, kes ei saa Eestis oma tööga hakkama, see 
ärgu Soome mingugi. Loodreid seal muidugi ei peeta".  
Kolmanda ja väga olulise kategooriana toon meediaanalüüsist esile raha ja selle kasutamise. 
Raha ja majanduslik kindlustatus on peamised põhjused, miks Soome ja Eesti vahel 
pendeldamise kasuks otsustatakse, millest tulenevalt on see üheks peamiseks motiiviks ka 
Soomes töötamist käsitlevates artiklites. Näiteks on Soomes töötav Kairo intervjuus välja 
toonud: "Eestis on tööd küll, minu ameti peal - plaatimine. Aga kui tulen Eestisse, langeb palk 
kohe 40 protsenti. Lihtsam on välismaal käia" (Vaitmaa 2012). Samas rõhutavad mitmed 
artiklid, et välismaale tööle minevate eestlaste ootused netopalgale on ebareaalselt suured. 
Tuuli Jõesaar on oma artiklis välja toonud, et kuigi välismaal töötamisse suhtutakse üldjuhul 
positiivselt, pole ootused töötamise tingimuste ning palga suhtes realistlikud. Palk, mis 
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motiveeriks inimesi välismaale tööle minema on 2000 eurot ilma maksudeta, mida on 
võimalik teenida vaid ületundide arvelt. Teisalt aga oodatakse häid töötingimusi ning väikest 
koormust ja vastutust. (Jõesaar 2013) Lisaks sellele, et raha on peamiseks motivaatoriks 
välismaale tööle minemisel, on see omandanud ka sümboolse väärtuse, muutudes Soomes 
töötavate inimeste kirjeldamisel keskseks elemendiks. Tihtipeale on eelduseks, et mitmeid 
kordi suurenenud palganumber kujundab ja mõjutab mõttemalle ja käitumisnormaale. See 
tuleb jällegi väga hästi esile Kooli artiklis: ""Järelmaks, mis järelmaks?” [...] "Sulas.” "Sajane 
või viiesajane.” "Viiesajased lendavad,” [...] jutust võib välja lugeda, et kui Kalevipoeg omale 
Eestis külmkappi või televiisorit ostma läheb, siis elektroonikapoe liisingupakkumise peale ta 
lihtsalt naerab" (Kooli 2011). Samas võivad meediatekstid jätta Soomest töötavatest 
inimestest priiskava ja rahaga kergekäeliselt ümberkäiva inimese mulje: "Koju minnes on 
ikka hea, kui palk on ka tulnud. Siis on tonn taskus ning hea sõpradega tina panna. Küla peal 
ikka räägitakse, et mul on palju pappi. No eks on ka" (Lugejakiri 2013). Rahakasutust 
käsitlevate artiklite teine suund pöörab aga tähelepanu ratsionaalse kaalumise järel tehtud 
pendeltööotsusele, mille eesmärgiks on majanduslikult kindlustada oma perekonnale heaolu. 
Selle kategooria järgi on Soomes töötamine võimalus koguda raha millegi suurema jaoks 
nagu näiteks mugavustega maakodu või renoveeritud korter. Samuti tõdetakse, et välismaal 
töötamine on praktiline vajadus, sest isegi perekondades, kus on kaks leivateenijat, ei ole 
äraelamine kerge. Näiteks on artikkel veel Kairo tsitaadina välja toonud: "Naine ja minu pere 
on minu graafikuga harjunud, et kuu aega olen tööl ja nädal-poolteist kodus. Naine on mul 
õpetaja. Mul on vaja tööl käia, et perele ka raha teenida" (Vaitmaa 2012). Viimasest tsitaadist 
tuleb esile ratsionaalne otsustamine välismaal töötamise kasuks.  
Laialdast käsitlemist nii Eesti kui Soome meedias leiavad töömigrantidega seotud probleemid 
ning seaduserikkumised. Näiteks avaldas ERRi uudisteportaal 2009, majanduslanguse ühel 
raskeimal aastal, artikli "Eesti pätid võtavad Soomes üha enam võimust", milles tuuakse välja, 
et Euroopa Liidu sisese vaba liikumise ja majanduslanguse tõttu on suurenenud Balti riikidest 
pärit kurjategijate aktiivsust Soomes (Aasaru 2009). Mitmed teised meediaväljaanded seovad 
kuritegevuse kasvu Eestist pärit lihttöö liikumisega. Esitatakse vaatenurka, mille kohaselt 
lühiajaliselt Soomes elavad ning Eesti vahelt pendeldavad inimesed ei kohandu nii kiiresti 
sealsete käitumisnormidega ning nende sisseelamine uude keskkonda võib olla 
problemaatiline. Üldjuhul arvatakse, et viibimine välisriigis on lühiajaline, millest tulenevalt 
võidakse teise riigi seadustikku suhtuda kergekäeliselt. Helsingi politsei ülemkomissar Tuomo 
Lotta on oma intervjuudes välja toonud, et eestlased kipuvad varastama poest, ehitusplatsidelt, 
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tanklatest ja purjus peaga autoga sõitma. Põhjusena tõi ta esile sotsiaalseid probleeme 
välismaalaseks olemisega, mida võimendavad liiane alkoholitarbimine, kehvad 
elamistingimused ja omavahelised tülid. (Veskioja 2013) Veel peetakse välismaal 
töötamisega kaasnevaks probleemiks mängurlust: "Ilmselt need inimesed tahaksid mõlemal 
pool luksust. Võtavad endale liisinguid, pere läheb lõhki. Juhtmed jooksevad kokku. Soomes 
on suureks probleemiks mänguautomaadid" (Lukk 2013). Ka kommentaariumites on kesksel 
kohal Soome ja Eesti vahel pendeldamisega kaasnevad probleemid lähisuhetes – tuuakse esile 
topeltperesid, ehk olukorda, kus meessoost pendeltöötajal on mõlemas riigis partner ja/või 
lapsed ning erinevates riikides olevad lähedased pole üksteise olemasolust teadlikud, ja ka 
vägivaldsust teiste inimeste vastu. Samas on ka neid sõnavõtte, mis üritavad mõista 
probleemide tagamaid ning näevad sedalaadi tegevuses pingete maandamise viisi: "Soomes 
töötavad Eesti firma töölised kes elavad pundis ylemuse poolt yyritud korterites, teevad 
kövasti "yletöötunde" pahatihti kui meistrid on töömaalt läinud lastakse rihm lödvaks" (Delfi 
Rahva hääl 2013).  
Eelnevalt kirjeldatud meediamaastiku ülevaate näitel on viie aasta jooksul kajastatud Soomes 
töötavaid inimesi kui ebatavaliste käitumisharjumustega gruppi. Sellest tulenevalt võib isegi 
väita, et meediadiskursus on loonud aastate jooksul kultuurilist "teist" Eesti ühiskonnas. 
Pendeltöötajate eluviisi kirjeldatakse kummalisena, levinud on üksikjuhtumite rõhutamine ja 
esinenud on isegi avalikku naeruvääristamist. Erandjuhtude ülekajastamine loob ideaalse 
pinnase kultuurilistel stereotüüpide tekkimiseks, mida meediadiskursus taasloob ja üleval 
hoiab. Teisalt võib märgata 2014. aastal avaldatud artiklite näitel suunamuutust. Suvekuudel 
ilmus järjestikku mitu artiklit, mis käsitlesid pendeltöö negatiivset mõju Eesti tööturule, kus 
peagi on puudu liht- ja oskustöölistest. Äripäev näiteks avaldas kaks artiklit, millest esimene 
on pealkirjaga "Kaduma läks Pärnu linna jagu töötajaid" ning mis käsitleb tööjõupuudust 
(Äripäev 2014); teiseks "Ma armastasin ehitajat" (Kiisler 2014), mis rõhutab palgavaesusest 
tingitud väljarände või pendelrände paratamatust ning oskustööliste vähest väärtustamist Eesti 
riigis. Samuti aitavad arutelule kaasa hiljuti kaitstud Mari-Liis Jakobsoni doktoritöö 
meediakajastus (nt Roon 2014), diskussiooni ärgitavate arvamusartiklite (Kiisler 2014) ja 
Soome tööandjate heatahtlikku positsiooni esitavate artiklite avaldamine. Vaatenurkade 
paljusus aitab ümber vaadata levinud stereotüüpe ning seeläbi võib jõuda Soomes 
töötavatesse Eestist pärit meeste heatahtlikuma meediakajastastuseni. 
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Meediaanalüüs võimaldas esile tulla ühiskonnas levinud välismaal töötamisega seotud 
motiividel. Samuti oli eelnevalt esitatud aspektid oluliseks lisaperspektiiviks lähisuhete ja 
majanduskäitumise uurimisel, mille tulemusi käsitlen lähemalt viiendas ja kuuendas peatükis. 
 
4. PENDELRÄNDE TAJUMINE KAHE RIIGI VAHEL LIIKUJA 
PERSPEKTIIVIST 
 
Neljandas peatükis analüüsin, kuidas pendeltöötajad räägivad töö leidmisest välismaal, 
peamistest teise riiki tööle asumise põhjustest ning sellest, millist kohalikepoolset suhtumist 
nad Soomes töötavatesse eestlastesse tunnetavad. Käesolevas peatükis keskendun 
informantide endi tõlgendustele ning see on üles ehitatud ennekõike empiirilisele materjalile 
toetudes. Eesmärgiks on edasi anda intervjuudest välja tulnud võtmekohti ning kordunud 
narratiivseid momente, mille alusel saab kirjeldada ühte viisi, kuidas mehed, kelle töö- ja 
elukohariik erinevad, tajuvad oma positsiooni potentsiaalselt transnatsionaalses ruumis. 
Käesolev töö osa käsitleb rändeprotsessi ajaliselt lineaarselt – kõigepealt kirjeldan välismaale 
tööle minemise otsuse tegemist ning töökoha otsimist ja leidmist. Teiseks on tähelepanu all 
peamised tõmbetegurid ja see, millega põhjendavad töötajad Eesti-Soome vahel liikumist. 
Peatüki lõpetan analüüsiga, kuidas põhjanaabrite juures töötavad eestlased tajuvad oma 
positsiooni ühiskonnas laiemalt ning peatun ka rahvuslike stereotüüpide levimisel ja sellel, 
kuidas nendega hakkama saadakse.  
Teoreetiliselt tugineb see alaosa teises peatükis käsitletud lähtekohtadele nagu 
võrgustikuteooria, kultuuriline ja rahvuslik kapital ning toon esile ka transnatsionaalsuse 
ilmingud empiirilisest materjalist.  
4.1. Töö leidmine Soomes 
Soomes töö leidmine on pendeltöötajate lugudes kultuuriuurija vaatenurgast vaadates tihedalt 
põimunud sotsiaalsete võrgustike või mesostruktuuride poolt loodud tugivõrgustike 
kasutamisega nagu tõid välja ka Castles ja Miller (2009). Abiks võivad olla näiteks lähedased, 
sõprade sõbrad, isiklikud Soome-tuttavad, Facebook'i grupp või tööportaalid nii Eestis kui 
Soomes. Sellele vaatamata võib väita, et enamikel juhtudel on töö saamine toimunud läbi 
isikliku kontakti. Kokkupuude pendeltöötaja ja tema kogemuslugudega võib olla tugevaks 
initsiaatoriks teises riigis töö otsimiseks. Teisest küljest vaadatuna võib motivatsioon tulla 
vajadusest lisaraha või elumuutuse järgi, mille tulemusena hakatakse otsima variante, kuidas 
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leida töö mõnes välisriigis. Siinkohal toon esile peamised väljarändeni viivaid 
kogemusnarratiivid ning avan erinevaid võrgustikke, mis võimaldavad teises riigis tööd leida. 
Pendeltööd innustavatele soomepoolsetele tõmbeteguritele keskendun järgmises alapeatükis.  
4.1.1. Pendelrände aktiviseerumine läbi "isikliku soomlase" 
Välismaal töötamise variandi teadvustamise juures on väga oluline soomlastest tuttavate ja 
sõprade olemasolu. Kahes riigis elavate inimeste vahelised tutvused on sõlmitud perekonniti 
või tulenevalt töö- või hobialastest kokkupuudetest nii Eestis kui ka Soomes ning võivad 
küündida tagasi 1990ndatesse. Välismaal töötamist on mitmetel juhtudel innustanud just 
soomlasest tuttavalt tulnud sobiv pakkumine ning seega on see paljuski väliselt motiveeritud 
otsus. Aktiivseks kutsujaks on siinkohal Soomes elav inimene, kes on teises kultuuriruumis 
ees ning abiks sealse süsteemiga kohandumisel ja kuna tegemist on kohalikuga, hinnakase 
tema abi rohkem teiste välismaal töötavate eestlaste omast. Üheks heaks näiteks "isiklikust 
soomlasest", kelle kaudu leitakse töö välismaal, on Sirgo juhtum:  
Kus see idee mulle pähe pandi, mu kodupiirkonnas käivad hästi palju soomlased jahil, juba 
30 aastat on nad seal tegutsenud. Nad olid taas oma jahiretkel ja panid sauna järgi, aga 
kahjuks läks see põlema. Minu komando mehed käisid seda kustutamas, tegid head tööd. [...] 
Siis kutsus see soomlane tänuõhtusöögile, aga kuna tema tutvusringkonnas olid Soomest 
tuletõrjujad [...], sealt hakkas see pall veerema, sealt üks mees ütles, et kas sa ei tuleks, me 
vajame päästjaid puhkuseperioodil. Alguses olin, ei, ei, ei, milleks seda vaja, ei, ei. Aga siis 
hakkasin mõtlema, et miks ka mitte. Sama töö, mis mulle meeldib. (Sirgo, 32aastane. 
Intervjuu, 31.08.2014.) 
Eelnevast näitest tuleb välja, kuidas soomlastest tuttavate abil suureneb ametialane võrgustik, 
mille kaudu laieneb tööturg ning töökohtade valik. Konkreetne pakkumine muudab pendeltöö 
variandi reaalsemaks ning paneb selle peale tõsisemalt mõtlema. Sellele vaatamata, nagu ka 
eelnevast tsitaadist välja tuleb, võivad sellised töökohad olla pigem ajutist laadi. Lisatööjõudu 
on vaja puhkuseperioodiks, mõneks suurema objekti teostamiseks või ühekordse spetsiifilise 
tööülesande täitmiseks. Välismaal tehtava töö ajutine laad võimaldab omakorda üleval hoida 
töösuhteid mõlema riigiga ning sellest tulenevalt pole elumuutus esialgu nii drastiliselt 
tajutav. Pole ebatavaline, et mehed võtavad Eestis palgalise või palgata puhkuse ning 
veedavad selle aja Soomes oma põhitöökoha ülesannetega sarnaseid tööülesandeid täites. Ka 
Sirgo kuulub siia gruppi, sest minnes Soome tuletõrjujaks, oli ta veel Eestis komandopealik 
olles seega tööalaselt seotud mõlema riigi ja töökohaga. Omakorda võimaldab ajutiselt, 
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maksimaalselt vaid paariks kuuks, välismaale tööle minemine saada juurde sealseid tutvusi 
ning harjuda Soome töökohakultuuriga, laiendada erialast võrgustikku ja koguda uusi 
kontakte. Ajutisus võib olla siinkohal ka probleem. Võttes vastu otsuse töötada 
pendeltöölisena kahe riigi vahelt, leiavad mehed ennast ikka ja jälle projektipõhistelt 
tööotsadelt või tööandjate juurest, kus tööd on vaid mõnel päeval nädalas. See olukord tingib 
strateegiliste praktikate väljatöötamise, et suurendada isiklikku võrgustikku. Meeste seas on 
levinud näiteks püsiva töökoha otsimine läbi tööandja leidmisele suunatud sotsialiseerumise. 
Samuti on väga levinud tööotsal uute suhete ning kontaktide loomine eesmärgiga leida 
paremaid tööandjaid ning tasuvamat tööd. Mart on seda kirjeldanud järgmiselt:  
Peab olema ettevõtlikkust. Saad minna töö juures näiteks soomlase juurde. Küsida, kus tema 
on töötanud, kas ta teab kedagi, kelle käest tööd võiks saada. Kuidas asju ajada... Sul tekib ju 
seal ka tuttavaid kontakte, kellega koos töötad. Kui oled ise hakkaja, saad seal ilusasti läbi. 
(Mart, 45aastane. Intervjuu, 12.07.2014.)  
Tihti tingib Eesti ja Soome palgavahe olukorra, kus pärast esimest lühikest tööotsa hakatakse 
peagi otsima uusi võimalusi, kuidas pikemaajaliselt kindlustada oma töökoht Soomes. 
Sealjuures loodetakse põhjanaabrite juures leida tööandja, kelle juures töötamine oleks tasuv 
ning võimaldaks regulaarselt külastada Eestit. Töökohtade vahetamine, parema palga ja 
töötingimuste otsimine, või veelgi enam, oma firma loomine, on loogilised karjääri 
edendamise etapid ning see muster on Soomes töötavate Eesti meeste tööalastes 
kogemuslugudes väga levinud. Tulenevalt pendeldajate tööle orienteeritusest on töökohtade 
vahetus kerge – mida suurem on palk, mida rohkem töötunde saab teha, mida kergem on 
nädalalõppude tundide ette tegemine ning mida vähem on töö ootamist, seda kasulikum on 
ametipost kahe riigi vahel liikuvale töötajale. Aina parema töökoha otsimine omakorda toob 
kaasa suure voolavuse ning aktiivse töökohtade ja ka elualade vahelise liikumise. Lõpliku ja 
aastaid püsiva töökoha leidmine võib võtta aega, millest tulenevalt on meestel tutvusi ja 
tööoskusi väga erinevatest erialavaldkondadest. Muuhulgas hoitakse suhteid tööandjatega 
üleval mõlemas riigis, mis võimaldab vastavalt tööturu olukorrale töötada kord Eestis, kord 
Soomes. Siiski võib väita, et ebaregulaarsus mõlemas riigis töötades on pingeline nii 
tööandjale kui töövõtjale ning pärast teatud vaheperioodi kaldutakse ikkagi ühe püsiva ja 
potentsiaalselt pikaajalise töölepingu otsimisele.  
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4.1.2. Pendelmigratsiooni aktiviseerumine läbi lähedaste  
1990ndatest alates on Eesti-Soome vahel eksisteerinud töömigratsioon. See omakorda on 
loonud olukorra, kus ühel osal ühiskonnast on rohkem kui 10aastane välismaal elamise ja 
töötamise kogemus, mis ulatub tagasi Schengeni lepingu eelsesse aega. Juba 
üheksakümnendatel kahe riigi vahel tööalaselt liikumist alustanud inimesed on hiljem olnud 
olulisteks tutvusteks järgmistele minejatele. Nende kogemuslood on pannud aluse 
positiivsetele narratiividele, mis innustavad valima ebatraditsioonilist elu- ja tööviisi saamaks 
majanduslikku kasu. Pendelrändajate grupp on alates 2008. aastast aina suurenenud ning 
enamikul eestlastel on kontakt pendeltööga lähedaste kogemuse kaudu olemas. Välismaal 
töötamise narratiiv, mis keskendub nii isiklikule kui perekondlikule kasule, on ühiskonnas 
võrdlemisi levinud. Töörännet kaaluv inimene teab tänu sellele, milles välismaal töötamine 
seisneb. Lugude põhjal osatakse juba ette arvestada, mis võib välismaal töötades inimest ees 
oodata, milleks peab valmis olema ning mis on lõpptulemus.  
Pereliikme või sõprade rändekogemus ning innustav suhtumine kahe riigi vahel liikumisse on 
aluseks ahelmigratsiooni tekkimisele. Paljud Soomes töötavad mehed on hõivatud kas 
ehitusel, laevatehastes või hooldusteenuseid pakkuvates suurfirmades, mis vajavad pidevalt 
uusi töökäsi. Ühe inimese positiivne rändekogemus innustab omakorda teisi proovima 
ebatraditsioonilist, kuid oluliselt tasuvamat eluviisi. Soomes töötava tuttava kaudu on kergem 
saada infot vabade töökohtade kohta, leida korterit ning teha otsuseid näiteks tööandjavalikul 
ning ametiliitudesse kuulumise koha pealt. Kellegi välismaale tööle aitamine seisneb aga 
pigem info jagamises kui et kellegi aktiivses soovitamises tööandjale. Korduvalt tuleb 
välitööde jooksul tehtud intervjuudest esile, et töö saamine on juba igaühe enda teha ning 
sõltub tööandja ja tulevase töötaja kontaktist ning konkreetse inimese oskustest. Levinud on 
põhimõte, et tööle ei saa kedagi aidata, aga õige ukse saab inimesele kätte näidata küll. 
Margus on seda kirjeldanud järgmiselt:  
No ma võin ju ülemusele öelda, et ma tean ühte Eesti keevitajat. No ma ju ei tea, kui hea 
töömees ta on, aga ma toon ta siia. Ülemus saab temaga kokku ja eks see on siis nende enda 
asi. Mina olen oma osa teinud. Rohkem ei saagi. (Mart, 45aastane. Intervjuu, 14.07.2014.)  
Nii eelnevast tsitaadist kui kogu minu välitöö kogemusest on võrgustiku kaudu Eesti-Soome 
vaheliste töösuhete loomine korraga nii individuaalne kui kollektiivne tegutsemine. Ühelt 
poolt kogukond innustab pendeltöö kasuks otsustama ja aitab leida potentsiaalset kohta, viib 
inimese kokku tööandjaga, aga lõplik töö saamine ning tööl püsimine on igaühe enda 
vastutus. Väga hinnatud on individuaalsed kogemused, oskused ja töötahe ning väga harva 
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tehakse intervjuude käigus üldistusi eestlaste kohta Soomes. Omakorda võimaldab üksikisikut 
hindav maailmavaade saada hakkama nii Eesti kui Soome ühiskonnas vahepealse 
positsiooniga ning aitab säilitada ükskõiksust ühiskondliku arvamuse suhtes ja mitte üle 
tähtsustada traditsioonilistest eluviisidest kõrvalekaldumist. Selle teemaliini juurde tulen 
peatüki lõpus rahvuslikke stereotüüpe käsitledes tagasi. 
4.1.3. Pendelmigratsiooni aktiviseerumine isiklikule kogemusele tuginedes 
Oluliseks eelduseks Soome (taas)minemisele võib olla isikliku karjääriloo jooksul tekkinud 
muster. Peaaegu kõik minu võtmeinformantidest on periooditi töötanud Soomes ning mõne 
aja möödudes uuesti leidnud endale töökoha Eestisse. Varasem positiivne kogemus teenida 
algkapitali firma, korteri või auto jaoks on mustrit loov ning välismaal töötamine muutub 
viisiks saada üle majanduslikest raskustest või teenida vajalikku lisaraha. See on paljude 
meeste jaoks üheks võimalikuks tegutsemisvariandiks piirolukordades. Varasemalt toiminud 
käitumisviisi, töötada periooditi välismaal, kasutatakse pärast esimesi positiivseid kordi 
uuesti. Näiteks on Kaimo välja toonud:  
Esimest korda kui läksin oli raske, olin kuu aega Soomes, kuu aega vaba. Paar kuud polnud 
üldse tööd. Lõpus ma käisin mingi hetk aasta aega järjest, siis ma sain kõik pangalaenud ja 
kõik esimest korda sealt kätte. Firma algkapitali. [...] Eestis masu tuli ja siin enam tööd ei 
olnud, siis oli ainukene ellujäämise viis Soome minna. (Kaimo, 41aastane. Intervjuu, 
10.07.2014.) 
Kaimo tsitaadist tuleb esile korduv periooditi Eesti ja Soome vaheline rändeliikumine. Kaimo 
rändenarratiiv on veelgi laiem, kui eelnevast tsitaadist esile tuleb, hõlmates enam kui kümne 
aasta jooksul töötamist nii Soomes, Rootsis kui ka Norras. Ta on hea näide Põhjamaade 
vahelisest transnatsionaalsest liikumisest. Kaimol on nii Eestis kui Soomes aktiivne 
tutvusvõrgustik ning ta on jäänud siiani teatud mõttes pendelrändajaks, omades Eesti firmat, 
mis teeb tööd peamiselt Soome. Aktiivset töökarjääri alustas ta Eestis luues oma 
väikeettevõtte. Seejärel läks mees Soome tööle, sest talve poleks tema sõnul olnud muidu 
võimalik "üle elada", sest väikefirmal puudusid vajalikud ruumid ning noortel ei olnud raha 
ilma lisasissetulekuta ennast ning ettevõtet üleval pidada. Pärast vahepealset Soomes viibimist 
töötas Kaimo jälle mõnda aega Eestis. Seejärel tekkis uuesti Soome minemise vajadus, et 
teenida pangalaenu algkapital uue ja suurema firma rajamiseks. Pärast tagasitulekut tegutses 
Kaimo Eesti firmaga viis, kuus aastat kuni majanduskriisini saabumiseni, millest tulenevalt 
oli ta sunnitud välja kuulutama pankroti. Pärast väikest vahepausi lõi mees uue firma, mis oli 
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orienteeritud korraga nii Eesti kui Soome turule. Pidev töökohariikide vahetamine on andnud 
Kaimole hulgaliselt kogemusi kahes riigis korraga töötamiseks ning tema jutustamisviisist 
võib märgata paindlikku ja piirideülest tööruumi tajumist. 
Transnatsionaalsust on välja toonud ka Tõnu, kes Häädemeeste näitel toob välja, kuidas 
praktiliselt igast majast käib keegi välismaal tööl. Kuna kohalik ettevõtlus on lõpetanud 
tegevuse, leitakse tööalast rakendust kas suuremates linnades või välismaal. Samuti mainib ta 
intervjuus korduvalt tihedaid sidemeid Põhjamaade laevaehitusfirmadega, kuhu läksid 
esimesed koondatud mehed Häädemeeste blokitehasest. Omakorda olid esimesed minejad 
rändetrende loovad ning sellest tulenevalt on Tõnu sõprusringkond tänaseni Põhjamaade ning 
Lääne-Euroopa erinevate piirkondade vahel laiali. Tõnu on seda kirjeldanud nii: 
Palju käib ka sõpradest ära. Need üleaedsed käivad ära Norras. Ja palju teisi ka. Saksamaal 
käidakse laevatehastes. Soomes käiakse ja Norras käiakse. (Tõnu, 38aastane. Intervjuu, 
19.07.2014.) 
Nagu näha, ei saaks rääkida transnatsionaalsest ruumist vaid Eesti-Soome näitel. Kindlasti 
peaks siia kategooriasse tooma ka Norra, üksikutel juhtudel ka Rootsi ning teised Lääne- ja 
Kesk-Euroopa riigid. Transnatsionaalse võrgustiku olemasolu võimaldab karjääri jooksul 
sõlmida töösuhteid erinevates riikides ning erirahvustest kollektiivides. Teises peatükis 
pikemalt avamist leidnud rahvusülesusest võib minu poolt uuritud grupi sees märgata mitmeid 
tunnusmärke, mis viitavad Basch'i, Schiller'i, Szanton'i ja Blanc'i poolt esiletoodud 
läbipõimunud transnatsionaalse sfääri olemasolule (Basch jt 2000: 5).  
4.1.4. Pendeltööd toetavad mesostruktuurid  
Tihtipeale ei innusta välismaale tööle minekut ainuüksi Soomest või sõpradelt saadud 
pakkumine vaid ennekõike vajadus leida tasuvamat tööd. Ühelt poolt kuuluvad siia 
kategooriasse majanduskriisi järel töö kaotanud meeste kogemuslood, mille keskmes on 
tasumata pangalaen või autoliising, mis on tugevaks lisamotivatsiooniks välismaal töö 
otsimisel. Sellisel juhul on töö otsimine kiire ning ei ole üldjuhul seotud tutvusringkonna 
kaudu saadud pakkumisega. Siinkohal on määrava tähtsusega Eesti alltöövõtufirmad Soomes 
ning samuti internetist, eriti sotsiaalvõrgustike kaudu, saadud info.  
Märkimisväärne osa eelpool kirjeldatud inimestest, kes otsivad tööd Soomes eesmärgiga 
teenida kiiret lisaraha, asuvad tööle Eesti vahendusfirmadesse. Vahendusfirmade kaudu, mis 
on registreeritud Eestisse, mille omanikud on eestlased ning peamiseks asjaajamise keeleks on 
eesti keel, on välismaale minek esmapilgul kergem ja turvalisem. Mitmete informantide jaoks 
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on just vahendusfirmade kaudu tehtav pendeltöö parim valik. Enamikel juhtudel on 
elamiskulud kantud tööandja poolt, samuti transport ning nii mõnelgi juhul tehakse tööd 
kahes riigis korraga. See võimaldab pendeltöötajal olla rohkem aega kodus ning muutus ei ole 
nii drastiline kui koheselt teise riiki, teisest rahvusest tööandja alla tööle asumine. Teisalt on 
Eestis alltöövõtjate ning vahendusfirmade maine Eesti-Soome tööturgude vahelt liikuvate 
inimeste seas võrdlemisi madal:  
Noh, palkasid kätte ei saa. Inimesed töötavad mustalt, ütled, et saad 15 euri tunnis, tegelikult 
saad 8 ja päevarahasid ei maksta. Ilge juramine käib. No ei lähe ikka Eesti firma alla tööle. 
(Pets, 29aastane. Intervjuu, 10.07.2014.) 
Eesti firmasid, kes vahendavad töötajaid Soome, peetakse omakasupüüdlikeks, Soome 
töösüsteemist irduvateks ning igal võimalikul viisil töötajaid ekspluateerivateks. Samuti on 
probleemiks töötasude vaid osaline maksmine, ebainimlikud elutingimused Soomes ja rahade 
maksmisega viivitamine. Mitmed informandid on välitöö jooksul rääkinud, et stereotüüpne 
arusaam, kuidas 15 meest elavad kolmetoalises korteris, tulebki vahendusfirmade poolt 
pakutavatest võimalustest. Taolisi ettevõtteid nähakse kui vajalikke süsteeme juhul kui 
tuttavate võrgustik puudub ja tuuakse välja, et tegemist on hea algpunktiga, mille kaudu saada 
Soomes tutvusi ja seeläbi leida endale parem töökoht. Eesti vahendusfirmade palgad on 
Soome ettevõtete omadest väiksemad, millest tulenevalt on see ennekõike vahevariant omal 
käel Eesti ja Soome vahel liikumisele ning tavaliselt järgneb sellele Soomes püsiva töö 
otsimine.  
Teist tüüpi mesostruktuurideks võib pidada interneti foorume ning Facebook'is ja teistes 
sotsiaalvõrgustikes leiduvaid gruppe. Soomes elavaid eestlasi ühendavateks gruppideks on 
näiteks Eestlased Soomes (6 169 liiget), FinEst – Eestlased Soomes (20 125 liiget), Eesti 
Ettevõtjad Soomes (3 600 liiget). Juba liikmete koguarvud annavad hea pildi internetipõhiste 
sotsiaalvõrgustike laiahaardelisusest. Olles aasta jooksul jälginud gruppide toimimist, nende 
veebiplatvormide kasutamist ning kasutajate omavahelist suhtlust, võib väita, et need 
toimivad sarnaselt eelnevalt käsitletud tutvusvõrgustikele. 
Korduvalt on nimetatud gruppide kaudu palutud abi Soomes töökoha leidmisel ning nende 
kaudu on ka abi leitud. Enamikel juhtudel jagatakse abiotsijale Soome tööportaalide 
kodulehti, mõne tööandja numbrit, aga ka hoiatatakse teatud töökohtadele kandideerimise 
eest. Samuti võidakse abi pakkuda soomekeelse motivatsioonikirja koostamisel või CV 
korrastamisel. Omamoodi võib nende keskkondade näitel rääkida kollektiivsete teadmiste 
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baasist, mis on kasulik Soome tööle asuvale inimesele. Erinevalt tavaelu sotsiaalsetest 
võrgustikest võib Facebook'i gruppi kuulumine olla passiivse laadiga ehk inimestel pole vaja 
ise abi küsida, sest murekohad on üldjuhul korduvad ning varasemate kasutajate poolt 
mitmeid kordi läbi arutatud, mis on ka veebiplatvormi ajaloos nähtavad. Facebook'i keskkond 
on abiks ka tutvusringkonna tekkimisel, elukoha otsimisel, soodsamate laevapiletite 
hankimisel ja kõikvõimalikul muul moel. Omakorda on grupp rahvuse põhine ning koondab 
sama keelt kõnelevaid ja samast kultuuriruumist pärit inimesed, maandades seega 
koduigatsust ning välismaal olemisega seotud pingeid. 
4.2. Tõmbetegurid ehk motivatsioon töötada Soomes 
Tarumi (2013: 24) artiklile toetudes 45% välismaale tööle minejatest või minna soovijatest 
toob peamise teises riigis töö otsimise põhjusena esile palgalisa, mis kaasneb töökohariigi 
vahetamisega. Teiseks oluliseks põhjuseks peavad välismaal töötavad inimesed sihtkohariigi 
kõrgemat elatustaset ning sellega kaasnevaid sotsiaalseid garantiisid. Välismaale tööle minna 
soovijad on peamiste põhjustena maininud veel ka sihtriigipoolseid tõmbetegureid nagu 
maailma avastamine (9%) ja paremad arenguvõimalused (8%). Eelpool mainimist leidnud 
tegurid on aktuaalsed ka minu uurimistöös. Majanduslik kasu, sotsiaalne kindlustatus ning 
paremad töötingimused on välismaale tööle läinud meeste puhul enimmainitud aspektid, mida 
avan järgneva peatüki jooksul lähemalt. 
4.2.1. Raha 
Peamiseks motivaatoriks töökohariiki vahetada on raha. Välismaale tööle mineku tingivad 
üldjuhul kahe riigi vaheline palgaerinevus ning lisasissetulekut vajavad investeeringud. 
Uurimisprotsessi jooksul on viidanud informandid muuhulgas parematele töötingimustele, 
stressivabamale ühiskonnale, fikseeritud töötundidele, enesearengule ning sobivatele 
töökohtadele Soomes. Nende aspektide kõrval on intervjuu lõpus siiski kõik 
võtmeinformandid väitnud, et nad naaseksid Eestisse tööle juhul, kui nende palk oleks siin 
vähemalt sama suur.  
Välismaale tööle minekut võib kergesti kirjeldada läbi Eesti palgavaesuse, mida on endistele 
idablokimaadele iseloomuliku tunnusena välja toonud mitmed teoreetikud (Potot 2010; 
Morokvasic 2004). Palgavaesuse mõistega tähistatakse olukorda, mille puhul täiskoormusega 
töötav inimene, kes teeb tihtipeale ka ületunde, ei jõua oma perekonda elementaarsele 
heaolutasemele vastavalt üleval pidada. Intervjuudest ilmneb, et millessegi suuremasse, nagu 
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oma firma, korter või auto, investeerimise kõrval on töökohariigi vahetus tingitud soovist 
elamisväärselt ära elada:  
Kui sa oskad elada, elad sa igal pool. Ei ole nii, et ei saa elada. Selleks sa pead ise loll 
olema. Vahe on lihtsalt elu kvaliteedis. Kas sa elada muretut ja sellist head, lõbusat elu. Nagu 
mina, ma käin kaks, kolm korda aastas välismaal puhkamas ja ma ei pea muretsema, et mul 
pole kunagi raha. [...] Ma ei tea, mina vist ei oskaks nii [Eesti palgaga] elada, ma olen liiga 
kaua ära olnud. (Pets, 29aastane. Intervjuu, 10.07.2014.) 
Samuti on Soome tööle minejate hulgas neid, kes püüdlevad pangalaenu, autoliisingu või 
mõne teise koormise äramaksmise poole. Eestis olevate võlgade kasvamine on tinginud 
vajaduse elumuutuseks ning perekondade puhul, kus on kasvamas väiksed lapsed pole 
tihtipeale lisakokkuhoid võimalik. Majanduslikud raskused võivad olla tingitud näiteks 
kohaliku töökoha kaotamisest, koondamisest või (järgmise) lapse sünniga kaasnenud 
lisakulutustest. Näiteks räägib Tõnu: 
Just oli siuke moment, et masu tuli peale. Olin blokimasina operaator. Olin seal tööl, sest 
väiksem laps oli veel selles vanuses, et ei saanud koondada. Ümbert ringi kõik tõmbus juba 
kokku ja eks ma oleks ka [koondatud]. [...] Eks see oli ka üks indikaator minemaks, et sul on 
laen kaelas. Liisingu näol, et ei saanud kodu ootama jääda, mis edasi saab. Tõukas edasi 
autoliising kaelas, väiksed lapsed ja kõik võtavad ju oma. (Tõnu, 38aastane. Intervjuu 
19.07.2014.) 
Häädemeeste tööstus pandi paari aasta jooksul kinni ning töökohad kadusid peaaegu 
täielikult. Suur osa Tõnu kollektiivist läks aga tööle Turu laevavabrikusse, kuhu edasi tulid 
mitmed sama asula mehed. Tõnu sõnul läks tal hästi, sest majanduskriisi ta tundma ei 
pidanud, kuigi nägi seda teravalt teiste pealt. 
Eestis töötamise perioodi meenutades toovad mehed esile, et kuigi nad olid karjääriredelil 
tõusnud ning omasid vastutusrikast positsiooni, puudus neil töökohustustele vastav sissetulek, 
mis võimaldaks murevabamalt elada. Ennekõike ongi pendeltöötajatel soov teenida sellist 
töötasu, mille juures ei peaks kartma, kas palgast jätkub kuu lõpuni. Näiteks on 
maakonnakeskuses komandopealikuna töötanud Sirgo, kes oli Eestis töötades jõudnud 
piirkonnas oma valdkonna kõige kõrgemale positsioonile, jaganud välismaale tööle mineku 
põhjuseid järgmiselt: 
No see oli puhtalt palk, olgem ausad. Kui mul oli viimane tööpäev Eesti Päästeametis, 
personaliosakonnast tuli inimene minuga vestlema. Siis küsiski hästi palju küsimusi, miks ma 
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ära lähen, kas ma pole kolleegidega rahul. Mul pole mingeid etteheiteid oma vanale 
töökohale, välja arvatus see, et selle rahaga ei tule välja. On võimalik elada, hing püsib sees, 
aga inimesed tahavad alati ju natukene rohkemat ja paremat. (Sirgo, 32aastane. Intervjuu, 
31.08.2014.) 
Nagu eelnevast näitest välja tuleb, ei ole tegemist kergema vastupanu teed minekuga või 
Eestis erialaste ambitsioonide puudumisega vaid olukorraga, kus väljaõppe saanud inimene 
töötab oma erialal juhtival ametikohal, kuid sellele vaatamata ei tunneta majanduslikku 
heaolu ega kindlustunnet. 
Lisaks on välismaale tööle minemise puhul olulised Eesti sotsiaalsete garantiide süsteemi 
muutused, mis omakorda vähendavad inimeste lõplikku sissetulekut. Toetuste, hüvede ning 
soodustuste ümberjagamine toob kaasa teatud grupi majandusliku heaolu langemise. Meeste 
kogemuslugudest tulevad esile majanduskriisiga kaasnenud lisasoodustuste kärped. Ühe 
sellise majanduskriisiaegse muutuse tulemusena pidid riigitöötajad ise hakkama tagasi 
maksma õppelaenu. Näiteks on Sirgo välja toonud: 
Minu palk oli Eestis komandopealikuna sellel hetkel 730 eurot kuus kätte ja nüüd pidin 
õppelaenu veel maksma 100 eurot lisaks, mis tuli täiendavalt mulle koormaks, miks ma 
hakkasin rohkem mõtlema [äraminemisele]. [...] See oli üks asi, miks ma hakkasin töötama 
selle nimel, et ära minna. (Sirgo, 32aastane. Intervjuu, 31.08.2014.) 
Sirgo juhtum näitab, kuidas teise riiki tööle minemise otsus tehakse erinevate asjaolude 
kokkulangemise koosmõjus ning rännet motiveerivateks tingimusteks on ühtviisi sobiv 
pakkumine, palgalisa, erialane areng ning eestipoolsete sotsiaalsete hüvede kaotamine.  
Soomes töötamisega kaasneb märgatav palgalisa, mis hakkab mõjutama inimese 
majanduslikku käitumist. Raha ja selle kasutamine, töö- ning kulutamiskäitumise muutused 
on minu töös olulisteks küsimuskohtadeks ning tulen selle teema juurde kuuendas peatükis 
tagasi. 
4.2.2. Sotsiaalne kindlustatud ja Soome ametiühingud 
Eelnevas alapeatükis käsitletud lisaraha teenimise võimalust võib pidada Soomes töötamise 
üheks olulisemaks põhjuseks. Sellele vaatamata toovad teise riiki tööle asunud mehed tihti 
esile ka kindlustunnet, mis töökohariigi vahetamisega kaasneb. Paljud minu informantidest on 
kogenud majanduskriisi ja sellest tulenenud majanduslikku ebakindlust, suutmatust laene 
tagasi maksta, võimetust aidata oma lähedasi majanduslikult või isegi hirmu jääda ilma oma 
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kodust või muust varast. Näiteks toob Kaimo kahetuhandendate lõpust esile olukorra, kus ta 
oli pidevalt pangale võlgu ning ei saanud mitte midagi teha selleks, et sellest olukorrast välja 
tulla: 
Kui buumiajal masu tuli. Paar aastat olin alati sellise piiri peal, kus ma pidin vaatama, et 
firma asjad on makstud, siis veel enda asjad. Pidevalt olin pangale võlgu, selle piirini kui 
hakkavad kohtutäiturid tulema. (Kaimo, 41aastane. Intervjuu, 10.07.2014.) 
Majandussurutis ja sellega kaasnenud kiire isikliku heaolu langemine on taustateguriteks, mis 
on pannud mehi senisest rohkem mõtlema riiklike sotsiaalsete garantiide peale. Näiteks on 
Pets välja toonud: 
Need eestlased, kes ei ole käinud, mõtlevad, et need kes käivad Soomes tööl, saavad hullu 
raha, ei saa hullu raha. Aga on turvalisem. [...] Läheb firmaga midagi perse, sa saad 500 
päeva sada protsenti palka. Pead olema muidugi ametiliidu liige. Pead maksma iga kuu ühe 
protsendi oma palgast. Aga parem on. (Pets, 29aastane. Intervjuu, 10.07.2014.)  
Eelnevast tsitaadist tuleb esile, kuidas lisahüvena tuuakse välja toimivaid ametiühingud ja 
tööalaseid liitusid. Ametiühingud jaotuvad tegevusvaldkonna järgi ning pakuvad liitu 
kuuluvale inimesele kaitset tööandja eest. Lähtudes Soome ehitusliidu kodulehest, mis on 
ühtlasi kättesaadav ka eesti keeles, kaitseb liit kõikide sinna kuuluvate inimeste hüvesid. 
(Rakendusliitto. 13.09.2014) Vaidlustes tööandja ja töösaaja vahel on ametiühing 
vaheisikuks, kes üritab tülikohta töötajale parimal viisil lahendada. Juhul kui arusaamatus 
peaks vajama kohtu sekkumist, tasub sellega seotud kulud samuti ametiühing. Veel pakuvad 
ametiühingud sotsiaalkaitset vastustades õnnetusjuhtumikindlustuse, töötuskaitse, 
pensionisoodustuste ning vanemapuhkusega seotud küsimuste eest (Soome tööturu 
infokeskus. 13.09.2013). Lisaks sõlmivad ametiliidud kollektiivlepingu, mis määrab ära 
vastava valdkonna töötasud, lisatasud, päevarahad, puhkused jne (Rakendusliitto. 
13.09.2014). Ametiliitu kuulumine seega hoiab ära alla palgamäära töötamise ning kindlustab 
palkade püsimise valdkonniti ühtlasel tasemel. Töötajale on ametiühingusse astumine alati 
kasulik ning kindlustab teda nii töökaotuse, tööõnnetuse kui tööandjapoolse diskrimineeriva 
suhtumise eest.  
Teisalt tähendab töötaja kuulumine ametiühingusse lisakohustusi tööandjale, millest 
tulenevalt võib ametiliitu astumine rikkuda suhteid firma omanikuga, eriti on see iseloomulik 
Soomes tegutsevate Eesti firmade puhul. Näiteks on Silver välja toonud: 
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Mitu soomlast on minu käest küsinud, kas ma olen ehitusliidus ja ma ütlen, et ei ole. Aga nad 
ütlevad, et kuule ma soovitan sul minna, siis sul on õigused veidi suuremad. Ja mina ütlen, 
eks ma siis vaatan seda asja. Ma läheks, kui ma oleks... Kui ma läheksin ehitusliitu ja 
paneksin ennast kirja, siis mulle varsti tuleks kiri, et mees sa oled vallandatud. Sest Eesti 
riigis käivad asjad nii. Eesti firma on. (Silver, 32aastane. Intervjuu, 09.08.2014.) 
Juhul kui Eestisse registreeritud firma töötaja kuulub ametiliitu, on tööandja sunnitud maksma 
võrdset tasu Soome ettevõtetega, mis tähendaks talle lisakulutusi. Sellest tulenevalt pole 
ebatavaline, et tööandja keelab töötajal ametiliitu astumise, ähvardusega vastasel juhul 
viimane tema kohast ilma jätta. Sellele vaatamata on enamik minu informantidest 
ametiühingutega liitunud või plaanivad seda peatselt teha, sest on teadlikud nende kasust 
kindlustundele ning heade töötingimuste ja palga püsimisele. Näiteks on Sirgo välja toonud:  
Peaks olema ametiühingu liige, kui tööandjal tekib olukord, kus tal pole tööd, annab mulle 
paberi ja siis ma saangi ametiliidust seda raha, niinimetatud nende päevade eest raha. Nagu 
kindlustus. Kindlustad ennast ette, et kui tööandjal on vähe raskem aeg, ta ütleb, et ole kodus, 
siis see ei lähe minu taskust. (Sirgo, 32aastane. Intervjuu, 31.08.2014.) 
Ametiühingusse kuulumist ja teisi sotsiaalseid hüvesid nähakse lisapõhjusena, mille pärast 
valida kahe riigi vahel liikuv eluviis. Omakorda on informandid esile toonud, et suured 
sotsiaalsed garantiid tekitavad inimestes mugavust ning vähelevinud ei ole sisserännanute 
poolne Soome riigis saadavate hüvede ärakasutamine. Näiteks on välitöö jooksul korduvalt 
viidatud juhtumitele, kus inimesed lähevad Soome tööle vaid sotsiaalse tugisüsteemi pärast. 
Ühes töökohas ollakse miinimumaeg, et saada vajalikud riiklikud garantiid ning nendele 
tuginedes kindlustada endale kuni 18 kuuks toimetulek töötuskindlustuse, lastetoetuste, 
korteritoetuste ning teiste abirahade näol. Näiteks on mõned informantidest sõnastanud selle 
järgnevalt: 
Mitte et mul kogemust oleks, aga töötu puhul on toetused tõesti kordi suuremad. See ei ole 
unistus, et siin tegutseda kuna tööd on. Kasvõi kohe algus kiirelt vaja [ükskõik mis tööd] et 
riiklikud paberid korda saaksid. (Rain, 29aastane. Intervjuu, 13.09.2014.) 
Seal ma näen, kui on lihtsad inimesed. Mul on seal naabrid, kellest käib vaid üks tööl, 
ülejäänud elavad abirahadest. 800, 900 eurot, noored pensionärid. (Tõnu, 38aastane. 
Intervjuu, 18.07.2014.) 
Eelnevad näited omakorda tekitavad kohalikes nii Eestist kui ka teistest riikidest 
sisserännanute suhtes negatiivse hoiaku – võõrtöölisi võidakse näha kui Soome riiklike 
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hüvede ja sotsiaalse süsteemi ärakasutajaid, kes pole nõus selle süsteemi toimimisse 
samavõrra panustama. 
4.2.3. Paremad töötingimused 
Lisaks eelnevalt mainitud riiklikele sotsiaalsetele garantiidele ning märgatavalt kõrgemale 
palgatasemele mainivad liht- või oskustööd tegevad pendeltöötajad väga tihti Soome häid 
töötingimusi. Tööseadustest ja kollektiivlepingutest kinnipidamine nii töötajate kui tööandjate 
poolt on aluseks reguleeritud töötundidele kindla alguse ja lõpuaja, kohvipauside ja lõunatega. 
Soome töökorraldust peetakse selle koha pealt isegi pedantseks. Näiteks on Sirgo välja 
toonud: 
Ongi see, et nad [eestlased] teevad seda tööd poole kiiremini. Või palju kiiremini. Eks 
tööharjumused on teised. Kui sa saad nii mõnusa rütmi sisse, et saad tööd teha, aga siin on, 
et no nüüd on kohvipaus. Ja nad peavad sellest kinni. (Sirgo, 32aastane. Intervjuu, 
31.08.2014.) 
Väga tugevalt käib Soomes töötavate meeste kogemustest läbi olukord, kus nad tegid Eestis 
ületunde, ilma lõuna või suvepuhkuseta, aga nüüd, töötades Soomes, tajuvad sealset 
iseenesestmõistetavat töösüsteemi otsekui neile lisaboonust pakkuvana. Äsja Soome tööle 
asunud mehed väljendavad oma imestust töörütmi ja korralduse üle, mis on informantide 
sõnul palju rohkem töötajaga arvestav. Sõnavõttudest jääb kõlama arvamus, et soomlased 
oskavad tööd teha teiste asjade kõrvalt, tööd tehakse nii palju kui jõutakse, vastavalt plaanile 
ja kõike, mis alustatud, ei pea samal päeval lõpetama. Sellest tulenevalt tunnevad mehed 
ennast tööandja poolt väärtustatuna. Mart näiteks on sõnastanud seda nii: 
Eks neil on ikka täitsa teine ühiskond. Juba mõtteviis on teine. Inimesest hoolitakse. Sa ei ole 
lihtsalt mingi tööriist vaid sa oled ennekõike inimene. Ja raha teenimine ja töö tegemine on 
muidugi olulised, aga ennekõike on oluline inimväärne elu. (Mart, 45aastane. Intervjuu, 
12.07.2014.) 
Eelnevast tsitaadist tuleb välja, kuidas kogetakse töötaja suuremat väärtustamist tööturul. 
Tööandja poolne hoolivus väljendub tihtipeale lihtsalt kollektiivlepingust ja töötundidest 
kinnipidamises ja palga täpses väljamaksmises, mis aga tulenevalt võrdlusest eelnevate 
töötingimustega Eestis, on nende jaoks lisahüve.  
Samuti on paljudel meestel häid kogemusi tööandjatega, kes mõistavad töötaja 
pendeldajastaatust ning tulevad võimalusel isiklikult vastu nende heaolu parandamiseks. 
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Näiteks on meestel mitmetel ametipostidel võimalik oma kuu töötunnid teha täis 
nädalavahetustel või õhtupoolikutel, tänu millele on võimalik tagasi Eestisse sõita päev või 
kaks varem. Tõnu räägib omast kogemusest: 
Meil tuleb tunde rohkem. Meil tuli selle 10 päevaga 88 tundi. Kui esmaspäeval tagasi lähed, 
siis on natukene ette ka. Raamatupidajad hajutavad need ära. Tööandjad tulevad vastu. 
(Tõnu, 38aastane. Intervjuu, 19.07.2014.) 
Töökohtade töötingimused võivad piirkonniti oluliselt erineda. Helsingis, kus on väga palju 
võõrtööjõudu ning kus tööjõuvajadus on väiksem tööjõupakkumisest, on tööd leida raskem 
kui põhjapoolsetes piirkondades ja töötingimused on informantide kogemustele toetudes 
viletsamad. Näiteks on äsja Eesti-Soome vahelt käimist alustanud Rain leidnud, et töötades 
sadade teiste erinevatest riikidest sisserännanute töötajatega samas firmas ei tunne ta suurt 
töökeskkonna paranemist. Samuti on Helsingi piirkonnas probleemina esile toodud ilma 
ametliku töölepinguta töötamist, mille puhul on töötajad valmis ametiühingute 
kollektiivlepinguid eirama ja töötama alla kohalike standardite. See omakorda muudab 
tööturu olukorra kehvemaks kõigile teistele tööotsijatele, kes eeldavad lepingutest 
kinnipidamist ning sellest tulenevalt on tööandjale kulukamad. 
Parem töökeskkond on väärtus, mida nähakse alles pärast Soome minemist. Varasemalt on 
arvestatud kõrgete palkadega ja lisanduvate sotsiaalsete hüvedega, aga inimest arvestav 
töökultuur on lisaväärtus, millega uues töökeskkonnas kokku puututakse. Sellest rääkides 
tuleb esile pendeltöötajate tänulikkus Soome riigi ja tööandja suhtes. Häid töötingimusi 
nähakse kui neile osaks langenud võimalust, mida hinnatakse ning mida tuuakse võrdluses 
Eesti töötingimustega esile. 
4.3. Eestlaste positsioon Soome tööturul 
Eestlaste positsiooni Soome tööturul näevad seal töötavad mehed kahetisena – esiteks kordub 
narratiiv, kuidas eestlased on oma töökust ja usaldusväärsust eelnevate aastate jooksul 
tõestanud, millest tulenevalt võetakse nad soomlastest ettevõtjate poolt soojalt vastu. Teisalt 
on võrdlemisi levinud vastupidine seisukoht, mis rõhutab eestlaste vähemusstaatusega 
kaasnevaid probleeme nagu riiklike sotsiaalsete hüvede ärakasutamine, Eestist toodud 
alkoholi salamüügiga lisaraha teenimine ning muud seaduserikkumised. Eelnevad aspektid on 
mõjutanud Soomes töötavate eestlaste kuvandit negatiivses suunas. Nende kahe domineeriva 
jõujoone kõrval tuleb intervjuudest esile ka Eestist pärit tööliste enesereflektsioon enda 
positsiooni üle Soome tööturul. Mehed tunnetavad ennast ühe vähemusena paljude teiste seas 
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ning sealjuures analüüsivad potentsiaalset diskrimineerimist. Samuti võib välja tuua 
individualistlikku suhtumist, mis lähtub põhimõttest, et rahvuspõhiseid töökultuuri ja 
mentaliteedi üldistusi on võimatu teha ning hinnata on vaja iga üksikut töölist eraldi, 
olenemata tema rahvusest. Järgnevalt avan siinkohal esile toodud aspekte lähemalt. 
Intervjuudest tuleb selgelt esile arusaam, et eestlased on harjunud pikemate tööpäevadega, 
ilma puhkepausideta töötamisega ja töö lõpetamisega alles mitu tundi pärast tööpäeva lõppu. 
Teistsugune töökultuur tingib nende suure väärtustamise Soome tööturul. Pendeltöötajad oma 
kirjeldustes rõhutatavad eestlaste töökust ja visadust ning järjepidevust töötada ka rasketes 
tingimustes. Tegemist on kollektiivse grupi kirjeldusega ja väljapoole suunatud enesekuvandi 
ühe osaga. Näiteks toovad mehed esile, et tulenevalt leebest töökultuurist, on neil kergem 
ennast tööturul tõestada. Eestis iseenesestmõistetavad käitumisviisid muutuvad põhjanaabrite 
juures lisaboonuseks, mille puhul töötajaid kiidetakse, neile makstakse lisatasusid ning neil ei 
ole raske leida püsiva töölepinguga kohta. Vähenõudlikkus võib väljenduda näiteks 
valmisolekus sõita pikki vahemaid, töötada väljapool suurlinna piirkondi ning töötada 
ebatraditsioonilistel töötundidel – varahommikutel, öötundidel, riigipühadel jne. Näiteks tuleb 
Silveri ja Kristjani omavahelisest suhtlusest välja, mis on Soome ja Eesti töömeeste vahe: 
Silver: Soomlane läheb tööle ja ütleb, et mul on seda, seda, seda vaja. Eestlane läheb tööle ja 
ütleb, et anna mulle kindad ja töö.  
Kristjan: Soomlane teeb kõike rütmi järgi. Kell kukub, pool kruvi jääb keeramata, hops, 
akudrell kukub. Eestlane ütleb, et ma pean veel selle asja ära tegema ja paneb poole ööni. 
(Silver, Kristjan, 32aastased. Intervjuu, 09.08.2014.) 
Paindlikkus ja kohanemine vastavalt tööturu või töökoha vajadustele pole siinkohal seotud 
ainult nende immigrandistaatuse ega halvemate võimalustega, vaid olukorraga, kus palk 
kompenseerib ebamugavused ning pingutamise tingib põhimõte, mille kohaselt Soomes 
viibitakse just töö tegemise eesmärgil. Veelgi enam, mitmed mehed on esile toonud, et Eestis 
töötatud tingimustega võrreldes on Soomes tehtavad tülikad tööd väga inimlikult korraldatud. 
Näiteks kompenseeritakse alati öötunnid, lähetused, transpordiga seotud kulutused. Samuti 
pole ebatavaline, et tööandja tasub laevapiletid Eestisse ja tagasi, kompenseerib telefonikulud 
ning muretseb ka meeste majutustingimuste eest Soomes.  
Omakorda toovad informandid esile keeleoskusega kaasnevat eelisseisu tööturul. Soome ja 
eesti keele sarnasuse tõttu on eestlased võrreldes teiste immigrandigruppidega paremas 
positsioonis. Lisaks arvavad mehed, et soome keele õppimisel on olnud kasuks varasemad 
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kultuurikontaktid soomlastega ning nõukogude perioodil Soome televisiooni vaatamine. Head 
keeleoskust toovad mehed tihti esile ning selle üle ollakse uhked. Näiteks on Mart öelnud: 
Minuga võivad soomlased tükk aega juttu rääkida ja alles siis aru saada, et ma pole 
soomlane. No pikas jutus tulevad mingid vead sisse. Aga niimoodi lühikeselt rääkides ei saa 
arugi. Ma olen Soome televisiooniga üles kasvanud. Soome keel oli juba sinna minnes nii 
enam vähem, aru sain, aga eks see keel tuleb kiiresti. (Mart, 45aastane. Intervjuu, 
14.07.2014.) 
Keeleoskus on rohke võõrtööjõuga turul hinnatud lisaboonus ning informantide endi sõnul 
annab neile suure eelise ükskõik millisest teisest riigist pärit sisserännanu ees. Omakorda 
tunnetatakse, kuidas soome keelt rääkivad eestlased saavad kergemini töö nendest, kes seda ei 
oska. Sellest tulenevalt on minu informantide vanem põlvkond (40ndates, 50ndates aastates 
mehed) paremas positsioonis noorematega võrreldes. Näiteks tuli eelnevas tsitaadis esile 
Mardi kokkupuude Soome televisiooniga, samuti mainitakse vanemas grupis soomlastest 
perekonnatuttavaid, kellega räägiti juba varem soome-eesti segakeeles. Noorte seas on 
kultuurikontaktid soomlastega vähem esil ning pigem ollakse orienteeritud inglise keele 
rääkimisele. Näiteks on 32aastane Rain välja toonud: 
Räägime inglise keeles, nad räägivad kõik inglise keelt. See on rahvusvaheline keel, seda 
peaks kõik teadma. [...] Nad kõik räägivad inglise keelt, aga nad ei taha rääkida. Nad 
tahavad et räägiks soome keelt. (Rain, 29aastane. Intervjuu, 10.07.2014.) 
Võrreldes Raini ja Mardi väljaütlemisi, tuleb soome keele rääkimine esile just keskealiste 
meeste seas, noorem põlvkond aga räägib võõrkeelena pigem inglise keelt. Sellele vaatamata 
jõuavad enamik pendeltöötajatest paari tööaastaga elementaarse keeleoskuse tasemeni ning 
sellega kindlustatakse oma positsioon tööturul. 
Teisalt ollakse väga teadlikud eestlastega seotud negatiivsest kuvandist, mille kohaselt on 
eestlased kasuahned, omakasupüüdlikud ja otsivad kergeid raha saamise võimalusi: alkoholi 
üle piiri toomine ja ebaseaduslik müümine, objektidelt varastamine, ilma töölepinguta 
töötamine, sissetulekute varjamine ja maksudest kõrvale hiilimine, aga ka riiklike sotsiaalsete 
hüvede igakülgne ärakasutamine. Näiteks on Sirgo välja toonud: 
Võib-olla see nagu rikubki siin [inimesed ära], mina seda ei tea. Külajutud [...], et osad 
eestlased kuritarvitavad seda [sotsiaalsüsteemi]. Ongi [ameti]liidus, öeldakse, et on 
rahulikum aeg või vallandatakse. Võtavad sealt abiraha, lähevad siis mustalt tööle, mingi 9 
eurot tund, mis on tegelikult alamakstud hind ja nad rikuvad sellega seda tööturgu. On nõus 
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tegema nii odavat tööd, aga kui nad saavad ametlikult liidust raha ja siis 9 eurot tund ja nii 
nad teenivadki kena kopika. (Sirgo, 32aastane. Intervjuu, 31.08.2014.) 
Nende käitumismustrite kajastamine õhutab negatiivset arusaama eestlastest ning 
võõrtööjõust. Stereotüüpide murdmiseks ning enda kaugendamiseks nendest on meestel 
kasutusel mitmeid narratiivseid praktikaid. Üheks levinud viisiks on individualismi 
rõhutamine, mille kohaselt toonitavad informandid iseenda ja iga eestlase, kes töötab Soomes, 
eraldiseisvust. Sellest perspektiivist lähtuvalt ei tunne pendeltöötajad teiste eestlastega 
katusidentiteeti ning tõstetakse esile igaühe isiklikke oskusi ja võimeid. Samuti ei võeta 
eestlastega seotud seaduserikkumisi millenagi, mis on omane rahvusele, vaid pigem 
üksikisiku eksimisena. Näiteks on Mart välja toonud: 
Eks seadused on igal pool ja kui sa neid rikud siis on karistus. Soomlased pigem ikka 
vaatavad iga üksikut inimest eraldi. Eks selliseid ole igal pool. Soomes on selliseid, Eestis on 
selliseid. Ega selle pärast kõik eestlased sellised ei ole. (Mart, 45aastane. Intervjuu, 
14.07.2014.) 
Teiseks viisiks on eristada näiliselt homogeense rahvusgrupi siseselt erinevaid osagruppe ja 
neid narratiivide kui igapäevapraktikate tasemel lahus hoida. Soomes töötavad eestlased 
teevad vahet erineva taustaga pendeldajatel nagu näiteks noored, kes on otse gümnaasiumist 
või kutsekoolist tulnud, venekeelt kõnelevad mehed, pereisad, vallalised, oskustöölised ja 
lihttöölised. Alagruppide konstrueerimise kaudu eristatakse ennast probleemsest grupi osast 
ning marginaliseeritaks grupisisene "teine", kelle stereotüüpsest käitumisest proovitaks ennast 
eristada. Näiteks on Pets välja toonud: 
Ma tegin just öösel mitu tundi soomlastele selgeks, mis vahe on eestilainenil ja virolainenil. 
[...] Virolainenid elavad Virumaal, ja siis ma neile rääkisingi, kuidas Virumaa on vaid üks 
osa Eestist. Virumaal elavad venelased. Ja kui sa vaatad, kes purjus peaga sõidavad, kes 
alkoholi müüvad, kes varastavad, need on ikka Ivanid, Dimitrid, Nikolaid. Ei, mina ei ole 
virolainen, mina olen eestilainen. (Pets, 29aastane. Väljavõte välitöö päevikust. 15.07.2014.) 
Samasugust eristust tehakse vanuseliselt, oskuste, Soomes töötamise põhjuste ning staaži 
põhiselt. Ning kõiki kategooriaid arvesse võttes tekib enda ja teise lahterdamine, mis on 
rahvusidentiteedi sisene. Rahvuse rõhutamine ei tundu olevat Soomes töötavate eestlaste 
jaoks väga tähtis. Selle asemel mainitakse oskusi ning iseloomujooni ning üritatakse hoiduda 
rahvusstereotüüpide põhisest üldistamisest. 
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Kuigi Soomes töötavad Eesti mehed üldjuhul ei ole tundnud rahvusest tulenevat 
diskrimineerimist, on olnud olukordi, kus tuntakse siiski soomlaste eelistamist tööandjate 
poolt või mõne kolleegi halvustavat suhtumist. Näiteks on Tõnu esile toonud:  
Sa näed kohe ära, kes on sõbralikum, kellel ei ole seda tõrget. Ja kes on rassist. [...] Sa oled 
nagu eemalt tuled. Viskab sulle nina peale, et tulete siia ja võtate meie töö ära. Ja kui on 
mingi töö mida ise ei viitsi teha, siis on nagu, vaata, las nemad teevad. (Tõnu, 38aastane. 
Intervjuu, 19.07.2014.) 
Sellisesse olukorda sattunud mehed analüüsivad situatsiooni enamjaolt rahulikult väites, et 
igas rahvuses on erinevate arvamuste ja käitumisnormidega inimesi ning üksikisikute põhjal 
üldistuste tegemisel ei ole mõtet. Pikemas plaanis võiks rääkida pendeltöö mõjust sallivuse 
suurenemisele erinevate rahvusgruppide ning inimeste vahel, mida teiste seas on välja toonud 
ka näiteks Anderson (2010). 
Teisalt on intervjuude jooksul kõne all olnud arusaam, mille kohaselt on eestlased mitmetest 
teistest Soomes töötavatest vähemustest jällegi paremas positsioonis. Ühelt poolt tuuakse esile 
juba eelnevalt mainitud kiiret soome keele õppimist, samuti on rõhutatud sarnaseid 
iseloomujooni nagu individuaalsus, sissepoole elamine, emotsioonide vaoshoidmine ning 
tagasihoidlikkus. Sarnast temperamenti peetakse tööandjate ning kaastöölistega hea 
läbisaamise aluseks. Suureks eeliseks peetakse ka soomlastele sarnanevat väljanägemist ning 
nahavärvi. Näiteks Helsingi puhastusfirmas töötav Rain kirjeldab oma töökollektiivis levinud 
arvamusi järgnevalt: 
Eestlasi võetaks ikka nagu rohkem omana. Mustad, nad on madalast klassist, osad ütlevad 
küll, et tühma, tühma, tühma, nagu loll. [...] Pool on põhimõtteliselt eestlased, pool on 
mustanahalised. Aga ma tunnen küll, et vahe on nagu sees. (Rain, 29aastane. Intervjuu, 
08.09.2014.) 
Tulenevalt pendeltöö olemusest ei tunne paljud Soomes töötavad eestlased ennast ühena 
immigrantidest. Pigem näevad nad oma viibimist teises riigis ajutisena, millest tulenevalt nad 
ei tunne survet integreeruda Soome ühiskonda. Võrreldes täieliku väljarändamisega on 
piirideülest liikumist emotsionaalselt kergem tajuda. Omakorda, nagu eelnevast alapeatükist 
esile tuleb, tajutakse teiste vähemusgruppidega võrreldes oma paremat positsiooni Soome 
ühiskonnas. 
Järgnevas kahes peatükis keskendun pendeltöötajate kogemusele toetudes kahele olulisele elu 
aspektile – esiteks pendeltöö mõju lähisuhetele ning teiseks pendeltöötajate 
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majanduskäitumisele. Need aspektid tulid korduvalt esile nii käesolevas peatükis kui ka minu 
välitööprotsessis üldiselt, millest tulenevalt leian, et on oluline neile rohkem tähelepanu 
pöörata.  




5. PENDELTÖÖ MÕJU LÄHISUHETELE 
 
Üheks sotsiaalseks probleemiks, mida pendelmigratsiooniga seostatakse nii meedias 
(Lukjanov 2012; Kalberg 2013), internetifoorumites kui ka akadeemilises kirjanduses 
(Woolfson 2007; Kartau 2013; McBride, Bergen 2014), on teises riigis töötamise negatiivne 
mõju lähisuhetele. Erinevad allikad toovad esile geograafilise distantsiga kaasnevat 
lähedastest kaugenemist, probleeme perekonna ja sõpradega, laste kasvatamise jäämist 
vanavanemate hooleks, mõne teise pereliikme suuremat koormamist kodutöödega, usalduse 
petmist ja paarisuhete purunemist. Empiirilistele andmetele toetudes saab selle vaatenurga 
kõrval välja tuua ka teist lähenemist, mis rõhutab pendeltöö positiivsemat mõju lähisuhetele, 
mis seisneb majanduslikus kindlustatuses, lähedastega veedetud aja suuremas väärtustamises, 
lähisugulaste ülalpidamise võimaldamises ning pikemas perspektiivis perekonna elujärje 
parandamises. Samuti on siinkohal oluline teha vahet pendeldaja ja mahajääja positsioonide 
vahel. Kvalitatiivseid andmeid kasutades ei ole Eestis pendeltöötajate perspektiivist 
lähisuhetele eriti tähelepanu pööratud. Veel vähem on käsitletud meeste arusaamu ja 
nägemust nende välismaal töötamise mõjust lähisuhetele, millele keskendun järgneva peatüki 
raames. 
Peatükis toetun internetiküsitluse vastustele ja intervjuude materjalidele. Keskmes on meeste 
korduvad narratiivid nii nagu need analüüsi protsessist esile tulid. Paralleelselt annan edasi 
grupisiseseid väärtushinnanguid ning meeste endi kogemusi, seega kõrvutan ideaalpilti 
reaalsete situatsioonidega. Samuti toon esile arvamuste paljususe ning ei käsitle suhete 
temaatikat üheselt mõistetavana.  
Peatükk on jagatud kuueks alaosaks. Esiteks käsitlen, kuidas kultuuri ja sotsiaalteaduste 
raames on töömigratsiooni mõju lähisuhetele kirjeldatud. Teises alapeatükis vaatlen 
pendeltöötajate lähedaste võrgustikku ning keskendun sellele, milliste suhete ülevahoidmine 
on neile oluline. Ennekõike vaatlen pendeltöötaja suhteid partneri, laste ja sõpradega. 
Kolmandana pööran tähelepanu töömigratsiooniga kaasnevale emotsionaalsele 
kaugenemisele, mis tekitab probleeme ennekõike perekonnakesksetes suhetes. Neljandana 
avan pendeldaja perspektiivist positiivseid aspekte, sealjuures lähedastega veedetud aja 
suuremat väärtustamist, igapäevaste probleemide vähenemist, majandusliku olukorra 
parenemisest tulenevaid meelelahutustegevusi, ühise kvaliteetaja veetmist ning seda, kuidas 
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informandid on tähendanud, et paranenud rahaline seis korvab teisi puudujääke lähisuhetes. 
Viimaseks keskendun tehnika arenguga tekkinud lähedastega kontakti hoidmise võimalustele 
ning suhtlemispraktikatele välismaal töötamise perioodi jooksul. 
5.1. Teoreetiline lähenemine lähisuhetele pendeltöö kontekstis 
Välismaal töötamise mõju lähisuhetele on uuritud nii Eestis kui lähiriikides. Teoreetilise 
poole pealt tuginen ennekõike migratsiooniuuringutele ning täpsemalt pendeltööd käsitlenud 
uurimustele etnoloogia, sotsioloogia ja majandusteaduste valdkonnast. Teistes Balti riikides 
on samale teemale keskendunud Charles Woolfson (2007) ja Anna Broka (2009), Poola 
olukorrale on tähelepanu pööranud näiteks Anna White (2010), Venemaa naftatööstuse 
kontekstis on pendelrännet uurinud teiste seas ka näiteks Edward Holland ja Eldar Eldarov 
(2012) ning Gertrude Eilmsteiner-Saxinger (2011). Samuti annan edasi varasemalt Eestis läbi 
viidud uurimuste tulemusi (Viira 2010; Kartau 2013; Pärna, Lai, Tulva 2012). Eespool 
nimetatud autorid käsitlevad migratsiooni mõju perekonna- ja sõprussuhetele erinevalt ning 
uurimusi kõrvutades ilmneb, et ühe või mõlema partneri periooditi välismaal viibimine ei ole 
üheselt kategoriseeritav positiivseks või negatiivseks nähtuseks.  
Nimetatud autoritest üks osa toob rõhutatult esile pendeltöö negatiivse mõju lähisuhetele, 
mille kohaselt kahe riigi vahel pendeldamine mõjutab pere- ja sõprussuhteid kahjustavalt. 
Seda vaatenurka esindab akadeemilise poole pealt näiteks Woolfson, kes toob välja, et 
välismaal töötamisega kaasnevad enamaltjaolt nõrgenenud või katkenud lähisuhted. Eriti 
rõhutab ta pendeltöö orbude teket, kelle all peab silmas lapsi, kes jäävad vanemate välisriigis 
töötamise tõttu vanavanemate, sugulaste või sõprade kasvatada. (Woolfson 2007) Laste 
kaugenemist vanematest kui ühte töömigratsiooniga kaasnevat negatiivset tulemust on esile 
toonud Eesti näitel ka Margit Kartau, kes kirjutab, et lapse mahajäämine lähteriiki, mis juhtub 
enamikul juhtudel kui vanem läheb välismaale tööle (Tarum 2014), toob kaasa lapse 
üksindustunde, väiksema emotsionaalse kontakti välismaal viibiva vanemaga ning sellest võib 
tuleneda hilisem probleemne käitumine (Kartau 2013). Poola kontekstis on räägitud euro-
orvudest ja Anna White on oma uurimistöös esile toonud psühholoogiliste ja käitumuslike 
probleemide esinemist lastel, kelle vanemad töötavad välismaal (White 2010). Lapse ja 
vanema suhte kõrval on välja toodud ka paarisuhte halvenemist. Age Viira on Eesti konteksti 
analüüsides leidnud, et mehe asumine teise riiki tööle suurendab naiste töökoormust koduses 
sfääris ning on emotsionaalselt mõlemale partnerile raske (Viira 2010). Üheks tõsisemaks 
probleemiks paarisuhete puhul on emotsionaalne kaugenemine ja kiindumussuhte 
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purunemine. Liikumine kahe riigi vahelt võib kaasa tuua paralleelsete perekondade või 
paarisuhete tekkimise. 
Eelneva perspektiivi kõrval võib esile tuua ka teist uurimissuunda, mis toob välja 
töömigratsiooniga kaasnevaid positiivseid tulemusi lähisuhetele. On leitud, et pendeltöö ning 
sellega kaasnev majanduslik kindlustatus võib peresuhetele pikemas perspektiivis hästi 
mõjuda. Näiteks toob Eilmsteiner-Saxinger välja, et pendeltöötajatel on rohkem rahalisi 
võimalusi panustada lähteriigi majandusse, pereturismi või laste haridusse (Eilmsteiner-
Saxinger 2011). Samuti on Viira rõhutanud töörände positiivset mõju majandusliku 
kindlustatuse näol, millest tulenevalt vähenevad kulutustega kaasnevad peresisesed tülid ja 
lahkarvamused. Väga oluliseks peavad pendeltöötajaga perekonnad ka laste koolitamiseks 
mõeldud ülikoolifondi, mille kogumine oleks neile ilma välismaalt saadava palgalisata 
mõeldamatu. (Viira 2010: 33) Lähisuhetes võib pendelmigratsioon emotsionaalsele 
kaugenemisele vastupidist mõju avaldada. Nimelt tuleb minu empiirilistest andmetest esile, et 
perekonnaga üheskoos veedetud aega hinnatakse rohkem võrreldes perioodiga kui mõlemad 
partnerid elasid samas riigis. Kaug- või visiitsuhe võib panna partnereid lähisuhet ning 
kaaslase seltskonda rohkem hindama. Koos veedetud aeg saab erilise tähenduse ning selle 
väärtuse tõstmise nimel võetakse ette ühiseid tegevusi, puhkusi, väljasõite ja muid 
ettevõtmisi. (Viira 2010: 12) Kokkuvõttes võib seega periooditi lahus elamine mõjuda suhte 
kvaliteeti tõstvalt. Holland ja Eldarov rõhutavad omakorda, et hooajaline migratsioon teise 
piirkonda, kus palgad on kõrgemad, võib võimaldada pikemaajaliselt pere elukvaliteedi tõusu. 
Teenitud rahaga on võimalik soetada eluase või alustada oma ettevõtet, mis tagab püsiva 
sissetuleku ning võimaldab seeläbi kindlustada pere heaolu. (Holland, Eldarov 2013) 
Eelnevatest uurimustest tuleb esile, et pendeltöö mõju lähisuhetele on seotud tööperioodi 
pikkuse ning suhtluse üleval hoidmise viisidega. Kui teatakse, et pendeltöö kestab vaid teatud 
perioodi ning on konkreetse eesmärgiga – ehitada maja, osta korter või auto, on seda 
emotsionaalselt kergem taluda (Viira 2010: 49). Samuti on oluline tihe suhtlus välismaal 
viibiva pereliikmega, mis tänu arenenud tehnilistele võimalustele on inimestele kättesaadav 
ning mugav. Skype-kõned, helistamine, sotsiaalmeedias suhtlemine võimaldavad 
pendeltöötajatel olla pidevalt kontaktis partneri, laste ja sõpradega, mis tekitab kohaloleku 
tunde ja kompenseerib füüsilist puuduolekut. Erinevatest uurimustest tuleb esile, kuidas Eestis 
olevate pereliikmetega suheldakse iga päev või vähemalt mitu korda nädalas. Vastastikune 
partnerite kursishoidmine üksteise tegemistest aitab lähisuhet üleval hoida ning selle kaudu on 
geograafiline distants vähem pingeid tekitav (Viira 2010: 49). 
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Samuti tuleb välitööperioodist esile, et pendeldaja ja mahajääja kogevad visiitsuhet erinevalt. 
Paljudel juhtudel on meeste töögraafik väga tihe ning uude riiki tööleasumisega kaasnevad 
keele õppimine, keskkonnaga kohanemine ning töökohaga harjumine, millest tulenevalt 
tunnetatakse aega subjektiivselt kiiremini. Mahajääja tajub lahusolekut tugevamalt ning 
partneri puuduolek on tema jaoks rohkem esiplaanil. Lahusoleku perioodi erinev hindamine ja 
läbielamine võib omakorda olla paarisuhetes probleemide aluseks. Teisalt on väga suur roll 
perekonna harjumises pendeltöötaja töörütmiga vastavalt millele korraldatakse pereelu 
liikmete võimaluste piires ümber. Mitmed informandid on kogenud, et pärast stabiilse 
elurütmi saavutamist läheb ebatraditsioonilise elukorraldusega hakkamasaamine kergemaks. 
Samuti leiavad mehed, et pärast pendeltööga äraharjumist võib see muutuda mõlemale 
partnerile vastuvõetavaks ning loomulikuks elurütmiks. Sellele vaatamata tajutakse, et laste 
kasvatamine on pendeltöö olukorras raskem ning see jääb argipäevaselt teise vanema 
õlgadele. Puhkuseperiooditi üritatakse seda ühistegevuste ja ühise ajaveetmise kaudu 
kompenseerida. Lähisuhetest rääkides esineb pendeltöötajate grupi siseselt mitmeid erinevaid 
seisukohti ning ka mehed toovad korduvalt välja, et suhte toimimine on väga isiklik teema 
ning ei saa rääkida kindlatest reeglipärasustest, kuidas suhteid hoida või ette aimata, kuidas 
periooditi lahusolek partnerite läbisaamist mõjutab. 
Eelnevaid teoreetilisi lähtekohti arvesse võttes selgub, et töömigratsiooni mõju lähisuhetele ei 
ole üheselt positiivsete või negatiivsete tagajärgedega. Sellest tulenevalt leian, et see vajab 
kvalitatiivset uurimisviisi, mis võimaldab nähtavale tuua erinevaid arusaami. Järgnevates 
alaosades esitan Soomes töötavate meestega tehtud poolstruktureeritud intervjuudest ja 
internetipõhise küsimuskava vastustest ilmnenud aspekte. Panen rõhku enam käsitlemist 
leidnud teemadel, mis on ühtlasi seotud eelnevalt kirjeldatud teoreetiliste võtmekohtadega. 
5.2. Pendeltöötajate lähedaste võrgustikud 
Aktiivsed ja lähedased suhted vähendavad väljarändepotentsiaali ning püsiva partneri ja laste 
olemasolu või hoopiski tugev sõpruskond võivad olla põhjusteks, miks valitakse pendelränne 
migreerumise asemel. Minu välitööde kogemusele tuginedes on kahe riigi vahel liikumise 
põhjuseks soov hoida koduriigis olevaid lähisuheteid. Pikemaks perioodiks perekonnaga koos 
Soome kolimise otsuse tegemisel on määravaks partneri valmisolek elukohariiki vahetada. 
Tema Eestis olevatest tutvusvõrgustikest ning sobiva töökoha olemasolust tulenevalt ei pruugi 
partner olla valmis elukohamaad vahetama. Samuti on valiku tegemisel oluline laste lasteaia- 
või koolikohustus, mis seob vähemalt osa perekonnast tugevamalt ühe riigiga. Näiteks on 
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Silver oma tuttavate näitel kirjeldanud endiste pendeltöötajate ees seisnud valikut, kas kolida 
kolida töökohariiki või mitte ning oma reaktsiooni sellele: 
Neil pole siin siukseid sõpru tuttavaid, kelle pärast siia tulla. Mina läheks ka Soome, kui mul 
ei oleks Eestis sõpru ja tuttavaid ning naine ja laps. (Silver, 32aastane. Intervjuu, 
09.08.2014.) 
Eelnev tsitaat näitab hästi, kuidas lähisuhted on üheks eeltingimuseks, mis hoiab inimesi 
Eestis ning paneb neid panustama edasi-tagasi sõitmisesse. Lähedaste grupp võib olla 
pendeldaval inimesel nii kitsam, hõlmates vaid perekonda, kui ka laiem, mis tähendab tihedat 
läbikäimist sugulaste ja/või sõpradega. Laiema ringkonnaga suhete hoidmine eeldab 
kokkusaamiste planeerimist ning vaba aja jagamist erinevate lähedaste gruppide vahel. Mehed 
toovad tihti esile, et Eestis olles jagavad nad oma aega sõprade, vanemate, laste ning teiste 
sugulaste vahel. Puhkusepäevad on tihtipeale väga täpselt ära planeeritud, et tagada nende 
maksimaalne kasu. Silver jällegi on käsitlenud ajakasutust järgneval: 
Eelmised kaks nädalavahetust, mil olin Eestis, olid naise ja lapse nädalavahetused. Nüüd ma 
ütlesin kohe ette ära, et ma lähen sõpradega Kloogale. [...] Pikalt ikka ette [plaanin 
tegevusi]. No ikka nädal, paar tean, mis ma nädalavahetustele teen. (Silver, 32aastane. 
Intervjuu, 09.08.2014.) 
Juba Silveri tsitaadist tulevad välja kolm olulist gruppi lähisuhteid, mida pendelmigratsioonist 
olenemata üleval hoitakse. Käesolevas alapeatükis keskendun kolmele lähisuhete liigile: 
partnerile (abikaasa, elukaaslane või pikemaajaline partner), lapsele/lastele ning sõpradele. 
Eraldi kategooriaks võiks olla ka vanemad, aga minu informantide näitel tugineb 
nendevaheline suhe suuresti majanduslikul toetamisel ning ühistegevuste osakaal on väike, 
millest tulenevalt pööran sellele tähelepanu järgmises peatükis. 
5.2.1. Partner, elukaaslane, abikaasa 
Väga tugevaks mõjutajaks, kas elada Eestis või Soomes, on pendeltöötajate jaoks Eestis olev 
partner, kellel on oma töö, tutvusringkond ja kes ei soovi elukohta vahetada. Samuti võivad 
olla otsustamisel mõjutajaks väiksed lapsed, kellega koos teise riiki kolimine on naise 
seisukohast abistava sotsiaalvõrgustiku puudumisest tulenevalt problemaatiline. Pendeltööd 
tegevad mehed oleksid üldjuhul rohkem valmis elukohamaad vahetama kui nende partnerid. 
Viimaste vastasseisust tulenevalt konstateerivad mehed tõsiasja, et kuigi nemad eelistaksid 
ühte eluviisi, on nad suhte hoidmise nimel valimis kahe riigi vahel vähemalt mõnda aega 
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pendeldama. Hästi iseloomustab seda alapeatüki alguses esile toodud Silveri tsitaat. Sama 
aspekti on välja toonud ka Mart:  
Olen selle [Soome kolimise] peale mõelnud, et kõik asjad oleks ühe koha peal koos, aga naine 
ei taha Soome minna, tal on siin paigas. Mulle tegelikult meeldiks seal olla, et oleks nagu ühe 
koha peal. (Mart, 45aastane. Intervjuu, 12.07.2014.) 
Eelnevast tsitaadist keskivad esile partnerite erinevad soovid ning pendeltööst tulevat 
visiitsuhet saab siinjuures käsitleda kui kompromissi, mis võimaldab mõlemal partneril 
jätkata oma karjääri sobival viisil. Mehe töökohariigi lähedusest tulenevalt puudub suhte 
hoidmise nimel vajadus teise riiki kolida.  
Omakorda tunnetavad mehed, et nemad ja nende partner tajuvad visiitsuhet erinevalt, mis 
omakorda võib tekitada üksteisest möödarääkimist või lahkarvamusi. Näiteks Margus on välja 
toonud, kuidas tema elutempo läks välismaale tööle minnes palju kiiremaks, millest tulenevalt 
ei olnudki koduigatsuseks aega: 
Alguses küll ei olnud [igatsust], see tuli alles paari, kolme aasta pärast. Alguses oli kõik uus 
ja huvitav ja see tuli mingi kolme aasta pärast. Praktilisel iga päev tuli midagi uut juurde, 
nädalavahetustel sai seal olla. Üle nädala käis naine seal ja siis käisid ise kodus. See sõltub 
jälle inimesest. (Margus, 48aastane. Intervjuu, 02.08.2014.) 
Omakorda toob Margus välja, et tema naise jaoks oli harjumise protsess hoopis teistsugune. 
Kodus oleval partneril jäävad palju rohkemad elu aspektid samasuguseks ning lähedase 
inimese puuduolek on tuntavam võrreldes sellega, kes on läinud tööle uude keskkonda. 
Marguse kogemusel tundsid nad naisega igatsust erinevatel pendeltöö etappidel – temal 
pendeldajana alles pärast mitut tööaastat, aga tema naisel oli keerulisem just alguses uue 
elukorraldusega hakkama saamine. 
Paarisuhte muutumist visiitsuhteks ning sellega harjumist on peamise raskusena välja toonud 
ka teised informandid. Kahel inimesel, kes on harjunud koos elama, kellel on tihti ka väiksed 
lapsed ning igapäevased kohustused on jagatud mõlema vahel, tuleb ümber kohaneda 
elukorraldusega, kus samas riigis viibitakse iga nädala, kümne päeva või isegi pikema aja 
tagant. Pärast üleminekuperioodi, kui pendeltöö rütm muutub tavapäraseks, on partneritel 
olukorda mõnevõrra kergem taluda. Näiteks on Silver oma kogemust jaganud: 
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Esimest korda, see oli väga rõve ilma naiseta olla. Kähku tahtsin tagasi saada sealt. Mõtlesin, 
et ma ei suuda enam olla ilma naiseta seal. Ja oligi nii. Nüüd olen nagu vist harjunud sellega. 
(Silver, 32aastane. Intervjuu, 09.08.2014.) 
Pendeltööga harjumine muudab visiitsuhte talutavamaks. Ühtlasi toob Silver välja, et ka tema 
naine ja laps on töögraafiku, kus ta on 10 päeva tööl ja kolm päeva kodus, omaks võtnud ning 
perekonna rütm on kui mitte ideaalne siis vähemalt periooditi rahuldav. Sellise rütmiga 
harjumise üks osa on perekonna orienteeritus mehe puhkusele ning selle käsitlemine ühise 
kvaliteetajana. Näiteks toovad mehed välja, et nädalavahetuseti veedab perekond koos aega 
ning nädala sees on kõigil võimalus tegeleda oma asjadega. 
Samuti mõjutavad pendeltööga harjumist ning paarisuhte stabiilsust väikeste laste olemasolu. 
Nagu ka eelnevast teoreetilisest peatükist esile tuli (McBride, Bergen 2014), tingib pendeltöö 
perekohustuste langemise mahajääva partneri õlgadele ning lisakoormus võib omakorda olla 
üheks stressi allikaks. Pinge igapäevastest kohustustest võib võimendada üksiolekutunnet 
ning paarisuhte nõrgemaks muuta. Tõnu näiteks on meenutanud algusaegade kogemusi, kui ta 
pidi Soome tööle minema ja tema naine jäi kahe väikse lapsega üksinda koju: 
Naine ikka nurises, eriti kui [lapsed] väiksemad olid. Väiksematega on ikka raskem, selgeks 
teha mõnda väiksemat asja. Kui jonn oli peal. Hommikuti oli raske ärkamine. Siis ikka tuli ka 
tööjuurde neid kõnesid, kuule, et mis saab. No siis tekib igasuguseid mõtteid pähe. (Tõnu, 
38aastane. Intervjuu, 19.07.2014.) 
Tõnu leidis, et pragune olukord on stabiilne ning võrdluses varasemate raskemate aegadega 
on sellega kõigil osapooltel kergem leppida. Üldjuhul näevad pendeltöötajad, kes on juba 
mõnda aega Eesti-Soome vahel liikunud, oma paarisuhet kindlana ning leiavad, et selline 
olukord võib ka edaspidi mõlemale partnerile rahuldavalt jätkuda. Vaid ühel juhul minu 
informantide seas on pendeltöötamine tinginud paarisuhte purunemise, aga ka selle puhul 
rõhutab informant, et pendeltöö oli ajend, kuigi see suhe poleks toiminud ka ilma kahe riigi 
vahel töötamiseta.  
Meeste narratiiv on positiivne ja kõlama jääb lootusrikas ja optimistlik nägemus visiitsuhete 
toimimise võimalikkusest. Ühelt poolt võib olla see tingitud, nagu ka Marguse tsitaadist esile 
tuli, partnerite erinevast nägemusest, kuidas pendeltöö nende suhet mõjutab. Meeste 
kogemustele toetudes tuleb esile, et pärast mõningat perioodi läheb argipäeviti erinevates 
riikides elamine kergemaks ning visiitsuhe ei tekita enam nii suurt stressi kui alguses. Minu 
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uurimisrühma kuuluvad mehed on enamaltjaolt pikaajalises püsisuhtes ning ühe või mitme 
lapse isad, millest tulenevad jääb kõlama pigem perele orienteeritud vaatenurk.  
5.2.2. Suhtlemine lapse või lastega 
Lastega suhtlemine pendeltöö perioodil on mõnevõrra problemaatilisem partneriga suhete 
ülevalhoidmisest. Eriti raske on väikelastega tööperioodi jooksul juttu rääkida või muul viisil 
suhelda. Mehed on välja toonud, et lapsed ei saa noores eas veel telefonis rääkimisest või 
Skype'i keskkonna kasutamisest aru, millest tulenevalt taandub kontakt nendega paljuski 
kodusoleku perioodidele. Nii mõnelgi juhul on mehed üritanud vähemalt esimesed aastad 
pärast lapse sündi kodus olla, toetada oma naist ning olla juures lapse kasvamisele. Näiteks on 
Silver välja toonud: 
Kui poiss sündis, siis ma olin ikka kodus. Olin naisele abiks. Siis oleks ikka rakse olnud, nii ei 
olnud jah. Läksin alles siis kui poiss oli neljane. (Silver, 32aastane. Intervjuu, 09.08.2014.) 
Nii teoreetilisele kui ka empiirilisele materjalile tuginedes saab väita, et lähedus väikelapsega 
vajab isa vaatenurgast füüsilist kontakti. Lähedase suhte tekkimise eesmärgil elatakse 
võimalusel vähemalt esimesed aastad pärast lapse sündi alaliselt kodus. Samas on pere 
suurenemine majanduslikust aspektist lähtudes lisakulutusi kaasatoov ning heaolu tagamise 
eesmärgil võib periooditi välismaal viibimine olla vajalik. 
Isa ning laste vaheline suhe võib olla pendeltöö tulemusena isegi äärmuslikult emotsionaalne. 
Kõik kokkusaamised on väga õnnelikud, tihtipeale kaasnevad sellega kingitused ning 
teadmine, et ees ootavad toredad päevad. Äraminek on omakorda kordades kurvem ja 
stressirohkem nii lastele kui vanematele. Nooremate laste puhul ei näe mehed variandina 
välismaal töötamise põhjuste ratsionaalset seletamist ja tulenevalt emotsioonide 
väljanäitamisest on lahkumised raskesti talutavad kõigile osapooltele: 
 Nii palju on neid ärakäimisi, tuled kodu, ootad. Teinekord on siuke olukord. Noh lapsed on 
alati kiired, kaela ümbert kinni. Pärast jaanipäeva olin pikalt kodus. [Pärast seda ära 
minnes] oleks nagu vett täis kilekoti ära lõhkunud. Vett tuli ja tuli. Silmist. Emotsionaalsus 
tuleb kohe välja. Loomulikult on nii raske minna. (Tõnu, 38aastane. Intervjuu, 19.07.2014.) 
Tulemisega kaasnev vahetu rõõm on alati väga meeldiv, äramineku hetk see-eest 
topeltdramaatiline, mis omakorda tekitab pendeldajates mõtteid, kuidas seda olukorda 
paremaks teha. Emotsionaalsust ja tunnete vahetut näitamist toovad mehed esile nooremate, 
eelkooliealiste laste puhul. Kooliealiste puhul, räägitakse, on suhtlemine mõnevõrra kergem. 
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Lapsed on iseseisvamalt liikuvad ning saavad tulla koolivaheaegadeks külla ning mehed 
tajuvad rohkemaid võimalusi, kuidas nendega aega veeta. Näiteks on Margus kirjeldanud 
aastatetagust olukorda, kui tema lapsed veel kooliealised oli: 
[Lapsed] said aru, jah. Ei ole nagu probleemi. Suviti käisid külas, mitu korda ikka suve 
jooksul said külla tuldud. (Margus, 48aastane. Intervjuu, 02.08.2014.) 
Vaheaegadel paralleelselt Eestis ja Soomes viibimist toovad esile mitmed isad. Üleüldiselt 
hinnatakse lastega koos veedetud aega kõrgelt ning uhkusega mainitakse erinevaid tegevusi. 
Ühiselt veedetud aeg on samaaegselt mõeldud kompenseerima lahusolekut ning tegevuste 
planeerimisel üritatakse mõelda nende asjade peale, mis võiksid lastele meeldida ning jääksid 
neile pikemaks asjaks meelde. Silver näiteks on välja toonud: 
Poisiga ikka tegelen. Teeme asju koos. Käime lõbustusparkides, asjades. Ostan talle kõik 
asjad, nutitelefonid, tahvelarvutid. (Silver, 32aastane. Intervjuu, 09.08.2014.) 
Kooliealiste lastega suhtlemisel tuleb esile tegevustepõhisus. Rõhutatakse vaba aja veetmise 
viise nagu mängumaal käimine, lõbustuspargi, loomaaia külastamine, väljasõitude 
ettevõtmine, väljas söömine jms. Samuti on olulisel kohal kingitused ja kõige vajamineva 
ostmine. Jääb kõlama idee, kuidas Soomes töötamise tulemusena ei tule teha valikuid, mida 
ühiselt saab ette võtta ja mida mitte ning võimalus on pakkuda oma lapse head lapsepõlve, 
mis meeste vaatenurgast lähtudes seisneb majanduslikus kindlustatuses. 
Sarnaselt eelneva alapeatükiga, on ka siinkohal esiplaanil positiivne narratiiv, mille kohaselt 
on isa pendeltöötamine lõppkokkuvõttes lastele kasutoov. Ei räägita probleemidest, muredest, 
kaugenemisest, vaid keskendutakse ühistegevustele, hästi läbisaamisele ning pendeltööga 
kaasnenud võimalustele. Samuti kiputakse isa ja laste ühistegevustele kulutatud aega 
esmapilgul ülehindama. Leidub juhtumeid, kus isad rõhutavad oma vaatenurgast pidevalt 
koolivaheaegade koos veetmist, kuigi vestluse jätkudes ilmneb, et lapsed on Soomes vaid 
mõned korrad aastas. Hästi tuleb see esile ka Silveri kirjelduses, kuidas ja kui tihedalt ta oma 
pojaga suhtleb: 
Poisile ostsin sellise nutika et vähe pole. [...] Ikka helistab vahest. Eriti tegelikult ei helista, 
ma olen selline natukene karm isa, karmi ütlemisega. Muud polegi vaja, peaasi, et sõna 
kuulab. (Silver, 32aastane. Intervjuu, 09.08.2014.) 
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Sellest tsitaadist tuleb hästi esile seisukoha vahetus. Esimesena tuuakse esile omavahelist 
suhtlemist, mis on väärtustatud ning hinnatud, aga teisalt jõutakse koheselt ka järeldusele, et 
omavaheline suhtlemine ei ole tegelikult väga tihe.  
Muuhulgas jääb intervjuudest kõlama arvamus, et üksikasjalikult pole vaja lastele seletada, 
miks üks vanematest on valinud sellise eluviisi. Leitakse, et see on kõigele pereliikmetele 
iseenesestmõistetav ning ei vaja ülekordamist. Silver näiteks on Soomes töötamist oma 
kaheksa-aastase poja näitel kirjeldanud nii: 
Ta [kaheksaaastane poeg] ei kommenteeri seda, selle pärast, et ta ju teab miks ma käin seal. 
See on lihtne ja loogiline. (Silver, 32aastane. Intervjuu, 09.08.2014.) 
Eelnev tsitaat kirjeldab hästi vanemapoolset vaadete ja arvamuste peegeldamist lastele. 
Viimastel puudub aktiivne positsioon ning jääb mulje, et neil puudub selles küsimus õigus 
arvamusele. Üleüldiselt nähakse suhteid võrdlemisi lineaarselt ning seega ei räägita sellest, 
mis tundeid või mõtteid lahusolek tekitab. Vähemalt narratiivi tasemel ollakse ratsionaalsed 
ning keskendutakse laste kasvatamiseks vajalikule majanduslikule kindlustatusele, leides, et 
see on neile heaolu tagamiseks esmatähtis. Sealjuures ei nähta ennast tegemas järeleandmisi 
koos veedetud aja suhtes, mida samuti väärtustatakse. Seega, pendeltöötaja vaatepunktist 
lähtudes on seda tüüpi eluviis kättesaadavatest kõige parem, sest see tagab koosolemiseks 
vajaliku aja ning majanduslikud võimalused kvaliteetseks ühistegevuseks. 
5.2.3. Sõbrad ning lähedane sõprusringkond 
Paarisuhete ning vanemate ja laste vaheliste suhete kõrval on pendeltöötajate jaoks olulisel 
kohal Eestis olev sõprusringkond. Mitmetel juhtudel on 20ndate lõpus ja 30ndate alguses 
olevatel noormeestel jätkuvalt tihe läbikäimine lapsepõlvesõprade või endiste 
koolikaaslastega. Ühtlasi on Eesti olev kodukoht sõprusringkonnale ühiseks kokkusaamise 
kohaks ja sõlmpunktiks erinevates riikides töötavatele meestele. Harilikult otsitakse samast 
kohast pärit inimestega kontakti mõned nädalad enne puhkusele saabumist. Võimalusel 
üritatakse Eestisse tulekut ajastada sõpruskonnaga samale nädalavahetusele, mis võimaldaks 
ühiselt aega veeta. Sõprussidemete ülevalhoidmine toetubki suuresti puhkuseaegsele 
ajaveetmisele ning harva iganädalasele suhtlemisele kui välja arvata Facebook'i keskkonnas 
üksteise uuenduste jälgimine. Näiteks kirjeldab Sirgo oma tutvusringkonna suhtluspraktikaid: 
Võib nii olla, et ma ei helista kaks kuud inimesele. Võib olla nii, et ma hakkan koju minema ja 
siis ma helistan inimesele, et kas te olete ka liikumas samal nädalavahel, olete siis kodu 
kandis. Et siis ma võin soojendada ülesse [suhteid] nagu. (Sirgo, 32. Intervjuu, 31.08.2014.) 
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Nooremate informantide puhul võib sõprusringkonnaga ühiselt aja veetmine olla peamiseks 
põhjuseks, miks liigutakse regulaarselt Eesti ja Soome vahelt. Näiteks on Kristjan ja Silver 
kirjeldanud oma siiani lähedase lapsepõlve sõprusringkonna praeguseid praktikaid: 
Kirstjan: No kui sul on sellised sõbrad siis sa selle pärast käidki.  
Silver: Ega jah, tuled, saad kokku, ajad juttu, käite koos kusagil. Selliseid inimesi Soomest ei 
leia või üldse. Kusagilt. No aga naised ei saa sellest aru.  
Kristjan: Ja, jah, et tuled vaid korraks ja siis lähed jood sõpradega nädalavahetusel. Sellest 
algavad tülid. (Silver, Kristjan, 32aastased. Intervjuu, 09.08.2014.) 
Kristjani ja Silveri omavaheline dialoog kirjeldab hästi ühelt poolt sõprusringkonna jätkuvat 
ühtehoidmist, aga teisalt ka konflikte, mis selle tõttu paarisuhetes tekkida võivad. Kodus 
veedetud puhkusaeg on pendeltöö puhul isegi rohkem hinnatud kui traditsioonilise töömustri 
korral ja konkurents inimese vabale ajale on suurem kui enne, millest tulenevalt seisneb 
puhkus enda pidavas jagamises sõprade, perekonna, vanemate ja teiste lähedast vahel. 
Väikeste lastega ning püsisuhtes olevate Soomes töötavate meeste puhul on esiplaanil 
lähiperekond. Sõprusringkond võib jääda seega mõneks ajaks tagaplaanile ja nendega 
kohtutakse harva. Vallaliste meeste puhul on sõpradega ühine ajaveetmine võrdlemisi aktiivne 
ning tegevused võivad muutuda pendeltöö tulemusena paranenud majanduslikest võimalustest 
tulenevalt mitmekülgsemaks. Näiteks on Soomes töötavate vallaliste meeste seas levinud 
praktikaks märksa aktiivsem sotsiaalelu, ühised puhkusereisid ja tihedamalt väljaskäimine. 
Omakorda võib sõpradevahelist suhtlust üleval hoida väljakujunenud praktikate olemasolu. 
Näiteks on Sirgo rääkinud, kuidas ta oma Eestis elavate sõpradega igal aasal käib vähemalt 
korra mõnes Lõuna-Euroopa riigis suve pikendamas. Nädalane puhkus ja selle aja jooksul 
aktiivne suhtlemine toetab sõprussuhete säilimist ja võimaldab kompenseerida järjepideva 
kontakti puudumist:  
Põllumeestel on oktoobri lõpus viljad võetud [...]. Kui keegi sõpruskonnast helistab, et ka sa 
tuled ka [reisile], siis ütled jah ja siis järgmine kord suhelda ongi lennukis või siis kui arve on 
vaja ära maksta. [...] Võtsin kohe puhkuse selleks ajaks. (Sirgo, 32aastane. Intervjuu, 
31.08.2014.) 
Omakorda on huvitav Sirgo tsitaadist välja lugeda sõprussuhte perioodilisust, mis käib kokku 
just puhkuseajaga. Siinjuures saab jällegi eristada tööaega, mil Eesti kontaktide 
ülevalhoidmine on pigem nõrk ning ühist ajaveetmist puhkuse ajal, mis võimaldab 
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sotsiaalvõrgustikke jätkuvalt üleval hoida. Eelmisest tsitaadist tuleb ka hästi välja, kuidas 
sõprussuhetest rääkimine ei ole väga emotsionaalne vaid rahulik ja harjumuspärane ning 
sellist kontakti hoidmise viisi nähakse igati toimivana. 
Üleüldiselt keskenduvad pendeltöötajad esialgu lähisuhete positiivsetest aspektidest 
rääkimisele ning negatiivne mõju on teisejärguline. Üldjuhul on levinud narratiiv, mille 
kohaselt saab tahtmise ja hea planeerimise korral inimestega kontakti hoida täpselt sama hästi 
kui Eestis. Sellele vaatamata on kõigil informantidel kas isiklikule kogemusele toetudes või 
teiste Eesti-Soome vahel pendeldavate inimeste näidetel kokkupuudet pendeltöö tulemusena 
tekkivatest probleemidest ennekõike perekonna siseselt ning paarisuhteid silmas pidades. 
Järgmises peatükkides käsitlen kahe riigi vahel liikujate negatiivseid ja positiivseid kogemusi 
seoses lähisuhetega.  
5.3. Pendeltöö negatiivne mõju lähisuhetele  
Meediaanalüüsile toetudes leian, et ühiskonnas levinud narratiiv rõhutab pendeltöötajate 
lähisuhetest rääkimisel negatiivseid aspekte nagu lähedastest kaugenemine, paarisuhete 
purunemine, uute paarisuhete tekkimine. Domineerivate probleemkohtadena nähakse nii 
paari-, vanemate ja laste vaheliste kui ka sõprussuhete nõrgenemist. Omakorda võib 
negatiivse aspektina välja tuua lähteriigi tuttavate võrgustiku tagaplaanile vajumise ning 
Eestis oleva sotsiaalse kapitali vähenemise. Järgmises alapeatükis pööran nendele aspektidele 
rohkem tähelepanu, keskendudes ennekõike pendeldajate endi jaoks esiplaanil olevate suhete 
grupile, nimelt peresuhetele. 
Küsimuskava ning intervjuude vastuseid analüüsides ei ole negatiivsete aspektide rõhutamine 
omane ainuüksi meediale ning peaaegu kõigil informantidel on enda või teiste näidetel 
kogemusi välismaal töötamise negatiivsest mõjust. Küsimuskava vastustest on esile tulnud 
näiteks järgmine arvamus: 
See on ju küsimatagi selge, et lähisuhted Eestis elavate omastega halvenevad või katkevad 
sootuks. Abielud-kooselud lagunevad, lapsed jäävad võõraks. Sõprussuhted jäävad harvaks 
või hääbuvad vaikselt. (Küsimustiku "Välismaal töötamise mõju lähisuhetele" vastus, 2013.) 
Antud tsitaadist tuleb esile tugevalt negatiivne vaade kõikide suhteliinide puhul. Tuginedes 
välitöödele võib väita, et eriti probleemsena nähakse välismaal töötamise mõju paarisuhtele 
ning suhtele vanemate ja laste vahel. Erinevalt sõprussuhtest eeldavad need igapäevast 
läbikäimist ning teises riigis töötamine on kõikidele osapooltele emotsionaalselt kurnav ja 
tekitab pingeid, mis võib päädida suhete purunemisega. Margus aga toob siinkohal välja, et 
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visiitsuhtega toimetulek oleneb inimestest ning nende varasemast suhtest. Tema näitel, ei ole 
paarisuhe halvemaks muutunud, kuigi ta on näinud lähedaste sõprade pealt, kuidas pendeltöö 
on olnud suhete purunemise peamiseks põhjuseks: 
Meil ei ole mõjutanud eriti. Mina tean tutvusringkonnast, päris paljud, või noh, mitte väga 
paljud, aga kus on pered lõhki läinud. Mina ei tea miks. Või noh, mees on leidnud endale 
sealt uue naise või naine on leidnud siit uue mehe. (Margus, 48aastane. Intervjuu, 
02.08.2014.) 
Margusega sarnast vaatenurka jagab Mart, kes rõhutab samuti, et paarisuhte puhul tuleb 
keskenduda igale suhtele eraldi ning tulenevalt inimeste erinevatest iseloomudest, mõnede 
paarid puhul võib visiitsuhe toimida, aga teiste puhul mitte. Samas toob ta välja, et pendeltöö 
puhul suhte kvaliteet kannatab ning leiab, et pikaajaliselt poleks see rahuldav variant: 
Eks see oleneb, osadele inimestele sobib, aga noh, eks see ikka tekitab pingeid. Just see, et 
ollakse pikalt lahus ja siis nagu ei olegi sellist kodust elu. Ikka nagu rohkem külas käimine. 
(Mart, 45aastane. Intervjuu, 12.07.2014.) 
Veelgi kriitilisem seisukoht visiitsuhete toimimisele tuleb esile internetipõhise küsimuskava 
vastustest, kus inimesed enda ja teiste kogemustele toetudes rõhutavad pendeltöö mõju 
lahkuminekutele või üleüldiselt suhete nõrgenemisele. Üks selline väga selgelt visiitsuhete 
mittetoimimist kirjeldav tsitaat on järgmine: 
Konkreetselt perede tasandil, et üks osapooltest läheb väljamaale ja teine jääb maha ootama 
huvitav, kaua ta siis ootab? Aasta? Kaks? Ja lahus nad ongi. Seda näen ma iga päev 10 aasta 
jooksul, mis toimub, kui kalevipojad taas Eestist siiapoole teel ilma naisteta. (Küsimustiku 
"Välismaal töötamise mõju lähisuhetele" vastus, 2013.) 
Lahkumineku üheks põhjuseks peetaks teises riigis tekkivaid paarisuhteid. Periooditi teises 
riigis viibimine võib tekitada üksindustunnet, mis lõppeb uue või paralleelse paarisuhte 
tekkimisega. Tavaliselt käsitletakse topeltperekondade teemat läbi kellegi teise kogemuse 
ning läbi umbisikulise kõneviisi. Näiteks räägib Mart: 
Eks sa oled kindlasti ise ka kuulnud, kuidas on üks naine siin ja lapsed, ja teine perekond 
seal. Ma olen ikka kuulnud, kuidas see nii on. Aga jällegi, kui kaua see kestab, mis inimestele 
sobib, see on erinev. (Mart. 45aastane. Intervjuu, 12.07.2014.) 
Teisalt on osa informantidest paralleelsete lähisuhete tekkimisse suhtunud umbusuga. 
Ehitustöölised, kes teevad tööd enam kui 250 tundi kuus, leiavad, et pigem on tegemist müüdi 
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kui reaalse olukorraga. Samuti on pendeltöötajad võrdlemisi suunitletud koduriigile ning isegi 
on väitnud, et neil puudub töökohariigis "oma elu". Kahe paralleelse lähisuhte ülevalpidamist 
on arutanud Silver ja Kristjan järgmiselt:  
Kristjan: Mina olen ka kuulnud, seal oma naine, Eestis oma naine.  
Silver: Ega see ongi ainult müüt. See ei pruugigi olla tõsi. 
Kristjan: Kellelgi kindlasti on. Ma arvan, et see on pigem erand kui reegel. 
Silver: Mina ise olen mõelnud, et naist veel pidada Soomes, et mis moodi see veel käib, et mis 
moodi ma jaksan. [...] Ma arvan, et ma ei jaksaks. See oleks võimatu. Üleüldse. (Silver, 
Kristjan, 32aastased. Intervjuu, 09.08.2014.) 
Sarnast reaktsiooni olen oma informantide seas kohanud korduvalt. Mehed suhtuvad 
skeptiliselt sellise praktika pikaajalisse toimimisse. Selle vaatamata leitakse, et kui ringlevad 
juhtud, siis tõenäoliselt ka selliseid mehi leidub, kuigi arvatavasti vähem kui meedia ning 
stereotüüpne Soomes töötava mehe kuvand esile toob.  
Eelnevalt rõhutatud suhete purunemine ei tundu küsimuskava vastustele ja intervjuude 
materjalidele toetudes olevat kõige levinum pendeltööga kaasnenud negatiivne mõju 
lähisuhetele. Pigem viitavad Soomes töötavad mehed suhete ebakindlusele ning koduse elu 
kvaliteedi vähenemisele. Omakorda tuuakse esile lahusoleku või üksinda olemisega 
äraharjumist, emotsionaalse kiindumussuhte nõrgenemist ning koosolemise vajaduse 
vähenemist. Ebakindlus väljendub ennekõike suhte laadi kirjeldamises ning sageli tuuakse 
välja, et pendeltöö tõttu on suhe "mitte-päris". Näiteks Mart on seda kirjeldanud: 
Kuigi naisega on naginaid. Et just nagu lahtised on asjad, et ei tea kuidas sellega edasi saab. 
Nagu ei ole kindel ei seal ega siin. [...] Kodune elu ei ole see sama. Kodust elu ei olegi. 
(Mart, 45aastane. Intervjuu, 12.07.2014.) 
Tsitaadist tuleb välja rahulolematus ning ebakindlus. Sellele vaatamata on Mart teistes suhte 
aspektides, mis puudutab näiteks vaba aja veetmist ja vastastikust suhtlemist tööperioodi 
vältel, rahul. Samal teemal on aga Kristjan sõna võtnud, väites, et pendelsuhe on täpselt 
samasugune suhe nagu iga teine ning probleemid ja lahkarvamused ning periooditi ebakindlus 
võib olla ka samas riigis elades suhete tavapärane osa, ta on seda kirjeldanud järgmiselt: 
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Tähendab et... Mina leian, et sa töötad Eestis, probleemid hakkavad ka siis juhtuma kui sul ei 
jätku raha. Kui sa lähed Soome, tekib uus probleem, et sind pole kodus. Nagu surnud ring, kui 
probleem tuleb, siis probleem tuleb nii või naa. (Kristjan, 32aastane. Intervjuu, 09.08.2014.) 
Viimane tsitaat kirjeldab hästi ka teiste informantide mõttemaailma. Probleemid lähisuhetes 
tekivad ka samas riigis olles ning nende ennetamine on ühte moodi keeruline nii visiitsuhte 
kui traditsioonilise peresuhte korral. Pendeltöö mõju lähisuhetele pole kindlasti mitte ainult 
negatiivne ning sellest tulenevalt keskendun järgmises alaosas mehe vaatenurgast lähtudes 
visiitsuhte positiivsetele külgedele. 
5.4. Pendeltöö positiivne mõju lähisuhetele 
Kindlasti ei saa väita, et töömigratsioonil puudub negatiivne mõju lähisuhetele, kuid siiski 
toon esile, et selle tähtsustamise kõrval on jäetud piisava tähelepanuta positiivne perspektiiv, 
mis ilmneb läbi majandusliku olukorra paranemise, saavutatud kindlustunde ja pere 
elukvaliteedi tõusu. Küsimustiku vastustustest tuleb selgelt esile, kuidas enam kui pooled 
vastanutest leiavad, et suhted on jäänud pärast välismaale tööle asumist samaks (56%) või 
isegi paranenud (24%), suhete halvenemist tõi välja vaid 20% vastanutest. Järgnevalt tahangi 
pöörata tähelepanu aspektidele, mis informantide sõnul on tulenevalt välismaal töötamisest 
pere ja paarisuhetes paranenud. Jätan siinkohal kõrvale sõprussuhted, sest perekonnaga samal 
määral ei vaja need igapäevast kontakti ning sellest tulenevalt ei mõjuta pendeltöö seda gruppi 
niivõrd tugevalt. 
Näiteks Margus on välja toonud, et lähisuhete paranemine tuleb esile just stabiilsema 
elukorralduse kaudu, kus olmeprobleemid on ära kadunud ning ei teki nii palju 
majanduslikest erimeelsustest lähtuvaid tülisid. Samuti, nagu tõi eelnevas alapeatükis välja 
Kristjan, võib kitsas rahaline olukord olla tihti ka suuremate probleemide alguspunktiks ning 
pendeltöö võimaldab seda tüüpi eriarvamusi vältida. Margus on oma praegust suhet 
kirjeldanud nii:  
Eks see on, et igapäevased olmeprobleemid on ära kadunud, et kuidas palgapäevast, 
palgapäevani ära elada, et võtad sõbralt 20 eurot laenu, et süüa osta. Korterisse sai ehitatud 
saun, auto liising sai kahe aastaga kinni makstud, viie aasta asemel. Elujärg läks paremaks. 
(Margus, 48aastane. Intervjuu, 02.08.2014.) 
Majanduslik heaolu ja kindlustatus, nagu eelnevast tsitaadist esile tuleb, on üldise 
perekondliku heaolu üks osa ning elujärje paranemisega lahenevad ka mitmed probleemid, 
mis enne Soome tööle minekut esiplaanil olid. Majanduslik kindlustatus võib väljenduda 
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partneri heaolule kulutamises, ühistegevustesse panustamises ja kingituste tegemises. Näiteks 
on Margus välja toonud: 
Ei pea nagu mõtlema. Mõtled, et lähme välja sööma, lähme. Valime mingi uue koha. Nagu see 
uus on, endine mudaravila, kaks nädalat tagasi käisime, see Raimond. Ei mõelnudki selle 
peale, et mis seal menüü on, kui kallid on hinnad. (Margus, 48aastane. Intervjuu, 
02.08.2014.) 
Samuti tuleb intervjuudest esile seisukoht, et naiste jaoks on olulisel kohal ehted, riided, 
mugavuskulutused solaariumi ja puhkusereiside näol ning nad näevad, kuidas Soomes 
töötamine võimaldab seda kõike oma partnerile pakkuda. Kellegi nimel välismaal töötamine 
ning kellegi teise peale teenitu kulutamine tundub olevat üheks väga levinud hoolivuse 
näitamise viisiks. Näiteks on Silver, kes varem välja toodud tsitaadis rõhutas pojale 
nutitelefoni ostmist, välja toonud: 
Ma nende pärast seda teen. [...] Naisel on ka parem kui saab oma Solarises käia. (Silver, 
32aastane. Intervjuu, 09.08.2014.) 
Sama olukorda illustreerib hästi ka Janari samateemaline tsitaat:  
Teiste rahakasutamisest ehk nii palju, et oma naine jätkab sama elustiili kui varem, ilusad 
riided ja muu naistele väga oluline. (Janar, 51aastane. Intervjuu, 09.10.2014.) 
Veel tuleb intervjuudest ning küsimuskava vastustest esile naise, laste ning vanemate 
majanduslik toetamine, mis on võimalik just tänu Soomes teenitud palgalisale. Soomes 
töötavad Eesti mehed on teadlikud kahe riigi palkade ja toetuste erinevusest, millest tulenevalt 
üritavad, kui vähegi võimalik, lähedasi aidata. Omakorda on oluline nii enda kui perekonna 
pikaajalisema heaolu kindlustamine. Sellest tulenevalt säästetakse laste ülevapidamiseks, 
nende koolituskulude tasumiseks või hoopiski kvaliteetse vanaduspõlve jaoks. Informantide 
sõnul saavad lähedased üldjuhul aru, et välismaal töötamine on otsus, mis võetakse vastu 
kogu perekonna nimel ning nende heaolu peale mõeldes, mis meeste seisukohast peaks 
võimaldama mahajääjatel kergema vaevaga olukorraga leppida. Lähemalt pööran tähelepanu 
majanduskäitumise muutumisele järgmises peatükis. 
Pendeltöötajate perspektiivist lähtudes on veel üheks positiivseks aspektiks lähisuhete 
varasemast suurem hindamine. Partneriga räägitakse peaaegu igal õhtul, jagatakse uudiseid 
ning hoitakse üksteist igapäevasündmustega kursis, samuti on suurenenud informantide sõnul 
teineteisega arvestamine. Välitöö jooksul on esinenud isegi seisukohti, et välismaal viibitud 
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periood on teatud lähisuhteid tugevamaks muutnud ning Skype'i või sotsiaalmeedia 
vahendusel ollakse vanemate või õdede, vendadega tihedamas suhtluses kui oldi perioodil, 
kui kõik osapooled viibisid alaliselt Eestis. Geograafiline distants võib tekitada olukorra, kus 
suhtlemine ei ole vaid samas füüsilises ruumis viibimise kõrvaltulemus vaid omaette väärtus 
ning telefoni- või Skype'i kõne jooksul pühendutakse lähedasele suuremal määral kui seda 
tehti igapäevaste asjatoimetuste kõrval. Samuti mõjub positiivsena puhkuseperioodi pikk 
etteplaneerimine ning koosviibimisse panustamine. Koos veedetud aega tajutakse 
visiitabieludes väärtuslikumana ning sellest tulenevalt üritatakse Eestis veedetud aeg 
maksimaalselt ära kasutada. Näiteks toob Mart välja:  
Puhkuseplaanid on tavaliselt juba nädala aega ette tehtud, et siin olles ei oleks lihtsalt 
passimist. Et aeg ei kuluks lihtsalt käest ära.[...] Käime naisega ringi, käime reisimas, 
külastame sõpru. Sellised tavalised asjad. (Mart, 45aastane. Intervjuu, 12.07.2014.) 
Veel toovad mehed esile, et periooditi teises riigis töötamine võimaldab oma suhet ja 
perekonda näha distantsilt ning sellest tulenevalt märgata paremini puudujääke, mida on 
koduses elus vaja muuta: 
Perest eemal olemises ei ole midagi positiivset. Aga kui sa käid ära, siis sa näed elu teise 
nurga pealt. [...] Motiveerib, mida peaks muutma, kui sa näed eemalt. Reaalsus on see, kui 
palju sa suudad seda ellu viia, aga vähemalt sa näed neid kohti. (Tõnu, 38aastane. Intervjuu, 
19.07.2014.) 
Tõnu toob esile, et pere juurest äraolemises ei ole iseenesest midagi positiivset ning ta 
võimalusel üksikute positiivsete aspektide pärast kindlasti pendeltööd ei jätkaks. Lisaks 
sellele, et periooditi eemalolek võimaldab näha kitsaskohti, võib välismaal viibimine viia 
partneri idealiseerimiseni ning lahkhelid tulevad alles siis välja, kui elatakse jälle pikema 
perioodi jooksul koos. Näiteks on Silver välja toonud, et samas riigis elades, eriti kui 
periooditi on viibitud varem välismaal, võivad teatud asjad partneri juures senisest oluliselt 
rohkem häirima hakata. Aspektid, mis lühikeste puhkuseperioodide jooksul esile ei tule, 
võivad pikaajaliselt samas riigis olles hakata häirima ning paarisuhe kannatab. Ise on mees 
oma kogemust kirjeldanud nii: 
Asi läks siis hullemaks, kui ma Eestis olin. Tekkis vaidlusi rohkem. Siis sa nagu näed, millega 
naine tegeleb, mida ta teeb valesti, mida ma teen valesti. Kõik need asjad nigu... Jah [...] 
Tulemismoment, just, see see ongi. (Silver, 32aastane. Intervjuu, 09.08.2014.) 
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Veel lisab ta, et just välismaal veedetud periood, partneri puhkusele ootamine ja koduse 
perioodi erilisus paneb suhet rohkem hindama ning emotsionaalsel tasemel hinnatakse oma 
partnerit varasemast enam. Teisalt aga nähakse ohtu, et üksteisele periooditi elamine võib viia 
kaugenemise ja visiitsuhtega äraharjumiseni, mis võib lähisuhtele kokkuvõttes olla negatiivse 
mõjuga. Näiteks on Silver oma kahtlusi kirjeldanud nii: 
Minul on küll naisega, et kui Eestisse tulen, ma naeran talle selle põhimõttega, et ma olen 
Eestis ja tema naerab mulle ka selle põhimõttega, et ma tulin Eesti. Mitte, et ta tahaks 
tegelikult mind näha. Ma arvan, ma pole tegelikult veel selles kindel. (Silver, 32aastane. 
Intervjuu, 09.08.2014.) 
Eelnevas tsitaadis on näha ebakindlust visiitsuhte pikaajalise toimimise osas. Alati kui Silver 
iga kümne päeva tagant koju naaseb, ootab perekond teda väga ning koosolemise aeg on 
märksa rohkem hinnatud võrreldes sellega, mil ta töötas igapäevaselt Eestis. Silveri jutust 
tuleb esile, et just pendeltöö paneb teda ja tema partnerit üksteise suhtes positiivseid tundeid 
välja näitama. Margus näeb olukorda mõnevõrra helgemalt ja kirjeldab, kuidas pendeltööst 
tulenevalt on tema ja ta parter üksteise seltskonda ning omavahelist suhet üleüldiselt rohkem 
hindama hakanud. Tulenevalt koos veedetud aja suuremast väärtustamisest on vähem 
lahkhelisid ning pigem panustatakse vastastiku rohkem ühiselt veedetud aja positiivsesse 
kogemusse. Margus kirjeldab seda nii: 
See on küll õige, paneb jah [teist inimest rohkem hindama]. Varem võis tühjast-tähjast tüli 
tulla. Väga väiksest asjast võis tüli tulla. Nüüd enam ei ole jah, hindad sisuliselt iga minutit 
kui kodus oled. (Margus, 48aastane. Intervjuu, 02.08.2014.) 
Jällegi kerkib siinkohal esile perioodilisus, millest tulenevalt on paarisuhe seotud vaba aja 
veetmisega ning tegemist on puhkepäevale omase praktikaga. Visiitsuhetes otsekui puuduks 
argipäev ning koosviibimine on planeeritud, rohkete üritustega läbipõimunud ning see ei 
sisalda majapidamistöid või tööpäevaõhtuseid koosolemisi ning ühisaeg on tugevalt 
puhkusemeeleolust kantud.  
5.5. Välismaal viibimist korvavad suhtlemispraktikad 
Viimase kümne aastata jooksul on interneti levik ning laialdane kasutatavus oluliselt 
lihtsustanud kahe riigi vahel liikuvate inimeste suhtlemist kodustega. Skype, Facebook või 
mõni kolmas internetikeskkond on rahvusvaheliselt liikuvate inimeste suhtluspraktikate 
iseenesestmõistetav osa. Tehnika võimaldab olla lähedastega tihedas kontaktis geograafilisele 
distantsile vaatamata. Kodustega suhtlemisest rääkimist analüüsides tuleb esile, et mehed 
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eelistavad kirjutamisele helistamist, kuigi sõpradega lühikese informatsiooni vahetamiseks 
kasutatakse aeg-ajalt ka Facebook'i keskkonda. Kõige levinumateks suhtlusviisideks on 
Skype-kõned ja telefoniga helistamine, mis on riikideüleste kõnepakettide tõttu muutunud 
oluliselt soodsamaks kui aastaid tagasi. Ühenduse hoidmise juures rõhutatakse jällegi 
paarisuhteid ning suhteid lastega. Sõpradele helistamine on pigem harv ning kantud kindlast 
eesmärgist, näiteks ühiste plaanide tegemise soovist. Üldiselt kipuvad mehed olema 
arvamusel, et ühenduse pidamine on ennekõike info edastamine või muul viisil pragmaatiline 
ning niisama jutustamisest proovitakse hoiduda.  
Margus, kes on Soomes järjepidevalt töötanud minu informantidest kõige kauem, toob oma 
kogemusele toetudes välja, kuidas suhtluspraktikad on aja jooksul muutunud ning kõige 
silmapaistvamaks erinevuseks peab ta Skype-keskkonna võimaluste lisandumist. Videokõned 
ja tasuta rääkimine on muutnud igapäevaseid suhtluspraktikaid ning kontakt on tihedam kui 
varem. Omakorda on videokõned emotsionaalselt mõlemale poolele rohkem pakkuvad kui 
lihtsalt helistamine ning nende tähtsust toovad mitmed Soomes töötavad mehed ka esile. 
Marguse jaoks on oluline tehnika arenguga kaasnenud võimalus hoida igapäevaselt kodustega 
kontakti: 
Skype'is räägime iga päev, pilt on ka ees. Õhtul enne magamaminekut. Noh, ma lähen 
varakult magama, kuue, seitsme ajal. Kui lapselaps on vanaema juures, siis skaibin temaga 
ka. Lastega saab iganädalaselt rääkida, või kui midagi vaja on. Telefonid on ju olemas. See 
on ju nii lihtne tänapäeval. Varem oli küll, telefon oli, aga see oli alguses suht kallis. 
Tegelikult pole midagi, Soomes on palju odavamaks muutunud telefonikõned ja kõik. 
(Margus, 48aastane. Intervjuu, 02.08.2014.) 
Marguse tsitaadist tuleb esile võrdus kahetuhandendate alguse ja praeguse olukorra vahel, kus 
võimalused lähedastega ühendust hoida on oluliselt paranenud. Eriti rõhutatakse 
videokõnesid, mida nähakse väärtuslikumana kui helistamine ning mis otsekui loovad 
intensiivsema koosolemise tunde. Sarnaselt Margusele toovad ka mitmed teised informandid 
esile Põhjamaade telefonipaketti, milles on sama kõnehind nii Soome, Rootsi, Norra kui 
Baltikumi helistades. Selline pakett on riikide vahel liikuvale inimesele väga hea võimalus, 
mis tekitab kontakti hoidmisel otsekui samas riigis viibimise tunde. Ühtlasi on telefonipakett, 
millel on sama minutihind teatud riikideüleses piirkonnas, hea näide transnatsionaalse eluviisi 
ametlikust tunnustamisest või turupoolsest transnatsionaalse grupi aktsepteerimisest. Sama 
paketi olulisust on välja toonud ka Sirgo, kes rõhutab, et just helistades suhtleb ta nii Eestis 
olevate vanemate kui ka teistes Põhjariikides töötavate sõpradega. Samuti leiavad mitmed 
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mehed, et helistamine on nende jaoks mugavam, sest alati ei ole korralikku internetilevi või 
arvuti läheduses privaatsust, mis võimaldaks kodustega pikalt rääkida. Samuti on 
internetipõhised kanalid vanemale põlvkonnale kättesaamatud või ebamugavad kasutada, mis 
tingib vähemalt ühe lähedaste grupiga vaid telefoniteel suhtlemise. Seega on 
mobiiltelefonipõhine kontakt kohati isegi rohkem levinud Skype'i teel rääkimisest. 
Suhtluspraktikate analüüsist kerkib veel esile eesmärgipärane helistamine, mitte vaid jutu 
ajamine. Niisama rääkimine telefoni või Skype'i vahendusel tundub olevat harjumuspäratu 
ning ei ole meeste vaatepunktist lähtuvalt mõttekas tegevus. Silver on seda seisukohta 
kirjeldanud nii: 
Üle päeva helistan ise, küsin mis toimub, mis tegid. Musid, kallid ja nägemist. Ma ei ole siuke 
suhtleja vend, mõttetut juttu ei viitsi rääkida. [...] Kui hädad on käes, siis on kohe kõne peal. 
Siis ma pean ju püksist välja hüppama. Peab kohe reageerima, peab kohe Eesti tulema. 
(Silver, 32aastane. Intervjuu, 09.08.2014.) 
Sellest tsitaadist tuleb hästi esile, kuidas tehnika võimaldab koduste probleemide korral 
välismaal viibiva partneriga koheselt ühendust võtta ning saada emotsionaalset tuge ja nõu. 
Teisalt aga on abi näiline, sest nagu Silver hiljem välja tõi, ei saa ta Soomes tööl olles 
perekonna heaks midagi suurt ära teha. 
Samuti toob tugevalt eesmärgipärast helistamist välja Sirgo, kes peamiselt hoiab helistamise 
teel suhteid vanemate ning sõpradega, mille juures ei ole igapäevane helistamine informandi 
jaoks vajalik. Sirgo toob esile, et helistatakse "ikka asja pärast". Niisama jutuajamine toimub 
samas ruumis olles ning telefoni või muude suhtlusvahendite kasutamisega ei püüelda 
tavasituatsioonis asetleidva suhtlemise kompenseerimise poole:  
Ma olen pigem selline inimene, et ma helistan siis, kui mul on mingisugust asja. [...] Aga mis 
sa ikka niisama helistad inimesele. (Sirgo, 32. Intervjuu, 31.08.2014.) 
Passiivsetest suhtluskanalitest on eelistatuim Facebook'i keskkond, mis võimaldab kerge 
vaevaga saada kõige põhilisema info sõprade ning näiteks endiste kooli- või töökaaslaste 
kohta. Ühtlasi võib Facebook'i keskkond pakkuda piltide või lühikeste kommentaaride 
postitamise näol võimalust olla oma tegemistega lähedaste jaoks nähtav kogu välismaal 
viibitud tööperioodi jooksul. Virtuaalne aktiivsus võimaldab korvata oma äraolekut ning selle 
kaudu, nagu on mitmed minu informandid tõdenud, on lihtsam kokku saades suhtlust jätkata. 
Facebook'i keskkonna olulisust tuuakse esile sõprade ning laiema tutvusringkonnaga suhtluse 
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ülevalhoidmisel, lähisuhetes on selle roll mõnevõrra väiksem. Margus näiteks mainib 
Facebooki olulisust vanade sõpradega kontakti hoidmisel: 
Eesti sõbrad on ikka alles jäänud, aeg-ajalt saab ikka kokku. Tänu sellele Facebook'ile tuleb 
ju tagasi. Kui midagi on vaja, saab rääkida. Telefoninumbrid on olemas, saab helistada. 
(Margus, 48aastane. Intervjuu, 02.08.2014.) 
Kokkuvõtlikult võib väita, et suhtlemispraktikad pendeltöötajate seas on eesmärgipärased 
ning täidavad info vahetamise või plaanide tegemise eesmärki. Perekonnasiselt, laste ning 
naisega, üritatakse suhelda iga päev või vähemalt üle päeva ning esiplaanil on helistamine ja 
Skype'i videokõned. Igapäevane kontakt sõpradega on mõnevõrra passiivsem ning toetub 
näiteks Facebook'i keskkonna uuenduste jälgimisele. Harvematel juhtudel ning peamiselt 
kokkusaamise eesmärgil vastastiku ka helistatakse. Eranditult kõik informandid hindavad 
tehnika arenguga kättesaadavaks muutunud võimalusi, tänu millele on neil teadmine, et nad 
saavad igal hetkel lähedastele helista ning sellest tulenevalt ei ole teises riigis viibimine ning 
kodust eemalolek nii problemaatiline. 
Väga suur osa minu informantidest leiab, et vaatamata sellele, et lähisuhete olukord ei ole 
muutunud või on muutunud paremaks, eelistaksid nad, et perekond elaks koos samas riigis. 
Mitmed Soomes töötavatest meestest toovad esile, et suur osa nende sõpradest ning eestlastest 
kaastöölistest on otsinud endale Soome alalise elukoha ning elavad nüüdseks kogu 
perekonnaga töökohariigis. Kahe riigi vahelt pikemaajaline pendeldamine on aja ja 
energiakulukas ning paljud paarid on otsustanud tulenevalt Soome sotsiaalsetest 
kindlustustest ning paremast sissetulekust elukohamaad vahetada. Nagu mitmed teoreetikud 
on välja toonud (Chiswick 2000; Massey jt 1993) nähakse pendelmigratsiooni ajutise 
lahendusena, samas võib Soome-Eesti vahel liikuvate inimeste näitel esitada hüpoteesi, et 
pendeldamisest loobutakse praeguse Eesti majandusliku olukorra juures töökohariigi kasuks. 
Pendeltöötajate tulevikuperspektiividele keskendun järgmises peatükis.  
  




6. PENDELTÖÖTAJATE MAJANDUSKÄITUMISE MUUTUMINE 
 
Eelnevatest peatükkidest on esile tulnud seisukoht, mille kohaselt innustab pendeltööd 
lisaraha teenimise vajadus või soov pakkuda endale ja oma perekonnale majanduslikult 
paremat elukvaliteeti. Tulenevalt selle aspekti kesksest rollist avan järgneva peatüki raames 
pendeltöötajate majanduskäitumist, põimides sealjuures teoreetilisi aspekte ning empiirilisest 
materjalist esile tulnud tähelepanekuid. 
Käesolev peatükk on jagatud kolmeks alaosaks. Kõigepealt esitan teoreetilise ülevaate, kuidas 
töörändega kaasnevat majandusliku olukorra paranemist on käsitletud sotsiaal- ja 
kultuuriteaduste raames ning milliste uute kulutamismustrite või käitumisharjumustega on 
seda seostatud. Teiseks analüüsin, kuidas on muutunud pärast välismaal töö leidmist 
pendeldajate töökäitumine. Pööran sealjuures tähelepanu pendeltöö muutumisele kogukonniti 
ja piirkonniti tavapäraseks praktikaks, erialase kompetentsi ja tööalase paindlikkuse 
osatähtsusele, kahe riigi vahel sõitmisele ning sellest tulenevale ebatavalisele töörežiimile ja 
lõpetan alapeatüki meeste tulevikuperspektiivide kirjeldamisega. Viimases alapeatükis 
käsitlen pendeltööga kaasnevaid majanduslikke võimalusi, sealjuures keskendun uutele 
käitumis- ja kulutamisharjumustele.  
6.1. Teoreetiline vaade töörändega kaasnevale majanduskäitumisele 
Mirjana Morokvasic on tabavalt öelnud, et 1990ndate alguses said endised Nõukogude Liitu 
kuulunud riikide inimesed mitte õiguse ära minna, vaid ühtlasi ka tagasi tulla, mis on 
transnatsionaalsuse üks eeltingimustest. Töömigratsiooni olemus aga tingib olukorra, kus 
enamikel juhtudel on pendeltöötajad nii kaua transnatsionaalses ruumis liikuvad kuni see on 
neile võimalik, et läbi selle parandada ja säilitada kodust elukvaliteeti. Seega pärast mõningast 
perioodi paikseks jäämine on pendeltöötajate puhul pigem ebatavaline. (Morokvasic 2004: 7). 
Autor on omakorda väitnud, et pendeltöötajate mobiilsus on ressurss, kapitali üks liike, mida 
nad saavad tööturul kasusaamise eesmärgil rakendada. Mobiilsus on nende eelis, mis 
võimaldab leida tasuvamat töökohta kui see oleks võimalik paikse eluviisi korral. Sellest 
tulenevalt pendeltöötajad enamikel juhtudel pigem ei otsi võimalusi töömigratsioonist 
loobumiseks (Morokvasic 2004: 11). Teisalt on eelnevalt refereeritud autor rõhutanud, et 
pendeldamine on harva ellujäämisstrateegia. Pigem pakub see võimalust teenida koduriigis 
saadavale sissetulekule lisa (Morokvasic 2004: 15). Pendeltööd on majandusstrateegiana 
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peetud isegi uue keskklassi tekitajaks, sest just lisaraha võimaldab sellel ühiskonnaosal osta 
tooteid ja omandada majanduslikke käitumismustreid, mis enne jäid neile kättesaamatuks 
(Potot 2002 läbi Morokvasic 2004: 15).  
Veel on pendeltöötajate töökultuurile iseloomulikuks peetud töökohtade, ametite ning 
legaalsete staatuste korduvat vahetamist mobiilsusperioodi jooksul. Mobiilsuse kogemus on 
andnud neile teadmise ja strateegia, kuidas transnatsionaalses ruumis toime tulla ning kuidas 
kindlustada endale kõige parem positsiooni (Morokvasic 2004). Siinkohal nõustun täielikult 
Morokvasic'iga. Töökohakultuuri paindlikkus nii ametite kui töökohtade asukoha suhtes on 
pendeltöötajate seas väga levinud, lähemalt pööran sellele tähelepanu järgmises alapeatükis.  
Samuti on mitmed autorid (Potot 2010; Morokvasic 2004) esile toonud postkommunistlike 
riikide palgavaesust, mis tingib periooditi välismaal töötamise vajaduse. Viimase kahekümne 
aasta arengus on Ida-Euroopa palgamäärad jäänud niivõrd madalaks, et inimesed ei suuda 
lubada endale peamist vajaminevat. Suhteline vaesus omakorda tuleb rõhutatult esile 
europaniseerumise tulemusena, mis on suurendanud näilisi vajadusi ning tarbimissoove, mille 
juures aga riikide majanduslik tegelikkus võimaldab inimestel vaevalt ots-otsaga kokku tulla. 
Swanie Potot on omakorda võrrelnud tänast pendeltööd nõukogude perioodi mitteametliku 
paralleelmajandusega, mis oli toona strateegia äraelamiseks (Potot 2010: 251). Võrdlus on 
pädev ka Eesti-Soome kontekstis. Paralleelsed toimetulekustrateegiad, näiteks Eestist toodud 
odava alkoholi müümine Soome sõpradele ja tuttavatele, võimaldab teenida lisaraha ning selle 
kaudu paremini ära elada. Teisalt on pendeltöö ka eraldiseisvana vaadeldav 
paralleelmajandusliku strateegiana. Eriti tuleb see esile töötajate puhul, kes teevad vaid 
lühikese Soome tööotsi näiteks palgalise või palgata puhkuse perioodidel. Soomes töötamise 
näol on seega tegemist raha teenimise tagavaravariandi või lisavõimalusega, mille abil tagada 
majanduslik kindlustatus. Veel toovad Hillel Rapoport ja Frédéric Docquier välja, et üheks 
töörännet põhjustavaks teguriks on laenude, liisingute või muude majanduslike koormiste 
olemasolu, mida ei suudeta maksta koduriigis saadava töötasu juures. Pendelrände kaudu 
võidakse püüelda ka laenu kiirema tagasimaksmise poole, mis pikemas plaanis parandaks elu 
kvaliteeti. (Rapoport, Docquier 2006:28) Seda tüüpi käitumisstrateegiad on märgatavad ka 
minu uurimisgrupi puhul. 
Pendeltööd või töömigratsiooni laiemalt on teoreetilises kirjanduses käsitletud kui lähteriigi 
majanduse edasiviijat, sest üldjuhul kulutatakse saadud teenistus just oma koduriigis. 
Majandusliku heaolu paranemine on seotud muuhulgas kahe riigi vahelise elukalliduse 
erinevusega. Raha makseväärtus koduriigis on sihtkohariigist suurem, mis tähendab ühtlasi 
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kodumaale investeeritud kapitali väärtuse suurenemist. (Rapoport, Docquier 2006) Välisriigis 
saadud kasu võib väljenduda näiteks majapidamisväljaminekute suurenemises, seeläbi eluolu 
paranemises ning isegi sümboolses ühiskondliku positsiooni tõusus (Charletto, Kilic 2011: 
847). Veel on eelnevad autorid välja toonud, et naastes koduriiki on teises riigis töötanutel 
olulised lisaoskused, mis võimaldavad näiteks läbi enda ettevõtte loomise karjääriredelil 
tõusta. Sarnaseid vaatenurki ei ole Eesti konteksti käsitelevates uurimistöödes tähendatud 
(Emmo 2013) ning Eestis ettevõtte loomine tuleb esile kõikidest välitöö perioodil kohatud 
informantidest vaid ühel juhul. Huvitav on aspekt, et mitmed minu informantidest on 
otsustanud hakata füüsilisest isikust ettevõtjaks just Soomes. Tegemist on meestega, kes 
liiguvad jätkuvalt regulaarselt kahe riigi vahelt tulenevalt lähisuhetest või muudel põhjustel, 
aga kes on majanduslike huvide poolest orienteeritud sihtriiki. Siinkohal on oluline 
teadvustada, et välismaal töötades saadud kasutegur oleneb sihtkohariigist, tööpositsioonist 
(Charletto, Kilic 2011: 865) ning isiklikest ambitsioonidest, samuti koduriigi võimalustest 
välismaal kogutud oskusi rakendada. Ettevõtete Eestisse loomine, nagu informandid on seda 
põhjendanud, jääb suuresti Eesti riigi hüvede, toetuste ning väikseid eraettevõtteid toetava 
majandus- ja ühiskondliku struktuuri puudumise taha.  
Töömigratsiooni iseloomulikuks teguriks on raha saatmine või toomine koduriiki, mis 
omakorda võib mõjutada lähteriigis olevate lähisugulaste töötunde ning tööturule panustamise 
vajadust. Catalina Amuedo-Dorantes'i ja Susan Pozo ühele oma uurimistulemusele toetudes 
nendivad, et suurest (koduriigi) välisest sissetulekust tulenevalt kalduvad lähisugulased 
töötama vabama graafiku alusel, tegema palgatöö asemel hoopis vabatahtlikku tööd või 
panustama teistesse ühiskondlikesse ettevõtmistesse (Amuedo-Dorantes, Pozo 2006: 5). 
Mitmed Eesti ja Soome vahel liikuvad inimesed toovad samuti välja, et mehe töötamine 
tasuval töökohal teises riigis võimaldab naisel olla kauem lastega kodus või täiendada ennast 
kõrgkoolis. Sellest vaatenurgast tulenevalt on ühe perekonnaliikme Soomes töötamine 
laiemalt perekonna majanduslikku käitumist muutev.  
Kõige enam on põhjendatud töömigrantide raha panustamist koduriiki läbi kiindumussuhete 
ja hoolivustunde nendest maha jäänud lähedaste – laste, naise, vanemate või isegi laiema 
kogukonnaliikmete, vastu. Rapoport ja Docquier toovad välja, et näiliselt altruistlik koduste 
toetamine on paljudel juhtudel läbi põimunud funktsionaalse tähendusega. Toetamise teisteks 
kasuteguriteks pendeldajale on kindlustunde tagamine, sotsiaalsetesse suhetesse ja sümboolse 
kodu olemasolusse investeerimine ning isegi teenuste (vanurite, laste eest hoolitsemine, 
kellegi teise poolne puuduva pereliikme rolli täitmine) tagamine. Töörände valikut on 
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muuhulgas nähtud ka kollektiivse otsusena, mille puhul perekond toetab väljarännet, mille 
kaudu hajutab leibkonna majandusriski. See omakorda tähendab, et välismaal töötaval 
pereliikmel on moraalne kohustus vajadusel toetada mahajääjaid ning mahajääjatel on õigus 
nõuda väljarännanud pereliikme toetust (Rapoport, Docquier 2006:10). Minu uurimistöö 
näitel tunnevad mehed endal ühtlasi soostereotüüpilist vastutust pakkuda perekonnale head 
elu ning seeläbi nähakse ennast peamise väljarändajana ja tunnetatakse vajadusest tingitud 
kohustust pendeltöö kasuks otsustada.  
Andreoni on töömigratsiooni kirjeldamiseks kasutusele võtnud seotud altruismi mõiste, mille 
kohaselt eksisteerib pendeltöö isetu tegevuse kõrval majandusstrateegiline aspekt, mis seisneb 
perekonnasisestes "laenudes", pärandiküsimustes, erinevate teenuste vahetamises ning teistes 
kasupõhistes motivatsioonides, mistõttu peaksime majanduslikku ülevalpidamist nägema 
komplektse süsteemina (Andreoni, 1989; Rapoport, Docquier 2006:11). Mõnelgi juhul on 
rahaline toetus (kingituste, reiside või täielikult kellegi ülevalpidamise näol) eesmärgiga 
kompenseerida töömigratsiooniga kaasnevat eemalolekut ning informandid üldjuhul 
rõhutatavad altruistlikku, perekonna peale mõtlevat vaatenurka.  
Pendelmigratsiooni tulemusena saadud majanduslikku kasu võidakse ühe strateegia alusel 
investeerida sümboolsesse kulutamiskäitumisse. Teatud tarbeesemed, firmamärgid, 
brändiketid on olnud paljudele pendeltöötajatele varem kättesaamatud, millest tulenevalt võib 
palgataseme tõusuga kaasneda ihaldatud objektide enesele lubamine, varem kättesaamatuks 
jäänud toodete ostmine ning brändikettidest pärit kauba tarbimine. Swanie Potot on näiteks 
välja toonud, kuidas välismaal töötanud informandid vahetasid välja oma toidupoe kallima 
supermarketi vastu markeerides sellega sümboolselt sotsiaalset tõusu (Potot 2010: 262). 
Sarnast olukorda võin välja tuua ka oma Eesti-Soome pendeltöötajate puhul, kelle näitel tuli 
esile majanduskäitumine muutumine toidupoe või riieteketi vahetamine näol pärast välismaale 
tööle minekut. Samuti on ühiskonnas levinud kuvand, mille alusel võib äsja Soomes tööd 
leidnud mehed ära tunda Armani teksasade, firmamärgiga särgi, Rolex'i käekella või mõne 
muu bränditoote poolest, mis visuaalselt annab tunnistust elujärje paranemisest ning võib olla 
soetatud eesmärgiga markeerida sotsiaalset tõusu.  
6.2. Eesti-Soome vahel liikuvate inimeste töökäitumine 
Pendeltöötajate töökäitumist avan käesolevas alapeatükis läbi nelja aspekti. Esiteks käsitlen 
Soomes töötamist kui teatud sõpruskondades või piirkondades väga levinud nähtust. Teiseks 
keskendun varasematele erialaoskustele, mis võimaldavad oskus- ja lihttöölistel olla 
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rahvusvaheliselt liikuvad. Kolmandana vaatlen Soomes töötamise töörütmi, praamisõitu, 
töötunde ning puhkuse ja tööperioodide vaheldumist. Peatüki lõpetan 
tulevikuperspektiividega, käsitledes seisukohti, kuidas näevad praegu pendeltööd tegevad 
inimesed enda karjääri järgmiste aastate jooksul. 
6.2.1. Pendeltöö kui harilik töötamise viis 
Piirkondades, kus suur osa meestest omab välismaal töötamise kogemust, on sõpruskonniti 
või vanuserühmiti väga iseloomulik käia periooditi välismaal tööl. Ühel juhul on see seotud 
võrgustikupõhise migratsiooniga. Laia sotsiaalvõrgustiku kaudu ning tuginedes näiteks 
vanemate sõprade või meessoost sugulaste kontaktidele, on kergem leida esimest tööotsa 
Soomes. Viimase kümne aasta jooksul on muuhulgas väga levinud kutsekooliõpilaste, kes 
õpivad ehitusvaldkonnaga seotud eriala, suvepraktikad Soomes. Veelgi enam, objektidel 
koristamist või muid lihttöid käsitletakse kui noormeestele koolivaheajal sobivat viisi 
taskuraha teenimiseks. Näiteks on Margus enda kogemust kirjeldanud: 
Kõik olid Soomes, isegi kutsekooli poisid. Varjasid ennast sõjaväe eest. Ma ei taha sõjaväkke 
minna, ma tulen parem tööle. Endal oli kool ka lõpetamata, ma tahan tööle minna. Neid oli 
massiliselt. Nendest noortest, kes pead laiali otsas tulid, muutusid järsku kõvaks meheks. Siis 
olid kõvad palgad, kes oskas labidat käes hoida, sai 12 eurot tunnis kätte. (Margus, 
48aastane. Intervjuu, 08.08.2014.) 
Kirjeldatud võimalused tõid kaasa olukorra, kus välismaal töötamise kogemus oli olemas juba 
kahekümne aastaseks saavatel noormeestel. Tänaseks on tööturu nõudlus mõnevõrra vaibunud 
ning isegi lihttööd on ilma esmase keeleoskuse või varasema töökogemuseta raske saada. 
Sellele vaatamata pole noormeeste varakult Soome tööle minemise praktika kuhugi kadunud 
ning ei ole ebatavaline, et Soome ehitusobjektidel või heakorrafirmades töötavad tutvuste 
kaudu ka alla kahekümneaastased. Välitööperioodil näiteks puutusin kokku 2013. aastal 
gümnaasiumi lõpetanud noormehega, kes sai juba koolile järgnenud suvel venna kaudu 
Helsingisse töö ning tegi enda sõnul kõike, alates koristustöödest kuni värvimiseni. Selle 
noormehe näitel ning ka tema kogemusest tulenevalt leidub Eestis seltskondi, kus pendeltöö 
on iseenesestmõistetav nähtus täiskasvanuks saamise juures ning ahelmigratsiooni tulemusena 
proovib enamik noormeestest tööealiseks saades välismaal töötamist. Välitöö materjalidele 
toetudes on see paljuski seotud kambavaimuga ning üheskoos heade sõpradega töö 
tegemisega: 
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Ma ei mäletagi, kuidas ma esimest korda läksin. Ju see läbi sõbra oli. Mitte vajadusest, pigem 
igavusest. Teised läksid ka, mul polnud enam midagi nagu üksinda teha. (Pets, 29aastane. 
Välitööpäevik, 10.07.2014.) 
Neljandas peatükis kirjeldatud võrgustikupõhine migreerumine on ka selles vanusegrupis 
esiplaanil. Nooremate meeste puhul ilmneb uudishimust ning sobivast tööpakkumisest tulenev 
pendeltöötamine. Lisaraha teenimise vajadus ei ole selles vanusegrupis ja üheskoos sõpradega 
minemise puhul väga oluline. Otsuse vastuvõtmisel on innustav lähedaste sõprade kogemus 
ning initsiatiiv, millest tulenevalt leitakse ka endas motivatsiooni töötada teises riigis, isegi 
kui varem selle peale otseselt polnud mõeldud.  
Samuti on kahekümneaastaselt või veelgi varem Soome tööle minek, nagu ka eelnevalt välja 
toodud, seotud vanemate sugulaste Soomes töötamisega, mis võimaldab sotsiaalvõrgustiku 
kaudu ka ilma varasema töökogemustega noormeestele palgalist tööd leida. Näiteks on Kristo 
meenutanud, kuidas tema sugulane, kes oli juba aastaid teinud alltöövõtulepinguga Soomes 
ehitusobjekte, pakkus talle suvevaheajaks tööd. Lühikesele tööotsale suveperioodil järgnes 
püsivamalt Soome tööle minek pärast ülikooliõpingute katkemist. Nüüdseks on Kristo 
Soomes töötanud enam kui viis aastat ning sealjuures on samasse piirkonda ja samale alale 
tööle asunud mitmed tema keskkooliaegsed sõbrad. Kristo kodukohas on, tema enda sõnade 
järgi, sarnane praktika väga levinud ning peaaegu kõigil temavanustel noormeestel on 
vähemalt paarikuine välismaal töötamise kogemus. Nooremate meeste Soome tööle minek 
võib tekitada olukorra, kus periooditi välismaal töötamine muutub grupisiseselt tavapäraseks 
praktikaks. Ühel osal sellesse gruppi kuuluvatest meestest puudub Eestis töötamise kogemus 
või on see kogemus väga väike ning Soome tööturg ja palgatase on see tavalisus, mille järgi 
olukorda hinnatakse. Eesti tööturu hetkeseisu teatakse sellest tulenevalt vaid läbi lähedaste 
juttude. Näiteks on Kristo välja toonud: 
Ei oska öelda, kas majanduslik olukord on paranenud ja kas majanduslikult on paremad 
võimalused. Seda selle pärast, et enne välismaale minekut olin Eestis ametlikult töötanud 
vähe, puudub võrdlus. (Kristo, 26aastane. Intervjuu, 13.01.2014.) 
Eelneva tsitaadi põhjal võib öelda, et Eesti-Soome viimase kümne aasta rändemustrile ei ole 
omane mitte ainult Soomes töötavate eestlaste arvu suurenemine. Selle kõrval võib Eestis 
märgata pendeltöö muutumist grupiti ja piirkonniti tavapäraseks tööpraktikaks. Välismaal 
töötamine võib eelnevalt kirjeldatud juhtudel täielikult asendada Eestis töötamise kogemust. 
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Samuti näevad mehed Soomes töötamises võimalust saada iseseisvale elule "jalad alla". 
Algkapitali vajatakse oma kodu või auto ostmiseks, kõrgkooli õpinguteks või reisimiseks. 
Eelnevalt on kõne all olnud Kaimo juhtum, kus kahekümnendates noormees teenis aastaga 
Soomes ja Norras töötades algkapitali oma esimeseks firmaks. Samuti on Silver välja toonud, 
et Soomes töötamine võimaldab tal teha lõpuks ometi juhiload:  
Ma tegelikult tulin eelmisel aastal sealt ära, pool aastat olin Eestis, aga nüüd ta [sugulane, 
kes on ühtlasi tööandja] nagu nuias mind tagasi sinna. Aga tegelikult oligi mul juba kitsas. 
Noh, kui Eestis teenisin... Läksin juba selle pärast tagasi, et mul ei ole autojuhilube, need 
asjad on vaja korda saada, aga ma usun, et tänu Soome rahadele saan need korda. (Silver, 
32aastane. Intervjuu, 09.08.2014.) 
Seega annab nooremapoolsete informantide kogemuslugudes välismaal töötamine võimaluse 
teha suuremaid väljaminekuid eesmärgiga pikemaajaliselt oma elujärge parandada. Nimelt 
lisas Silver, et juhul, kui tal oleks autojuhiload, tõuseks tema palk Eestis sedavõrd, et ta 
kaaluks alaliselt naasmist. Samuti on Kristo jutuajamistes välja toonud, et Soomes töötamine 
on olnud võimaluseks pääseda ülalpeetava staatusest ning võimaldada endale sellist elu nagu 
ta on alati tahtnud. Siinkohal tuleb esile initsiatiiv vastutada ise oma eluolu parandamise eest 
ning Soomes töötamine on esimene kättesaadav võimalus selles suunas liikumiseks. 
Välitöödel tehtud vaatluste ning jutuajamiste põhjal võib öelda, et Soome tööle minekut ei 
nähta millegi pooles erilisena. Variandid, kas töötada Eestis või mõnes Põhjamaa riigis, on 
minu informantide jaoks peaaegu ühesugused ning üht- või teistpidi otsustamine ei ole 
tutvusringkonnas millegi poolest märkimisväärne käitumismuster. Näiteks on Tõnu välja 
toonud:  
Ei siin küsi keegi [välismaal töötamise kohta]. Enamik meessõpradest käib ka. Neile pole vaja 
seletada. Nad ise on ka igal pool. (Tõnu, 38aastane. Intervjuu, 18.07.2014.) 
Seega ei tajuta kodukohas võõrasolekut või kogukonnast eristumist. Tegemist on piirkonniti 
niivõrd levinud töömustriga, et sellel puudub vähemalt pendeldajate endi vaatenurgast 
lähtudes eriline tähendusrikkus.  
6.2.2. Erialane kompetents ja tööalane paindlikkus kui pendeltöö eeltingimused 
Teises peatükis "Teoreetiline vaade pendeltööle" tõin esile ühe kapitali vormina erialase 
kompetentsi (Hagan, Lowe, Quingla 2011), mis on oskustööde puhul ilma suuremate 
raskusteta ülekantav ühest kultuuriruumist teise. Erinevalt kõrgharitud spetsialistidest, ei ole 
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oskustööliste oskused niivõrd riigikeelest lähtuvad ning seega on neil mõnevõrra kergem leida 
tööd. Ehitus-, haldus- ning puhastusettevõtted otsivad pidevalt töökäsi ning töö pole 
sealjuures oluliselt erinev sellest, mida mehed tegid Eestis. Sellele vaatamata pole keeleoskus 
täielikult tähtsuseta ning võib olla oluliseks eeliseks teiste töötajate ees.  
Ehitussektoris töötanud inimesed tõdevad tihti, et nad teevad välismaal täpselt sama tööd, 
mida Eestis, millest tulenevalt ei ole juhendamine, õpetamine ning tööandjapoolne ülesannete 
ettenäitamine olnud vajalikud või nende edasiandmise juures pole spetsiifiline keeleoskus 
oluline. Näiteks on Tõnu välja toonud:  
Noh, seal olid need juhendajad ees, ja üks rääkis eesti keelt. No tegelikult on kõik sama. Ei 
ole teab mis keeruline süsteem. Sai hakkama. (Tõnu, 38aastane. Intervjuu, 18.07.2014.) 
Sama aspekti illustreerib juba varemalt kirjeldatud Sirgo näide, kus mees hakkas Soomes 
tööle päästjana, tehes seega sama tööd, mis ta oli aastaid Eestis teinud. Erialane kompetentsus 
oli vajalik, et leida tööd ning sealjuures ei kaasnenud Sirgo sõnade järgi mingeid arusaamatusi 
või probleeme. Pigem leiab mees, et kõik oli põhimõtteliselt sama, mis Eestis. 
Välismaale tööle minekuga ei kaasne minu poolt vaadeldavas grupis ebakindlust töö otsimisel 
või hirmu karjääriredelil langeda. Üldjuhul ollakse valmis tegema ükskõik millist tööd, 
olenemata varasemast kvalifikatsioonist. Oma erialast tausta rõhutatakse harva ning levinud 
on Marguse näide, kes on olnud oma elus nii õpetaja kui ka ehitaja, aga Soome läinud hoopis 
bussijuhiks, töötades praegu hoopiski kaubaauto juhina. Välismaal saadav palgalisa 
kompenseerib ühelt poolt ametipositsioonide muutuse ja teatud olukordades ka sümboolse 
languse karjääriredelil. Siinkohal on oluline tööposti käsitlemine lühiajalisena. Vähem 
meeldiva positsiooni korral ollakse lootusrikkad, et peagi ilmneb võimalus seda vahetada 
parema koha vastu, mis nõuab rohkem erioskusi ja on kokkuvõttes tasuvam.  
Erialaõpe ja ümberõpe on kahe riigi tööturu vahel liikumise iseloomulikud jooned. Ümberõpe 
võimaldab sihtkoha tööturuga kergemini kohaneda. Näiteks on kohalikud kursused, keeleõpe 
või mistahes koolitus Soome riigis arvestatav inimkapitali osa. Kohalike koolitusettevõtete 
kvaliteeti teatakse, sellest peetakse lugu ning sellesse aja, raha ja energia panustamine võib 
tulla inimesele mitmekordselt tagasi. Näiteks Margus oli Eestis ehitaja, aga minnes Soome, 
kasutas ära sealset riigipoolset võimalust ning spetsialiseerus ümber bussijuhiks:  
Bussijuhte oli vaja, siis olid ametlikud töökohad. Ehitajad ei saanud toona tööluba, tegid 
mustalt. [...] Bussijuhte oli siis kõige rohkem. Eestist. Meeletult tuli Helsingisse ja Turus oli 
neid palju. Riik koolitas neid. [...] Seda tööd, mis ma Soomes teen, seda ma pole Eestis 
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päevagi teinud. Bussijuht pole olnud ega ka autojuht. Sai seda õppida, seal ka seda tööd 
tehtud. (Margus, 48aastane. Intervjuu, 02.08.2014.) 
Uus amet avas Margusele rohkem kui kümme aastat tagasi esiteks Soome tööturu ning teisalt 
pakkus riik tasuta ümberõpet ja võimalust töötada transpordisektoris. Tänaseks on ta töötanud 
nii bussijuhi, kaubaautojuhi kui kallurijuhina. Lisakoolitus oli tema jaoks võimalus kohaneda 
Soome tööturuga ja spetsialiseeruda valdkonnale, mida vajas toonane tööturg, kindlustades 
seeläbi endale toimetulek sihtkohariigis. Bourdieu'st (1986) lähtudes võib seda käsitleda ka 
uue kultuurilise kapitali kogumisena, mis on Soome ühiskonnas laiemalt aktsepteeritud ning 
võimaldab seal edaspidiselt edukamat hakkamasaamist. Sellele vaatamata tuleb teadvustada, 
et koolituste suhtes ollakse positiivselt meelestatud vaid juhul kui see tingib tööturul parema 
positsiooni. Väga tihti oodatakse lisakursustelt garantiid parema töökoha osas. Koolitamisele 
kuluvat aega ja raha hinnatakse kõrgelt, millest tulenevalt on enesetäiendamine kaalutletud 
otsus, mis võetakse vastu vaid juhul, kui sellel on otsene kasu hilisemale positsioonile.  
Erialaoskuste kõrval on hinnatud ka Soomes tööd otsivate meeste valmidus täita mistahes 
ülesandeid ning samuti nende ausus, pealehakkamine ning visadus. Siinkohal jääb 
intervjuudes kõlama meeste enesekindlus, et kes tahab ja oskab tööd teha, leiab endale ka 
ameti ning saab hästi hakkama nii Eestis kui Soomes. Selle vaatenurga kohasel ei ole nii 
oluline see, mida ollakse varem teinud, või milline on mehe erialane haridus. Lähtutakse 
isiklikust kogemusest, et tegelikult saab kõik töötegemise jooksul ja teiste pealt õppides 
selgeks: 
Kui mees on ise normaalne mees, kes oskab kõike, siis on ruumi küll [Soome tööturul]. 
Töllmokkade jaoks ruumi ei ole. Võimalusi antakse selles mõttes kõikidele inimestele. (Silver, 
32aastane. Intervjuu, 09.08.2014.) 
Teiseks heaks näiteks on jällegi Kristo kogemus, sest minnes keskkooli suvevaheajal Soome 
tööle ei osanud ta veel suurt midagi ning tema tööülesanded piirdusid ehitusprahi 
koristamisega. Tänaseks oskab ta teha lihtsamaid siseviimistlustöid ning kõik 
halduskorraldust puudutav (lume lükkamine, aia korrashoid, muru niitmine, parandustööd) on 
tema igapäevaste tegevuste hulka kuuluv: 
No ma olin ikka paras kobakäpp, ei osanud akudrelligi õigesti käes hoida. Ja kõike pidi mulle 
mitu korda ette näitama. Eks mul ei olnud ka seda soont, keerasin mitmeid asju untsu. Eks ma 
aastate jooksul olen õppinud, nüüd tunduvad kõik asjad nagu sellised tavalised tööd. 
(Kristjan, 26aastane. Välitöö päevik, 17.10.2014.) 
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Veel tuuakse esile Soome riigis hästi organiseeritud töökorraldust, mis võimaldab erialast 
arengut ning pidevat enesetäiendamist. Levinud on seisukoht, et pärast paariaastast 
töökogemust Soomes on inimene võimeline tegema oluliselt kõrgema spetsialiseerumise 
astmega töid ükskõik millises Põhjamaa riigis. Hästi iseloomustab seda Kaimo sõnavõtt: 
Need inimesed, kes Soomes töötavad, eestlased... Eestis räägitakse, et kui sa Eestis millegagi 
hakkama ei saa, siis mine Soome ehitajaks. Aga Soomes osatakse nii hästi juhtida inimesi. 
[...] Soomes on mõne aastaga väga suured spetsialistid teatud alal. Need eestlased, kes on 
pikalt Soomes olnud, ei ole nagu päris eestlased enam. Nende mentaliteet on täpsem, nad 
teevad hästi. (Kaimo, 41aastane. Intervjuu, 10.07.2014.) 
Isiklik areng eeldab vähemalt mingil määral motiveeritust karjääriredelil tõusmisse panustada. 
Informandid leiavad, et juhul kui inimesel on huvi ja visadust, toetab Soome sotsiaalsüsteem 
nii erialast arengut kui ümberõppimist ning see on võimaluseks omakorda täiendada 
varasemaid oskusi. 
Eelnev alapeatükk on hea näide pendelrändajate nii tööalasest kui isiklikust arengust ning 
edasipüüdlikkusest. Rändekogemuse analüüsist kerkib esile karjääriredelil tõusmine ning 
varasemate lihttööliste spetsialiseerumine teatud valdkonnale, millest tulenevalt on pärast 
mõnda aastat tegemist juba oskustöölisega. Käesolev peatükk kinnitab migratsiooniteooriat, 
mille kohaselt on väljarände kõige iseloomulikuks grupiks noored ja aktiivsed 
ühiskonnaliikmed, mitte kergema eluviisi otsijad.  
6.2.3. Kahe riigi vahel sõitmise tajumine  
Pendeltöö raames kahe riigi vahel liikumine erineb paljuski traditsioonilistest töömustritest. 
Pendeltöötajate narratiividest kerkib tugevalt esile töö- ja puhkuseaja eristamine. Kategooriad 
"töö" ja "puhkus" vastavad pendeltöötaja kogemusel erinevatele riikidele, seega Eesti 
tähendab puhkust ja Soome on seostatud põhiliselt raha teenimisega. Tööperioodide ja 
puhkeperioodide pikkus pendeltöötajate puhul varieerub ning Eesti-Soome vahel võidakse 
liikuda iga paari päeva tagant, aga äärmuslikel juhtudel vaid kord kahe kuu jooksul. Täpsema 
ülevaate selle kohta annab tabel Lisa 7. Tihtipeale alustatakse kodu poole liikumist, olenemata 
Soomes viibitud ajast, reede ennelõunal, millest tulenevalt jõutakse kodukohta Eestis alles 
sama päeva hilisõhtul. Üheks kõige pikema distantsiga pendeldajaks minu informatide seas on 
Tõnu, kes kirjeldab oma rändeliikumist nii:  
Eile tulin, kell üksteist hakkasin sõitma. Siis jõuab veel poest läbi käia [enne laeva peale 
minemist], nagamannidele meelehead osta. Laeva peale ja ikka kodu poole. Üksteist hakkad 
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tulema [Raumast], pool kümme olin kodus [Häädemeestel]. (Tõnu, 38aastane. Intervjuu, 18. 
07.2014.) 
Kahe riigi vahel liikumist peetakse iseenesestmõistetavaks tööperioodi osaks, mida 
põhjalikult ei analüüsita ega ületähtsustata. Aastaid kahe riigi vahel liikunud inimesed on 
edasi-tagasi sõitmisega harjunud ning kasutusele võtnud mitmeid strateegiaid, kuidas 
laevasõitu või üldiselt pendeldamisele kuluvat aega ära kasutada. Kristjani puhul on näiteks 
tavapärane sõitude maha magamine:  
Ütleme nii, et selle tempoga harjub ära. Ma panen endale selle kella, ütleme nii, kui laev 
tuleb sadamast, ma jään magama, ärkan ülesse kui laev hakkab mürisema, oleme sadamas. 
(Kristjan, 32aastane. Intervjuu, 10.07.2014.) 
Lisaks magamisele on levinud meilidele vastamine, arvutis töö tegemine. Teiste eestlastega 
või endiste, praeguste töökaaslastega suheldakse praamis vähe. Tegemist on vahepealse 
perioodiga, kus igaüks hoiab omaette. Ka selles kontekstis tuleb esile individualism, teist 
"torkima" ei minda ning suheldaks vaid heade tuttavatega:  
Silver: Ma olen tohutult väsinud kuuesajast kilomeetrist. [...] Siis saab alati selle laevasõidu 
huvitavaks teha. [...] Istud maha, võtad väikse õlle ja ajad hea seltskonnaga juttu. [...] Oma 
seltskonnaga ikka. Laeva peal ei ole siukest asja. Et ma lähen laeva, kuule ma olen eestlane, 
et kuule ajame juttu.  
Kristjan: Ei ole, jah, sellist suurt suhtlemist, pigem omaette. (Silver, Kristjan, 32aastased. 
Intervjuu 09.08.2014.) 
Pardameeleolu kirjeldatakse läbi kahte tüüpi narratiivide. Nädalalõpu pardameeleolu on 
pigem rõõmus, ootusärev ja sõitjad on oluliselt jutukamad kui teistel päevadel. Samuti on 
mehed tavaliselt naastes näiteks poes või kohvikutes valmis rohkem kulutama, millest 
tulenevalt läheb ka sõit kiiremini. Pühapäeval ja esmaspäeval Tallinnast Helsingisse minevad 
laevad on vastupidiselt vaiksed ja rusuva õhkkonnaga. Pendeltöötajate endi hinnangul 
moodustavad Soomes töötavad Eesti mehed enamiku pardalolijatest, millest tulenevalt nende 
puhkuse algus või teisalt tööle minek mõjutab väga tugevalt üldist meeleolu:  
Silver: Kõik on masendunud, kui lähevad. Tagasi tulles, näiteks, on kõik jälle pummeldunud.  
Kristjan: Tagasi tulles on väheke rõõmsamad, jah. Tagasi tulles on tunda, et elu käib. 
Tallinnast Helsingi poole sõites on tunda, kuidas laev on selline vaikne, kõik istuvad kuskil, 
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teevad mingit oma asja. Tagasi tulles, siis juba teine. (Silver, Kristo, 32aastased. Intervjuu 
09.08.2014.) 
Eelnevast tsitaadist tuleb esile, kuidas praamisituatsiooni tajutakse ning eelnev 
olustikukirjeldus väljendab ühtlasi informantide endi emotsioone. Praamikirjeldused on 
kollektiivse narratiivi oluline osa ning esile tuleb dualistlik käsitlus Eesti poole suunduva 
praami positiivse kirjeldamise ja Soome sõidu negatiivse kujutamise kaudu. 
6.2.4. Pendeltöötajate režiim ning töötundide rohkusele orienteeritus 
Pendeltöötajate töökäitumist analüüsides on oluliseks aspektiks tööaja maksimaliseerimine 
ning selle kaudu palganumbri suurendamine. Sellest tulenevalt on töötundide arvu võrdlus 
pendeltöötajatele väga iseloomulik ning see mõjub põhjendusena, miks just selle tööviisi 
kasuks on otsustatud. Suurem töötundide number viitab töötaja pealehakkamisele ja 
visadusele ning on positiivse enesekuvandi üks osa. 
Siinkohal tuleb teadvustada, et suured töötasud tulevadki liht- ja oskustööd tegevate inimeste 
puhul ennekõike ületundide arvelt ning palgaootuste täitmine vajabki pingelist ja intensiivset 
tööaega. Näiteks on Sirgo hästi välja toonud: 
Keskeltläbi teenivad Soomes töötavad eestlased, mõned vähem mõned rohkem, ma usun, 2000 
euri, mis on see piir, mis kätte saavad. Mõningad saavad 3000 euri, aga ehitusmehed teevad 
siis ikka 300 tundi, 250 vähim, kuus. (Sirgo, 32aastane. Intervjuu, 31.08.2014.) 
Initsiatiiv teha pikemaid tööpäevasid tuleb ennekõike töötaja poolt ning tööandja vastutulekul, 
mitte vastupidiselt. Lisatöötundide tegemist innustab soov teenida suuremat palka, eriti kui 
töötajad ise peavad maksma transpordi ja elamise eest. Pole ka vähelevinud, et Soomes 
töötaval eestlasel on rohkem kui üks püsiv töökoht. Siinkohal on jällegi Sirgo välja toonud: 
Minu meelest Soome lihtne päästja sai palka 2000 eurot kuus, mis on kolm korda see palk, 
mida ma sain Eestis. Vabal päeval tegin ma veel teist tööd.[...] Kui ma eelmisel aastal läksin 
sinna päästjaks, siis tunnipalk oli 16 eurot ja 35 senti, seda pole just palju, aga kuna see oli 
24 tundi tööl, 3 [päeva] vaba, aga öötunnid on ju kallimad. Ja kui ma läksin erasektorisse 
[paralleelselt], siis sealt oli veel see 13 eurot tund. (Sirgo, 32aastane. Intervjuu, 31.08.2014.) 
Ühtlasi toob Sirgo välja, et esialgu ei muutunud tema majanduslik olukord kiiresti oluliselt 
paremaks, sest esmakordselt Soomes töötades oli tema maksumääraks 35%. Omakorda pidi 
mees maksma edasi-tagasi transpordi, elukoha ja muude igapäevaste kulutuste eest. Sirgo 
näide illustreerib hästi, kuidas majanduslik heaolu ei kaasne Soome tööle asumisega koheselt, 
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vaid on pikemaajalisse välismaal töötamisse investeerimise tulemus. Aasta pärast oli Sirgio 
tunnipalk erasektoris abitöölisena tõusnud 14 euro ja 35 sendini ning maksumäär alanenud 
15%, millest tulenevalt on tema kuu sissetulekud, vaatamata vaid ühel töökohal töötamisele, 
kasvanud. 
Hooajatöölised võivad samuti periooditi tajuda intensiivseid, rohkete lisatöötundidega 
töönädalaid. Teatud elukutsete puhul on omased intensiivsemad tööperioodid, mille jooksul 
on ületundide tegemine paratamatu ja iseenesestmõistetav osa. Ületundide tegemine ei ole 
pendeltöötajatele üldjuhul vastumeelne, sest isiklik kasu kompenseerib ebamugavused. 
Hooajatööd on paratamatult periooditi intensiivsemad ning seda tajuvad eriti teravalt 
põllumajandussektoris töötavad mehed. Näites kirjeldab Pets oma juuni töögraafikut: 
Minu tuli eelmine kuu 41 tööpäeva. Ma elan ja töötan talus. Ma tegin 17–18 tundi päevas. 
(Pets, 29aastane. Intervjuu, 10.07.2014.) 
Samuti võivad enne objekti üleandmist olla ehitusvaldkonnas kuue, seitsme päevased 
töönädalad ning pikad tööpäevad. Tulenevalt sellest, et Soomes viibitakse töö tegemise 
eesmärgil, ei ole minu informantidel pikkade töönädalate ja ületundide vastu midagi.  
Pikkadest töönädalatest oluliselt raskem on Soomes töötavatel meestel taluda poolikuid 
tööpäevasid ning tööpuudusest tekkinud vabasid päevi, mis kuluvad enamjaolt töö otsimisele 
või kodus olemisele.  
Väga iseloomulik on pendeltöötajale orienteeritus koduriigile. Paljudel Eestist pärit meestel 
pole Soomes lähedast sõprusringkonda või hobitegevusi, mis pikki õhtupoolikuid või vabu 
päevi täidaks. Peale teleka vaatamise, internetis olemise ja kodustega helistamise mainitakse 
harva sportimist või muid tegevusi. Näiteks on Silver välja toonud: 
Ma teen kuus 270 kuni 300 tundi. Kaksteist, kolmteist tundi päevas, koos lõunaga. Õhtul on 
mul aega kolm tundi, süüa teha, õlut juua, netis käia, siis kell üksteist lähen magama, kuuest 
hommikul üles. [...] Mul ei olegi seal elu vaja. Mu elu on siin. Seal on ainult raha. (Silver, 
32aastane. Intervjuu, 09.08.2014.) 
Nagu Silver ka eelmises tsitaadis välja toob, on enda jaoks elamine ehk vaba aja veetmisega 
seotud meeldivad tegevused kokkukäivad koduriigis veedetud perioodiga. Teisalt aga ei 
käsitleta töökohariigis olevaid õhtuid ja vabu hetki puhkusena vaid tööaja ühe osana. Vaba 
aega veedetakse Eestis olles ning seega on paljudel meestel välja kujunenud binaarne süsteem 
töise Soomes veedetud aja ning Eestis veedetud vaba aja vahel. Töötegemise periood on 
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suunatud raha teenimisele ja kokkuhoiule ning puhkus kulutamisele ja saadud tasu 
nautimisele.  
Töökäitumise veel üheks iseloomulikuks aspektiks on tööperioodi ja puhkeperioodi 
ebaregulaarsus. Paljuski on individuaalne graafik seotud töö hulga ning mahuga ning lepingu 
tingimustega, teisalt aga jääb intervjuudest kõlama mõtteviis "puhkan siis, kui tööd ei ole". 
Tööettevõtulepinguga tööl olevad mehed saavad palka töötundide alusel. Palgalist puhkust ei 
ole neile lepingu poolt ette nähtud, millest tulenevalt vabad päevad tähendavad nende jaoks 
saamata jäänud töötasu. Tähtajatu töölepingu olemasolul puhatakse samuti vastavalt aktiivsete 
ning vähem aktiivsete perioodide vaheldumisele. Sirgo kirjeldab seda nii: 
Mul on selline leping, et tahan ära olla, võin ära olla, tulen tagasi, saan kohe tööd. Eks 
loomulikult arvestan tööandjaga, eks ma küsin tööandjalt, et kas tal on kiiret, kas tal on palju 
tööd. Kui tal on palju tööd, siis ma tulen talle vastu [ja ei võta puhkust]. Aga kätt ei panda 
kunagi ette, et ei lähe. (Sirgo, 32aastane. Intervjuu, 31.08.2014.) 
Puhkuse võtmist võib omakorda reguleerida töö laad ning asendaja olemasolu. Näiteks on 
paljudes ehitussektorites tegutsevates firmades vastavalt töö hulgale mehi, millest tulenevalt 
ei ole mitmel inimesel korraga võimalik puhata. Mitmetel juhtudel on töö ära jagatud kahe 
paarimehe vahel, kes saavad puhkust võtta vastavalt sellele, kui teine inimene on tööl. 
Intervjuudest tuleb esile ka arvestav suhtumine tööandjasse, kollektiivi ja kaastöölistesse. 
Mart näiteks on rõhutanud: 
Peaasi, tavaliselt ikka, et töö saab tehtud. Ja näiteks mingitel perioodidel, kui tööd vähem 
on... Ei ole muret [puhkust võtta]. Praegu on rohkem nagu minu enda teha. Et kui mind ei ole, 
teeb teine mees üksinda ja siis teinekord teen mina üksinda ja tema saab puhkust. FIEna saab 
nagu rohkem ise otsustada. Aga ei ole ka sellist ametlikku puhkuse aega. (Mart, 45aastane. 
Intervjuu, 12.07.2014.) 
Nii siin kui teises minu informantide väljaütlemises kõlab läbi arusaam, et puhatakse siis, kui 
aega on ja kui tööd ei ole. Tugevamate peresidemetega mehed käivad Eestis regulaarsemalt, 
nagu näiteks Tõnu, iga kümne päeva tagant. Samuti on Mart välja toonud, et ta tahab 
vähemalt kuus ühe nädalavahetuse kodus käia, sama on Marguse puhul. Sõpradest, 
vanematest ning teistest lähedastest või Eestis olevast kodust või hobitegevustest tulenev 
pendeldamine võib olla märksa ebaregulaarsem ning harvem, aga üldjuhul võtavad kõik minu 
informandid vähemalt iga paari kuu tagan puhkust Eestis käimiseks. 




Pendeltöö teoreetilistes perspektiivides rõhutatakse (Chiswick 2000; Massey jt 1993), et 
välismaal töötamine on suunatud kodukohariigile ning inimesed näevad seda üldjuhul 
ajutisena. Eesti-Soome vahel pendeldavate meeste olukord on mõnevõrra teine. Aastane 
uurimisprotsess on näidanud, et Eestist pärit pendeltöötajad on väga orienteeritud töökohariigi 
suunas ning võimalusel jätkaksid nad terve perekonnaga elamist just seal.  
Mitmed Soomes töötavatest meestest toovad esile, et suur osa nende sõpradest ning eestlastest 
kaastöölistest on otsinud endale Soome alalise elukoha ning elavad nüüdseks kogu 
perekonnaga töökohariigis. Kahe riigi vahelt pikemaajaline pendeldamine on aja- ja 
energiakulukas. Soome sotsiaalsetest kindlustustest ning parematest sissetulekutest tulenev 
elukohamaa vahetamine tundub praeguste rändemustrite puhul olevat pendeldamise loogiline 
jätk. Minu informantidest illustreerivad seda suunda hästi Sirgo ja Pets, kellest viimane on 
tänaseks pendeldamisest loobunud ning võtnud endale ka Soome kodakondsuse. Sirgo on 
tulenevalt kõrgemast palgast huvitatud elukoha ostmisest just Soome: 
Kui valida riiki, kas Eesti või Soome. Mulle praegu tundub, et Soomes läheb riigile mingil 
määral ikka korda lihtrahva heaolu. Et see pole nii, et kui sa saad Maximas 300 euri kuus, 
mis läheb elamiseks, et korter soe oleks. Sellist olukorda siin ikka ei ole. [...] Mulle meeldib 
asju korralikult teha ja ma tulin suuresti selle plaaniga, et ühel hetkel siia jääda. (Sirgo, 
32aastane. Intervjuu, 31.08.2014.) 
Teisalt jääks Sirgo seotuks ka Eestiga, sest Kesk-Eestis asuvat korterit pole tal plaanis müüa. 
Kodukohaga aktiivset suhet innustavad teda hoidma kontaktid sõpradega ja emotsionaalne 
side oma lapsepõlve kohtadega. Sellest tulenevalt leiab ta, et tema jaoks on sobiv elukoht 
Soome, kus ta saaks alati vajadusel või soovil kiiresti koduriiki tagasi sõita.  
Eelnevate, pigem Soome orienteeritud vaatenurkade, kõrval väljendavad pendeldajad lootust, 
et ühel hetkel on võimalik ka Eestis makstavate palkade juures samaväärselt elada, mis 
võimaldaks loobuda aja ja energiakulukas edasi-tagasi sõitmisest. Tõnu on näiteks intervjuu 
lõpetuseks öelnud: 
Ootad ikka seda aega, et Eestis palgad järgi jõuaks, siis saaks tagasi tulla. Eestisse elama ja 
tööle. (Tõnu, 38aastane. Intervjuu, 19.07.2014.) 
Ennekõike ongi Eestisse tööle naasmise suurimaks takistuseks palgavahe. Teatud eluviisiga 
harjudes ja majanduslike koormiste kogunedes ei ole naasmine võimalik. Paljudel juhtudel 
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tähendab tagasituleks Eestisse kogu perekonna elutaseme ning elukorralduse muutust, millega 
oleks raske harjuda.  
Tihti on meeste Eestisse tagasituleku perspektiiv seotud pensionipõlve plaanidega. Isegi 
kolmekümneaastased mehed arvad, et nad jätkavad pendeltööd võimalusel oma tööea lõpuni. 
Sellest tulenevalt unistatakse maakodust või kodukohast Eestis, millega oleks tugev 
emotsionaalne side, mida hoitakse korras ja renoveeritakse eesmärgiga veeta seal puhkused 
ning võib-olla ka pensionipõlv. Ühelt poolt on see seotud nostalgilise kodumaa igatsusega, 
sõprusringkonnaga, aga ka üldise kodutundega. Näiteks on Mart välja toonud:  
Kodumaa on ikka armas. Olen mõelnud pensionieas [tulen Eestisse tagasi], minu vanuselt 
hakkad juba selliste asjade peale mõtlema. Aga ma tahaks ikka siin olla. Et Eestis, kogu mu 
ringkond, sõbrad ja sugulased on ju ikka siin. Kes mul seal on, ilma tööta nagu ei näe mõtet 
seal olla. (Mart, 45aastane. Intervjuu, 12.07.2014.)  
Samuti on Mart lisanud, et oma vanuse juures ei saaks ta Soomes pankadelt laenu, et rajada 
endale kodu päriselt sinna ning ka sealse riikliku pensioniga oleks raske maksta vastavalt 
praegustele üürihindadele elukoha eest. Majanduslik mõtlemine tuleb esile ka teistes 
vestlustes ning mainitakse, et Soome pensioniga, mida saadakse vastavalt Soomes elatud ja 
töötatud ajale, oleks just Eestis väga mugav ära elada.  
Siiski on paljud praegused pendeldajad enda jaoks välistanud lõplikult Soome kolimise 
tulenevalt partneri, laste või teiste lähedaste seotusest Eestiga. Tavaliselt on määravaks 
abikaasa või elukaaslase kindel valik elada Eestis. Marguse näide on siinkohal üsna levinud: 
Naine ei taha nagu tulla, tal on siin oma töö, oma firma. Tal pole seal ka midagi teha. Ei 
tunne seal kedagi. Kuigi tööd seal kindlasti leiaks. (Margus, 48aastane. Intervjuu, 
02.08.2014.) 
Aastaid kahe riigi vahel liikunud pendeltöötajaga perekondades on regulaarne töömigratsioon 
läbimõeldud ning kaalutletud otsus. Nii Margus, Mart kui ka näiteks Tõnu on esile toonud, et 
just naise ja laste tutvusvõrgustike, töö ja kooli pärast ei tule perekonnaga teise riiki kolimine 
kõne alla.  
6.3. Pendeltööga kaasnevad majanduslikud võimalused.  
Pendeltööd tegevad inimesed ei taju üldjuhul vahetult pärast kahe riigi vahel liikumise 
alustamist suurt palgatõusu ning sellest tulenevat ei kaasne kardinaalset elumuutust. Nagu tõin 
esile ka neljandas peatükis, on töömigratsiooniga pikas perspektiivis kaasnenud stabiilsem 
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majanduslik olukord ning võimalus tunda ennast igapäevaselt kindlustatuna. Sellele 
vaatamata võib esile tuua teatud mustreid, kuidas lisaraha kasutatakse ning millised 
kulutamisharjumused ja võimalused sellega kaasnevad. Käesolevas alapeatükis käsitlen 
majanduslikke võimalusi neljas kategoorias. Esiteks kirjeldan kõige enam esile tulnud 
majanduslikku kindlustatust, mis võimaldab kergekäelisemalt kulutada. Näiteks võimaldab 
lisaraha osta sagedamini riideid, ilma järelmaksuta tehnikat ja majanduslikult panustada 
sagedamasse meelelahutustegevusse. Teiseks toon välja korduvad motiivid suuremates 
ostudes kinnisvara ja auto näitel ning vaatlen üleüldist raha kogumist. Kolmandana pööran 
tähelepanu mugavuspõhistele väljaminekutele, sealjuures toon korduva kategooriana välja 
välismaal veedetud puhkused ning pere ühistegevused. Viimasena käsitlen lähisugulaste 
toetamist, mis on kõige aktiivsem vanemate ja laste vahel. 
6.3.1. Majanduslikust kindlustatusest tulenev kergekäelisem kulutamine   
Nii pendeltöötajate grupis kui sellest väljaspool levivad mitmed väärarusaamad Soomest 
saadava töötasu osas. Näiteks on Tarum välja toonud, et 2013. aasta seisuga tahaksid 
välismaale tööle minna soovijad saada välismaal keskmiselt 1900 euro suurust netotöötasu 
(Tarum 2014: 10). Esimest korda Soome tööle minejatel on üldjuhul raske sellistele ootustele 
vastava töötasuga kohta leida. Juhul, kui töötatakse ametlikult ja täiskohaga, on esialgne 
maksumäär võrdlemisi kõrge ning, nagu eelnevalt kirjeldatud, võib küündida üle 30% palgast. 
Sellele vaatamata on pärast majutuse, transpordi ning toidu peale minevaid kulutusi kättejääv 
raha siiski oluliselt suurem võrreldes Eesti palgajäägiga pärast samade kulutuste tegemist. 
Näiteks on Rain, kes on Soomes töötanud alla poole aasta, kirjeldanud muutust nii:  
Paremaks on kõik läinud, Eestis sa ei suuda osta poole kuu palga eest uut telekat ja seal 
juures jääb ka üle et elada normaalselt. Ma räägin a la madalapalgalistest, kes saavad kuus 
heal juhul 300–500 eurot, pool sellest läheb a la üüriks ja pool toidule, erinevate harjumuste 
ja variantidega saad ka omale ehk midagi lubada, kasvõi second handist. (Rain, 29aastane. 
Intervjuu, 14.09.2014.)  
Subjektiivselt tajutakse palgavõitu ka Eesti ja Soome hindade erinevusest tulenevalt. 
Vabaajategevused, väljas söömine, meelelahutus ning eriti baarides või pubides käimine on 
Soomes oluliselt kallim kui Eestis. Seega leiavad mehed, et Soomes on mõttekas raha kokku 
hoida ja kulutada seda just puhkusperioodidel Eestis olles. Sellise majanduskäitumisega on 
näiteks Tõnu, kes enda sõnul hoiab Soomes kokku, aga kodus olles kulutab selle arvelt 
rohkem:  
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Saan ühe nädalaga selle raha, mis siin oleks kuu ajaga. Nii palju ongi rohkem võimalusi. [...] 
Eks kulutan ikka Eestis palju rohkem kui Soomes. Lastega ikka, linna välja sööma, juba toidu 
arvest võtad kergemalt. (Tõnu 38aastane. Intervjuu, 19.07.2014.) 
Seega võib väita, et pendeltöö kulutamismustrid on perioodilised ning kokkuhoiu periood 
vaheldub puhkuseperioodil kulutamisega. Selline muster on ennast taasloov ning 
puhkuseperioodil kogetud vabadus ning võimalus kulutada tekitab soovi seda korrata, mille 
eeltingimuseks on omakorda kokkuhoidmine Soomes elatud aja jooksul. Kahest eelnevast 
tsitaadist tuleb esile, kuidas palk ei lähe otseselt millegi suure või erilise peale. Narratiivide 
keskmes on kulutamisvabadus ja võimalus osta vajalikke tarbeesemeid ja elektroonikat. 
Samuti võimaldab suurem kuupalk loobuda järelmaksust, liisingutest või osamaksetega kauba 
eest tasumisest.  
Kulutamisvabadus tekitab eristumist endistest töökaaslastest ning kogukonna liikmetest, kes 
jätkuvalt töötavad Eestis. Isegi kui Soome kontekstis teenivad ehitajad parimal juhul keskmist 
palka või natukene isegi alla selle, on vahe Eesti palkadega tuntav. Näiteks on Mart välja 
toonud: 
Minul ei ole, samas ma tean, et on räägitud, et inimesed on baaris, et sa ju teenid Soomes, sul 
raha küll. Ja tõesti, eks see nii olegi. Sellega siin võrreldes ongi. Aga noh, mis sa sellega 
niiväga ikka teed – elad, maksad üüri, teed süüa. [...] Lihtsalt elan, ei ole siin sellist vahe 
tegemist. (Mart, 45aastane. Intervjuu, 14.07.2014.) 
Mart toob eelnevas tsitaadis ühtlasi välja eelarvamused, kuidas Soomes saadud palgalisa 
tekitab eristuse Soomes ja Eestis töötavate inimeste vahele. Kuigi enamikel juhtudel, nagu 
informandid välja toovad, on tegemist pigem sõbraliku naljatamisega kui et pahatahtliku 
pilkamisega. Sellele vaatamata tuleneb majanduslikust ebavõrdsusest teatud vahe, mille 
olemasolu pendeltöötajad ei eita:  
Üks sõber eile ei tulnud [Klooga rannapeole], sest tema tahab tulla sinna Võsule ja kuna 
rahakotile haiget tehtud küll. Eesti palga juures. Lisaks ta kogub uue auto jaoks raha ka veel. 
Ei saa üldse arugi, kuidas see käib. [...] Välja me ei saa talle teha, siis peaksime hakkama 
pooltele inimestele välja tegema. (Silver, 32aastane. Intervjuu, 09.08.2014.) 
Oma sõpruskonda analüüsides leiavad Soomes töötavad mehed, et välismaal saadav töötasu ei 
ole nende suhteid sõpradega üldiselt muutnud. Ühelt poolt tuuakse esile, et nüüd, pärast 
majanduskriisist väljumist, on ka Eestis, näiteks ehitussektoris, korralikud palgad. Sellest 
tulenevalt suurt majandusliku võimekuse vahet ei tekigi. Teisalt puutuvad nad oma sõpradega 
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kokku harvem, millest tulenevalt panustavad mõlemad pooled ühiselt aja veetmisesse ning 
ebavõrdsed majanduslikud võimalused ei tõuse nendel harvadel kordadel esile.  
Teatud juhtudel esineb ka äärmuslikku priiskamist, aga see on pigem erandlik käitumismuster 
kui et grupisisesele normile vastav. Pikad tööpäevad ning argipäevane omane tagasihoidlik 
kulutamine võib viia olukorrani, kus nädalavahetusel tahetakse ennast majanduslikult 
vabamana tunda. Näidetena on siinkohal sobilikud baaride külastamised Tallinnas, kus ei 
hoita raha pealt kokku, baaris kõikidele kaaslastele väljategemine või suurte pidude 
korraldamine. Siiski võin oma välitööle tuginedes väita, et taoline nähtus on teiste 
pendeltöötajate poolt seostatud vallaliste, ilma majanduslikult siduvate kohustusteta 
inimestega, kes ei käi Soomes kindla eesmärgi või vajaduse tõttu. Nende 
kulutamisharjumused võivad olla ühiskondlikust normist kõrvalekalduvad ja tähelepanu 
äratavad, aga üldiselt peetakse seda erandlikuks ning alles välismaal töötamist alustavate 
noormeestele iseloomulikuks käitumiseks. Näiteks tuleb selline negatiivne pendeltöötaja 
kuvand välja Mihkli ja Petsi omavahelisest suhtlusest: 
Mihkel: Neli sotti, selle kuradi eest ei tee keegi tööd.  
Pets: Me jõime eile õhtul neli sotti maha. [...] Tead, mille järgi saab hästi palju aru, kes on 
siuke pendeldaja, kes elab püsivalt Soomes. Pendeldajad sõidavad Audi A8-ga, kuldketid on 
kaelas, rolexid on käe peal. [...] Siis on kuu lõpp ja raha on otsas, söön kiirnuudleid, kui 
lähen, võtan kaasa hunnikutega õlut. (Mihkel, 30aastane. Pets, 29aastane. Intervjuu, 
10.07.2014.) 
Kulutamist võib omakorda käsitleda kui välismaal elamisest tekkivate pingete maandamise 
varianti. Teises riigis töötamine, kahe riigi vahel sõitmisele kulutatud aeg ning raha tekitavad 
pingeid, mille üheks kompenseerimise viisiks on nädalavahetustel pillavalt elamine. Sellel 
perioodil saadud rahulolu, sõprade tunnustus ja head mälestused on pendeltöö positiivne 
tulemus, mis edasi-tagasi sõitmist innustab.  
6.3.2. Suuremad ostud ja kogumine 
Eelnevalt käsitletud majandusliku lisasissetuleku arvelt rohkem kulutamine on oluline 
kõikidele minu informantidele. Selle kõrval aga leidub ka neid, kes koguvad otstarbepäraselt 
ning eesmärgiga pikemas plaanis enda või perekonna elujärge parandada. Peamisteks 
säästmist innustavateks projektideks on maja ehitamine, firma asutamine või liisingu, laenu 
tasumine. Aastatepikkuses plaanis nähakse ka Eestis maakodu omamist ja säästude 
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kasvatamise eesmärgil investeerimist. Kogumine omakorda tingib kokkuhoiupoliitika, millest 
tulenevalt kulutatakse igapäevaselt vähe. Näiteks on Sirgo välja toonud: 
Ma töötan selle nimel, et saada pangalt laenu. Käisin juuni kuus pangas. Jah, ma saan laenu, 
aga mul peab olema endal 15% arvel raha, et teha investeering. Ega see just pisike pole. Ma 
olen arvestanud, et kui kõik hästi läheb, siis jaanuaris, veebruaris saan selle asja korda. [...] 
Kui päris aus olla, siis ma olen praegu aasta teinud sama süsteemi, et saada 
investeerimisraha kokku. Pigem toon ise ohvreid, ei luba endale nii palju asju, kui Eestis 
lubasin. Parema heaolu nimel. (Sirgo, 32aastane. Intervjuu, 31.08.2014.) 
Pendeltöö üks suund on väga orienteeritud koduriigile, millest tulenevalt välismaal teenitud 
palk kulutatakse Eesti-Soome rändemustri näitel Eestis ning mitte ainuüksi peatüki alguses 
käsitletud igapäevastele ostude, vaid ka läbi suuremate kulutuste. Näiteks on väga levinud 
korteri, maja või maakoha ülevalpidamine ja renoveerimine. Kui seda kohta pole olnud veel 
võimalust muretseda, panustatakse selleks raha kogumisse. Näiteks toob Rain suurema asjana, 
mida talle meeldiks omada, esile just maakodu:  
Eks ikka [olen hakanud raha koguma]. Oma maja, kodu oleks hea milleks koguda, kasvõi 
maale. Mõte on ehk tagasi tulla Eesti kunagi, vara veel öelda. (Rain, 29aastane. Intervjuu, 
12.09.2014.) 
Tõnu on samal teemal lisanud, et Soomes töötamine võimaldab tal säästa. Eesti maakohtade 
palkade juures kulub raha isegi kokkuhoidlikul viisil elades lihtsalt ära ning kõrvalepanemise, 
kogumise varianti ei teki. Tõnu tõdeb, et nüüd, pärast mitmeaastast Soomes töötamist, on tal 
olnud võimalik tekitada nii pensionieaks mõeldud lisafond kui panna üht-teist kõrvale maja 
ostmiseks: 
Sellest jääb üle nii palju rohkem. Säästan, siin on ämmaga kooselu, nii see edasi minna ei 
saa. Oma kohta oleks ikka vaja. [...] Üks pensioniajaks fondi kogumine on ka. (Tõnu, 
38aastane. Intervjuu, 19.07.2014.) 
Paljudel juhtudel, nagu eelnevatest näidetest välja tuleb, on pendeltöö üheks eesmärgiks kodu 
soetamine, mis Eesti palkade juures pole olnud võimalik. Eestis ehitussektoris töötanud 
mehed on korduvalt olnud tööl ilma lepinguta või ametlikult miinimumpalga eest, millest 
tulenevalt ei ole neil olnud võimalust Eesti pankadest laenu saada. Soomes töötamine 
võimaldab korraga nii omapoolse sissemakse kogumist ning teisalt piisavat igakuist 
sissetulekut saamaks puuduolev summa mõnest Eesti või Soome finantsasutusest. 
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Teiseks välismaal töötamise väljundiks võib olla ka olemasoleva kodu renoveerimine või 
ümberehitamine. Margus on näiteks esile toonud, kuidas palgalisa võimaldas korterisse paari 
nädalaga saun ehitada: 
Siis tuli kohe mõte, et peaks tegema sauna korterisse, siis oli korterilaen ka veel peal, siis sai 
ehitatud laenu kõrvalt saun sinna. Kaks sõpra ehitasid selle. Väga kõva ehitus käis. See sai 
kõik kinni makstud. Materjalid pluss töö. See oli siuke suurem asi. Sai kogutud ikka. Mina 
andsin raha ikka naise kätte, tema oskab koguda. (Margus, 48aastane. Intervjuu, 
08.08.2014.) 
Jällegi tuleb informandi kogemusest esile, kuidas kuupalk võimaldab kulutada erinevatele 
tegevustele ning sealjuures oli võimalik veel ka säästa. Omakorda väljendub Soomes 
töötamine pidevas elujärje paranemises ning sellest tulenevalt ollakse optimistlikum ka 
edasise majandusliku olukorra suhtes.  
Majanduslikule kindlustatusele aitavad ühtlasi kaasa erinevate võlgade, liisingute ja laenude 
tagasi maksmine. Ühelt poolt võimaldab see pääseda kartusest töö kaotades ka pangalaenuga 
ostetud majast ilma jääda, aga teisalt vähendab see ka igakuist majutuse peale minevat kulu. 
Soomes töötamise ühe kasuna on seda esile toonud Margus: 
Oma korter vähemalt, ei ole mingit võlga peal. Kõik on makstud. Seda on see Soome elu 
aidanud. Autoliising makstud. Korterivõlg makstud. Praegu elad ainult omale. Lapsed juba 
nii suured, et neil on omad elud. (Margus, 48aastane. Intervjuu, 08.08.2014.) 
Suuremad ostud ning kogumine on investeering tulevikku ja seda käsitletakse olulise 
kindlustunde tagajana. Samuti võib eelmisest alapeatükis kirjeldatut näha kui 
tulevikuperspektiivis elamist, mille kohaselt tehakse tööd selle nimel, et olla edaspidi 
majanduslikult kindlamas positsioonis. 
6.3.3. Puhkusereisid ja vaba aja veetmine 
Üheks välismaal töötamisega saadud palgalisa tulemusel avanenud võimaluseks ja 
mugavuseks on välisreisid abikaasa, teiste sugulaste või sõpradega. Samuti mainivad mehed 
uue käitumispraktikana perepuhkuste veetmist nii Eestis kui välismaal. Perega ühiselt 
veedetud puhkused on kulukad, eriti kui tegemist on kahe- või enamalapselise perekonnaga 
ning isegi euroopasisesed reisid jäävad Eesti elatustaseme juures enamikele palgatöölistele 
majanduslikel põhjustel kättesaamatuks. Pendeltööga teenitud lisaraha abil perega 
Egiptusesse, Hispaaniasse, Türki või kuhugi mujale reisimine on suur luksus. Puhkusereiside 
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jaoks raha kõrvale panemine eeldab väiksemaid summasid ning kogumisperiood on pigem 
lühikene, millest tulenevalt näevad mehed sellel otsest tulemust ning on huvitatud raha 
kokkusaamisesse panustama. Perekondades, kus mees töötab välismaal, on puhkusereiside 
peale kulutamine enamlevinud ühine väljaminekute kategooria.  
Selle käitumispraktika juures on enimtähtsustatud ühiselt veedetud aeg, mille puhul ei hoita 
raha poolest kokku ning mis võimaldab pendeltööd näha kõigi pereliikmete jaoks vajaliku 
ning kasulikuna. Tõnu on kirjeldanud perekonna ühistegevusi ning rõhutanud, et puhkuseajal 
on ta kergekäelisem kulutama väljasõitudele, restoranides söömisele, kingituste tegemisele, 
meelelahutusele. Samuti toob ta esile, et tulenevalt tasuvast tööst on võimalik välisriiki sõita 
kogu perega koos. Näiteks on ta puhkuseperioodi rahakasutust kirjeldanud järgmiselt:  
Mängumaale, igale poole võib minna, kuskil ära käia. Perega koos kuskil. Käisime Türgis 
siin sügisel, suve pikendamas. See oli siuke esimene selline välisreis neljaga koos. Tahaks 
sügis, talv uuesti minna. (Tõnu, 38aastane. Intervjuu, 19.07.2014.) 
Omakorda, nagu Tõnu tsitaadist esile tuleb, tekitab kvaliteetne ühistegevus soovi seda korrata 
ning välismaal veedetud sügispuhkused võivad saada perekonnatraditsiooniks, mille 
eeltingimuseks on vähemalt ühe vanema tasuv töökoht.  
Puhkused välismaal on piisavalt suur väljaminek, millele eelneb raha kogumine ning teatud 
kokkuhoid teiste asjade arvelt. Omakorda võib ühisesse meelelahutustegevusse panustamise 
mõte tulla mõnelt teiselt perekonnaliikmelt, kelle soovile vastu tullakse. Näiteks on Mart välja 
toonud, et nemad reisivad naisega ennekõike viimase soovil: 
Eks ongi lihtsalt selline hea tunne, et ma ei pea nii palju muretsema. Saan rahulikumalt võtta, 
sest ei ole nii et pean koguaeg raha lugema ja eks saab väljas käia ja mingitel üritustel käia. 
Eks muidugi välismaal puhkamas käimine on see, mida ma muidu küll ei saaks teha. [...] No 
puhkuste jaoks säästan, et saaks naisega kuhugi minna. (Mart, 45aastane. Intervjuu, 
14.07.2014.) 
Puhkusereisid ei piirdu minu informantide puhul vaid Euroopaga. Kaimo näiteks toob välja, 
kuidas tema jaoks on olnud viimastel aastatel traditsiooniks hoopiski Aasias puhkamas käia. 
Samuti on Euroopast väljaspool võrdlemisi palju reisinud Margus, kes kirjeldab seda nii: 
Kulutad selle peale, mille peale mõtled, et võiks kulutada. Just reisimisega, mul naine tegeleb 
sellega. Igat lendu ka ei võta, otsid neid viimase hetke pakkumisi. Helistab, et kuule lähme 
nüüd sinna, nüüd on odavam. On saadud käia reisil igal pool, [...] Sri Lanka, Kuuba, Tai, 
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Mehhiko. Hispaaniasse tuleb ju sisuliselt suvel minna, aga suvel mina puhkust ei võta, et ikka 
sügisel ja siis kevadel jälle. (Margus, 48aastane. Intervjuu, 02.08.2014.) 
Marguse tsitaadist tuleb esile, kuidas puhkusereisid kuuluvad iga-aastase rütmi juurde ning 
see on muutunud meelelahutuseks, millesse hea meelega panustatakse. Puhkusereisidel 
käimise üle tuntakse uhkust, jagatakse meelsasti naljakaid seiku ning tihtipeale tõdetakse, et 
esimesel võimalusel sõidaksid nad uuesti kuhugi. 
6.3.4. Perekonna ja teiste lähedaste majanduslik toetamine 
Välismaal töötamine, ennekõike minu informantide, kuid ka teiste välitööde perioodil kohatud 
kontaktide näitel, on tugevalt altruistlik eluviis. Välismaal töötamise ühe peamise eesmärgina 
mainitakse lähedastele parema elu pakkumist ja tuuakse esile just laste ning naise elujärje 
parandamise nimel töö tegemist. Samuti tuntakse vastutust pensioniealiste vanemate ees. 
Intervjuudest kerkib esile mure Eesti sotsiaalhoolekande süsteemi pärast ning teades 
pensionite suurust üritatakse vanemaid sugulasi toetada nii palju kui võimalik. Ühtlasi paneb 
koduriigi hoolekande süsteemi puudulikkus mehi mõtlema, kuidas kindlustada oma 
vanaduspõlv ning varakult koguma selleks mõeldud fondidesse. 
Enamikes minu informantide perekondades töötavad mõlemad partnerid, erandiks on olukord, 
kus naine on parasjagu väikeste lastega kodus. Tegemist ei ole seega kellegi eest töötamisega 
vaid kogu perekonna majandusliku heaolu parandamisega ning uute lisavõimaluste 
loomisega. Majandusliku olukorra paranemist nähakse ennekõike mugavuspõhiselt ning 
tuuakse esile, kuidas see avab uued kulutamisviisid. Seega pole palk mõeldud ainuüksi 
igapäevaste kulude tasumiseks, vaid peaks avama leibkonnale senisest rohkem võimalusi. 
Samas kaasneb pendeltööga paratamatult olukord, kus üks partneritest teenib tugeva enamuse 
pere sissetulekust ning heaolu säilimine on suuresti tema vastutusel.  
Mehed, kes on perekonna peamised leivateenijad eeldavad omakorda, et lähisugulased saavad 
suurema palga nimel tehtud ohverdustest aru ning võib esile tulla ka ootus, et teised 
pereliikmed on nende heaolu nimel tehtud möönduste (vähene kodus veedetud aeg, pingelised 
tööpäevad ja kahe koha vahel liikumine) eest tänulikud. Suuresti on tegemist peatüki alguses 
kirjeldatud altruismi näitega, kus välismaal raha teenimine ei ole ainuüksi ennastohverdav 
teguviis vaid sellega eeldatakse perekonna, kogukonna või laiema ühiskonna poolset 
aktsepteerimist ning heakskiitu. Näiteks on Silver välja toonud:  
Kui ta hakkab sellist asja kommenteerima siis, ma olen sellise loogilise mõtlemisega, et mõtle 
ise kuule. Teie pärast ma käingi seal. Iseenda pärast ma ei käi seal. Iseenda pärast ma võiks 
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päevad läbi siin istuda. Poleks probleemi. Eestis töötada. (Silver, 32aastane. Intervjuu, 
09.08.2014.) 
Eelnevast tsitaadist tuleb ühtlasi esile iseenesestmõistetavus, millega omaste suhtumist 
pendeltöösse kirjeldatakse. Mehed tihtipeale käsitlevad perekonnasiseseid arvamusi 
konsensuslikuna ning toovad esile pereliikmete üksmeele, et välismaal töötamine on kogu 
perekonnale kõige õigem valik.  
Samuti on minu välitööperioodi jooksul kogutud empiirilises materjalis esinenud mitmeid 
kirjeldusi vanemate ja laste vahelistest majandussuhetest, mis on tugevalt altruistliku 
loomuga. Näiteks on Janar kirjeldanud järgmises tsitaadis oma Eestis elavate täisealiste 
tütarde toetamist. Sarnaselt on ta kirjeldanud ka naise ülevalpidamist ning mõlemal juhul on 
näha, kuidas toetamine võimaldab näidata hoolivust ning soovi lähedaste elukvaliteeti 
parandada: 
Oma raha olen kasutanud põhiliselt oma tütarde toetamiseks. Kaheksa aastat tagasi maksin 
lastele väiksema summa, siis ikka jäi üht koma teist pangaarvele. Selle eest sai seitse aastat 
tagasi tütrele ostetud uus sõiduauto.Umbes samal ajal sai käidud kahe tütrega Hispaanias. 
[...] Siis olin neli aastat Eestis. Sealne palk jagunes laste ja enda elamisele, "mustadeks 
päevadeks" sääste ei tekkinud. [...] Poolteist aastat tagasi ostsin tütrele motika, mis oli umbes 
2500 eurot. Tütred ehk oskaks paremini öelda, kas sellest mis nende osaks saab, on nende elu 
teistmoodi kui teiste. (Janar, 51aastane. Intervjuu, 09.10.2014.) 
Eelneva tsitaadi näitel on välismaal töötamisest kasusaajaid oluliselt suurem kui üks inimene 
ning hõlmab lisaks pendeldajale ka tema laiemat perekonda. Laste ja teiste nooremate 
sugulaste toetamise kõrval tuleb esile pensioniealiste vanemate toetamine ning nende heaolu 
pärast muretsemine. Soome ja Eesti olukorra võrdluses tunduvad pendeltöötajatele siinsed 
sotsiaalsed garantiid peaaegu olematud ning sellest tulenevalt üritavad nad igal võimalikul 
moel oma lähedastele abiks olla. Mart toob vanemate toetamise esile kui ühe olulise 
majandusliku lisavõimaluse, mis pendeltööga kaasneb:  
Eks ma oma vanemaid toetan, ma ju tean, mis need pensionid on. Seda ma Eesti palgaga tööd 
tehes teha ei saaks. (Mart, 45aastane. Intervjuu, 14.07.2014.) 
Vanemate toetamise peavad ka nooremapoolsed, kahekümnendates, kolmekümnendates 
aastates olevad informandid oluliseks, vaatamata sellele, et nende isad, emad kuuluvad veel 
töötava elanikkonna hulka. Kuigi nende ülevalpidamine ei ole praegu veel vajalik, mõtlevad 
nad selle peale ning oleksid valmis oma vanemaid nii praegu kui edaspidi toetama.  
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Kokkuvõtlikult on pendeltöötajate majanduslik käitumine suunatud enda või perekonna 
heaolu pikemaajalisele parandamisele. Võetakse vastu investeerimisotsuseid, panustatakse 
kinnisvarasse ja laste toetamisse. Selle kõrval pole vähem tähtis majanduslike võimaluste 
nautimine ning näiteks teenitud palga kulutamine meelelahutuslikul eesmärgil. Nagu 
eelnevast peatükist välja tuleb on kulutamisharjumused iseennast taasloovad, mis omakorda 
tingib pendeltöö jätkumise vajaduse, et säilitada praeguseid elustandardeid.  
  






Käesoleva magistritöö raames uurisin kvalitatiivsete lähenemiste kaudu Eesti-Soome vahelist 
pendeltööd ning keskendusin liht- ja oskustööd tegevatele Eesti meestele, kes töötavad 
Soomes, aga kes on jätkuvalt tihedalt seotud Eestis oleva kodukohaga. Peamisteks 
uurimisküsimusteks oli: kuidas Soomes töötavad Eesti mehed tajuvad pendeltööd ja kuidas 
pendeldajad sellest räägivad; kuidas mõjutab pendeltöö lähisuhteid ning kuidas mõjutab 
pendeltöö inimeste majanduskäitumist. 
Meetodite avamisele keskendusin esimeses peatükis. Töö toetus 2013. aasta sügisest 2014. 
aasta sügiseni läbi viidud välitöödele, mis põimisid etnoloogia, sotsioloogia, 
kommunikatsiooni ja internetiuuringute meetodeid. Uurimistöö keskmes olid kvalitatiivsed 
uurimis- ja analüüsimeetodid. Töö empiirilise materjalina kasutasin meediaanalüüsi tulemusi, 
internetipõhise küsimustiku vastuseid, välitööpäeviku katkendeid, internetikeskkonna 
välitööde analüüsi ning kõige suurema osatähtsusega olid poolstruktureeritud intervjuude 
litereeringud. Hindan tagantjärgi erinevate distsipliinide uurimismeetodeid kombineerivat 
lähenemist kasulikuks, sest see andis laiema ja mitmekülgsema pildi uuritavast.  
Teises peatükis tegelesin teoreetiliste lähtekohtadega ning avasin töö aluseks olevat nelja 
kontseptsiooni: majandusteoreetilist lähenemist, võrgustike teooriat, kultuurilist ja sotsiaalset 
kapitali ning transnatsionaalsust. Majandusteoreetilisest aspektist lähtusin neoklassikalisest 
teooriast, mis keskendub pendeltöö puhul kasu- ning kahjutegurite võrdlusele ning mis näeb 
töömigratsiooni inimese ratsionaalse otsusena saada oma töö eest maksimaalset tulu 
(Constant, Massey 2002). Seda vaatenurka põimisin migratsiooniuuringute majanduslikku 
külge rõhutavate käsitlustega, mille kohaselt on töömigratsioon lühiajaline ja võimaldab 
ületada kodukohariigi raskeid majandusperioode või on eesmärgiks saada algkapital, mida 
investeerida koduriiki, et läbi selle parandada enda ja oma lähedaste heaolu (Rapoport, 
Docquier 2006). Teiseks lähtusin võrgustikuteooriast, mille kohaselt on tööränne väga 
tugevalt seotud teises riigis olevate tuttavate, sugulaste ning sõpradega, kelle abil on 
rändemomendi ületamine kergem ning selle kaudu on võimalik kahandada riigi ning töökoha 
vahetamisega kaasnevaid riske (Castles, Miller 2009). Samuti võib sotsiaalvõrgustik olla 
vajalik nii töörände võimaluse teadvustamise juures kui konkreetsete sammude tegemisel 
teises riigis töötamise poole. Omakorda on nii sihtkohas kui ka lähteriigis olevad võrgustikud 
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funktsionaalsed ja täidavad erinevaid pendeltöötaja jaoks olulisi rolle (lähedaste eest 
hoolitsemine, uues riigis töö leidmine, karjääriredelil tõusmine jne). Sellest tulenevalt on 
tähtis pidev kontakti hoidmine omastega ning heade suhete säilitamine (McBride, Bergen 
2014). Kolmandana katusteooriana kasutasin töös Bourdieu (1986) kultuurilise ja sotsiaalse 
kapitali kontseptsioone ning käsitlesin neid teises riigis töötamise vajalike eeltingimustena. 
Samuti leian, et mitmed kapitali teoreetilise raamistiku edasiarendused, näiteks 
erialakompetentsi (Hagan, Lowe, Quingla 2011) ja rahvusliku kapitali (Hage 1998) näol, tulid 
minu töös kasuks. Nendele toetudes ilmnes, kuidas liht- ja oskustööliste puhul on tähtsal 
kohal erialased teadmised, mis võivad kompenseerida keeleoskuse puudujäägi. Neljandaks 
tööd läbivaks kultuuriteoreetiliseks raamistikuks oli transnatsionaalsus ehk hargmaisus, mida 
käsitlesin elu- ja mõtteviisina, mille puhul väljarännanud loovad ja hoiavad üleval 
mitmesuunalisi sotsiaalseid ja majanduslikke sidemeid, mille abil nad ühendavad koduriigi ja 
sihtkohariigi (Basch jt 2000). Üleüldiselt oli töös kesksel kohal piirideülene liikumine ja 
meeste vaatenurk regulaarselt mitme riigi vahel pendeldamisele. 
Oluliseks taustamaterjaliks oli kolmandas peatükis avatud statistiliste andmete analüüs, mis 
andis hea ülevaate pendeltöötajate osakaalust Eestis. Kuigi täpseid andmeid tulenevalt 
pendeltöö laadist pole võimalik saada, küündib hinnanguliselt Eestist-Soome pendeltöötajate 
koguhulk 15 000 inimeseni, kellest domineeriv enamus on mehed (12 000). Suurimaks 
vanuserühmaks statistiliselt kaardistatud grupis oli 30–49aastased, oskustööliste hulk kõigist 
väljarännanutest on 47% ning valdkonniti on ligi pooled mehed seotud ehitussektoriga. 
(Krusell 2013: 135). Statistilised näitajad olid aluseks uurimisrühma piiritlemisel. Samuti 
andis kolmas peatükk ülevaate viimase viie aasta meediatekstidest, kus tuli esile, et meedia on 
konstrueerinud kultuurilist "teist" ning on oma hinnangutega Soomes töötavate meeste 
stereotüüpe taasloov. Peamiste teemaliinidena tulid esile pendeltöötaja kirjeldus, halvad 
elutingimused Soomes, raha ja selle kasutamine ning eestlaste välismaal töötamisega 
kaasnevad probleemid. Sellele vaatamata ei ole meediakuvand kirjeldatav täiesti 
ühesuunalisena. 2014. aasta suvel ilmusid mitmed pendeltööd analüüsivad arvamusartiklid, 
mis tõid esile Eesti palgavaesust, lihttööjõu puudust ning näitasid pendeltöötajaid ühiskonna 
aktiivsema osana. Meediakäsitlusest ning kommentaariumitest esile kerkinud arvamuste 
avamine võimaldas saada ülevaadet ühiskonnas levinud suhtumisest Soomes töötavatesse 
eestlastesse.  
Neljandas peatükis pöörasin rõhku ajaliselt lineaarselt pendeltööga kaasnenud kogemustele, 
arvamustele ning tüüpnarratiividele, mida mehed esile tõid. Kõigepealt käsitlesin välismaal 
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töötamise otsuse tegemist ja töökoha leidmist, mille juures olid keskmes Soome tuttavad, 
teises riigis ees olevad sõbrad või sugulased, enda varasem töökogemust ning mesostruktuurid 
eestlasi Soome vahendavate firmade näitel. Teises alapeatükis pöörasin rõhku peamistele 
tõmbeteguritele raha, sotsiaalse kindlustatuse ja paremate töötingimuste näol. Nendest 
esimene, lisaraha teenimise võimalus, oli domineerivalt kõige olulisem põhjus välismaale 
tööle minekul. Peatüki lõpus vastasin küsimustele, kuidas põhjanaabrite juures töötavad 
eestlased tajuvad oma positsiooni Soome ühiskonnas ning peatusin ka rahvuslike 
stereotüüpide levimisel ja sellel, kuidas nendega hakkama saadakse. Eestlaste negatiivse 
kuvandiga mehed ennast üldjuhul ei võrdle ning pigem rõhutatakse individuaalsust. Selle 
kõrval aga võib märgata pendeltöötajate seas levivaid narratiivseid praktikaid, mille kaudu 
eristatakse ennast stereotüüpse eestlase kuvandist. Eeldatavalt probleemne grupp 
distantseeritakse näiteks vanuse, emakeele või Soomes töötatud aja põhjal.  
Viiendas peatükis keskendusin küsimusele, kuidas välismaal töötamine mõjutab suhteid 
lähedastega. Sealjuures pöörasin tähelepanu partnerite, laste ja vanemate vahelistele ja 
sõprussuhetele, kirjeldades omakorda meeste hinnanguid, kuidas välismaal töötamine on 
vastava grupiga suhtlust muutnud. Kõige tugevamat töömigratsiooni mõju tunti peresuhetes. 
Peatükis tõin välja positiivsed ja negatiivsed aspektid välismaal töötamise juures. Kõlama jäi 
ennekõike majanduslik kindlustatus, millest tulenevalt kaovad peresisesed lahkarvamused 
raha kulutamise osas, sest palgalisast tulenevalt on võimalik täita kõigi pereliikmete 
vajadused. Ühtlasi ilmnevad pendeltöötajatele uued võimalused lähedastega ühiseks 
ajaveetmiseks, nende ülevalpidamiseks ja kingituste tegemiseks. Üks osa informantides leidis, 
et pendeltöö paneb rohkem hindama lähedasi ning nendega koos veedetud aega. Positiivsete 
aspektide kõrval kerkisid empiirilisest materjalist esile pendeltööga kaasnevad 
probleemkohad, mis avaldusid ennekõike partnerite ja laste vahelistes suhetes. Esile toodi 
igatsust, emotsionaalset kaugenemist ning kiindumustunde vähenemist. Samuti tõin välja 
interneti kättesaadavuse ning piirideülese liikumise suurenemisega kaasnenud 
suhtlemisvõimalused Skype'i, Facebook'i keskkonna ja rahvusvaheliste telefoni kõnepakettide 
näol, mis võimaldavad kodustega ka välismaal viibitud aja jooksul pidevat kontakti hoida. 
Tihe suhtlemine interneti või telefoni vahendusel võib kompenseerida lähedaste teistes 
riikides viibimist ning hoida kontakti ja lähedustunnet ka tööperioodi vältel. 
Kuuendas peatükis analüüsisin Soomes töötavate meeste majanduskäitumist. Alustasin 
empiirilisest materjalist esile tulnud töökäitumise iseloomulikest joontest ning tõin välja, 
kuidas teatud ringkondades on pendeltöö muutunud harilikuks tööviisiks. Teiseks pöörasin 
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tähelepanu erialase kompetentsi tähtsusele ja paindlikkusele pendeltöö situatsioonis. See 
võimaldab meestel olla liikuv erinevate töökohtade ja ametialade vahel olles suunitletud 
paremate töötingimuste leidmisele. Veel tõin välja kahe riigi vahel sõitmise tajumise ja 
pendeltöötajate orienteerituse rohketele töötundidele ning võimalikult suurele tasule. See 
tingib perioodilise eluviisi, kus tööriigis viibitud aega nähakse vaid tööna ning ajavahemikku 
Eestis käsitletakse puhkusena. Alapeatüki teises pooles tegelesin pendeltöötajate 
tulevikuperspektiividega, toonitades sealjuures empiirilisest materjalist esile tulnud arvamust, 
mille kohaselt jätkavad mehed pendeltööga pikka aega ning tõenäoliselt kuni pensionini. 
Peatüki lõpetasin pendeltööga kaasnevate majanduslike võimaluste avamisega ning tõin esile, 
kuidas palgalisa tähendab ennekõike majandusliku kindlustatuse saavutamist ning võimalust 
lubada endale igapäevaselt vajaminevat. Selle kõrval tuli esile ka äärmustesse kalduvat 
kulutamist, mida peeti nooremapoolsetele meestele iseloomulikuks käitumismustriks. 
Suuremate ostudena mainiti autot, maja ning puhkusereise, samuti kogub nii mõnigi 
informant sihipäraselt näiteks pensionieaks või suurema investeeringu jaoks. Lisaks lubab 
pendeltöötaja paranenud rahaline olukord aidata majanduslikult ka lapsi ning pensioniealisi 
vanemaid, mistõttu mõjutab pendeltööst tulenev majanduslik heaolu suurema grupi 
hakkamasaamist. 
Töömigratsiooni uurimine pendeltööle keskendudes oli kasulik avamaks uusi sisuperspektiive 
ning ühtlasi mõtlemaks, millist infot saab kvalitatiivne uuring kvantitatiivsele lähenemisele 
juurde anda. Ma leian, et käesolev magistritöö avas olulist osa Eesti ühiskonnas ning see 
võiks olla kasulik lisamaterjal edaspidi meessoost pendeltöötajate rändekogemuse uurimisel. 
Eesti-Soome vahel liikuvate meessoost töötajate grupp ei ole siinkohal leidnud täielikku 
kajastamist ning mitmed uurimisteemad jäid käesolevas töös põhjalikumalt avamata. 
Käesolev uurimistöö jättis kõrvale kõrgharitud spetsialistid arstide ja õdede näitel, kes on 
samuti üks olulisi Soomes töötavate eestlaste gruppe, mis vajaks lähemat uurimist. Üheks 
uurimisperspektiiviks võiks veel olla kahe riigi vahel liikumise põhjalikum avamine, 
sealjuures kodu mõiste analüüs ning Eestis ja Soomes olevate kodukohtade võrdlus. Samuti 
võiks liikumisprotsessi avada uuenduslike uurimismeetodite (rändekaardistamine, 
pendeltöötajat varjutav uurimisprotsess) kaudu. Praegu ühiskonnas levinud töömigratsiooni 
kuvandeid ja nende potentsiaalset muutumist. Pikemas perspektiivis oleks huvitav võrdlev 
uurimisaspekt, mille kaudu kõrvutada meeste, naiste ja laste kogemusi seoses 
töömigratsiooniga, sealjuures käsitledes mahajääjate ja pendeldajate positsioone. Loodetavasti 
õnnestub mul nende aspektidega tulevikus edasi tegeleda.  
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QUALITATIVE APPROACH TO WORK MIGRATION: A CASE STUDY OF 
ESTONIAN MALE COMMUTERS IN FINLAND 
SUMMARY 
 
The aim of this thesis was to study blue-collars and skilled workers, who are commuting 
between Estonia and Finland. My research was conducted from autumn 2013 to autumn 2014 
and I used qualitative research and analysis methods. My informant group consisted of men, 
who are travelling regularly been two countries and who have emotional, social and economic 
ties with both. My research focused on three main questions: how do male commuters feel 
and describe work migration, how does commuting affect their close relationships and what 
kind of effects does commuting have on economic behaviour. 
This study is based on source material collected during my field work from autumn 2013 to 
autumn 2014. Data collecting was interdisciplinary and embraced methods of ethnology, 
sociology, communication studies and internet studies. Empirical material incorporates results 
from media analysis, internet survey answers, fieldwork diary notes, and analysis of online 
research. The most important part of my work are transcriptions of half structured interviews. 
The methodology is described in more detail in the first chapter.  
The second chapter gives an overview of the theoretical background. Theoretically my thesis 
lies on four theoretical concepts. Firstly, I used neoclassical economic theory that stresses the 
cost-benefit calculation in context of work migration. Considering this approach commuting 
is rational decision to maximize one's income (Constant, Massey 2002). The economic point 
of view of migration studies was also useful. For example it has been pointed out that work 
migration is non-permanent and this way of life is chosen to overcome the difficult times in 
home country or to save money for investments in home country. That way commuters can 
promote the economic wellbeing of their family in the long term (Rapoport, Docquier 2006). 
Secondly, my work has been influenced by the network theory. This approach points out that 
work migration is supported by close relations, that are waiting ahead. Having people one 
knows around makes it is easier to move and to settle in to the new country. Personal 
networks also decrease the risks of negative migration experience (Castles, Miller 2009). The 
network has its part also in spreading the wider knowledge of the possibility of migration. At 
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the same time, family and friends can help to take concrete steps for finding a position and 
accommodation for newcomers. But networks are also functional in the home country: close 
relations can help to look after elderly parents or small children and look after commuter's 
property. The work migrants depend on both networks and because of that maintaining 
contact and connections is highly valued. The third leading theory in my thesis was 
Bourdieu's (1986) social and cultural capital concept that I considered as precondition for 
working in another country. Some expansions of Bourdieu's concept of capital also proved 
useful. For example Hagan, Lowe, Quingla's theoretical angle of capital as professional 
competence (Hagan, Lowe, Quingla 2011) and Hage's national capital (Hage 1998) were 
inspiring in showing how professional skills can compensate the absence of language and 
cultural knowledge. Forth overall theoretical line was transnationality. I opened this keyword 
following Basch, Schiller, Blanc's definition that sees transnationality as way of living and 
thinking, where internationally actively moving people are holding up multidirectional social 
and economic bonds with home and receiving countries (Basch jt 2000). Travelling between 
borders and commuter's point of view of being in between two countries are the main topics 
of this thesis.  
In the third chapter I gave an overview of statistical analysis that have been conducted in the 
context of Estonia-Finland migration. Statistics from the last ten years illustrates the scale and 
magnitude of work migration form Estonia. Although there is no adequate and concrete 
numbers of commuters between Estonia and Finland, we can estimate that the number goes up 
to 15 000 people, of whom the majority are men. The biggest age group is 30–49 years. Most 
of work migrants (47%) are skilled workers and work in construction field (Krusell 2013: 
135). The last part of the chapter gives an overview of the results of media analysis, where I 
looked at newspaper articles, documentary films and online newspaper comments of last five 
years that concern commuting between Estonia and Finland. One of the main things that came 
out of the analysis was that most of the media texts are constructing the cultural "other" and 
are supporting and reinforcing stereotypical understanding about work-migrants. The aspects 
that got attention frequently in media were commuters' description of unbearable living 
conditions, money and spending habits and problematic behaviour among work-migrants in 
Finland. At the same time, the picture that emerged from the media is not only negative. In 
the summer of 2014 more analytical articles were published that pointed out the problem of 
lack of skilled workers in Estonia and also showed the work-migrants as the active part of the 
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society. The analysis of the media texts and forums helped to get an overview of widespread 
ways of thinking among society about commuting.  
Forth chapter opened commuters experiences, ways of thinking and type-narratives that are 
connected with work migration. Most of all I wanted to concentrate on men's stories and 
analyse what they have said about their commuting experiences. The chapter is organized 
chronologically: first I described making the decision to go to work abroad and how people 
are finding work in the new country. I found that personal networks, previous experience of 
working abroad and mesostructures played important role in getting a job. Secondly I paid 
attention to pull-factors such as money, social guarantees, better working conditions. The 
most important criteria for choosing mobile way of life was the increase in their income. I 
ended chapter by looking at the question what Estonians, who are working in Finland, feel 
their position in the new society is and talked about stereotypes and nationality based 
discrimination as well as ways how my informants are handling them. Commuters are not 
strongly affected by stereotypical images, rather men are stressing individuality and 
symbolically (through native language, age, the period of working abroad etc.) they are 
distancing themselves from the problematic subgroup of the work-migrants minority.  
The fifth chapter answered the second research question – how international commuting 
affects close relationships and mainly I stressed the relations between partners, parents and 
children and friends. The main interest was to open male point of view, how working abroad 
changes the relations with close ones. I gave attention to both positive and negative aspects 
that occurred in close relations during the period when one side of the relationship commuted 
weekly or monthly between two countries. On the one hand, the most valued aspect was 
economic security: due to that the problems and disagreements about money were 
disappearing. Higher income enables to cover all the basic needs of the family members and 
there is not so much stress about making ends meet. Also increase of the monthly salary 
opens up new free time activities, gives grown-up children possibility to financially support 
their parents and commuters can afford making gifts, buying new gadgets etc. Another mutual 
observation that is mentioned by man, who are working abroad, is that periodical moving 
makes them appreciate their close ones, and the time spent together, more. But they also 
mentioned negative aspects and problems. Most of all work migration affects relations 
between children and parents and partners. The common problems were: missing the close 
ones, emotional distancing and affection disappearance. At the end of the chapter I pointed 
out communication strategies used by commuters to keep up contact with their close ones 
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while being abroad. New technological possibilities and widespread internet connection are 
helping to be in touch with their family on a daily basis. Active communication using phones 
or internet environments may partly compensate the physical absence and hold emotional 
closeness among the period when people are staying in different countries.  
In sixth chapter I analysed the economic behaviour of the men who are working in Finland, 
but still living in Estonia. First, I pointed out, how work migration in some parts of Estonia is 
not an unusual way of living, but it has become an natural part of one's career. Secondly, I 
looked the importance of professional competence and flexibility in commuting situation. 
Those characteristics help men to adapt to changes in circumstances and work in different 
places to find the best available job. Most of the time commuting men are oriented to the high 
income due to which they choose to do as much working hours as they can. It brings about 
periodical pattern, where the time in Finland is connected only with work and it is detached of 
the period they stay in Estonia which is felt as leisure. Economic well-being and desire to 
attain life quality recreates the need of continual commuting. Due to that most of my 
informants say that they see themselves commuting up to the retirement age. I ended sixth 
chapter opening new economic possibilities that come with work migration. I brought out, 
how higher income secures family financially and gives the knowledge that they can afford 
everything they need. Also exceptional spending has been mentioned during my fieldwork, 
but it is more connected with younger men, who get their first high salaries. The main 
common outcomes are: buying a car or a house and going on a family vacation abroad. Also 
some of the commuters have decided to save money for the bigger investment or retirement 
age. Higher income level also makes it possible to help financially elderly parents, children 
and other relatives and so extra money from abroad increases the well-being of the wider 
circle of people.  
The aim of my theses "Qualitative Approach to Work Migration: A Case Study of Estonian 
Male Commuters in Finland" was to study commuting between Estonia and Finland applying 
qualitative methods and analysis. I found that my approach was useful and opened new 
perspectives and gave information about point of view of international movers themselves. 
My thesis gave attention to the important part of the Estonian society and it could be a source 
material for following migration studies.  
  





Lisa 1: Limesurvey keskkonnas loodud internetiküsitlus "Välismaal töötamise 
mõju lähisuhetele" 
 
Välismaal töötamise mõju lähisuhetele 
 
Oleme Tartu Ülikooli üliõpilased ja viime läbi uurimisprojekti teemal "Välismaal töötamise 
mõju lähisuhetele". Soovime uurida, kuidas välismaal töötamine mõjutab suhteid ja suhtlemist 
lähedastega ning mis on Eesti ja mõne teise riigi vahel liikumise positiivsed ja negatiivsed 
küljed.  
 
Suur osa eestlastest liigub igakuiselt Eesti ja mõne välisriigi vahelt. Sellest olenemata, et 
teema on aktuaalne, on seda väga vähe uuritud. Meie küsitluse näol on tegemist on esmase 
uuringuga, mis edaspidi võib laieneda.  
 
Vastanule tagatakse uurimistöös anonüümsus.  
 
Miks otsustasite minna välismaale tööle? 
 Majanduslik olukord ei rahuldanud mind 
 Majanduslik olukord polnud raske, kuid soovisin saada rohkem palka 
 Kodumaal ei hoidnud mind mitte miski / mitte keegi kinni 
 Kodumaal polnud võimalik teha erialast tööd 
Kas oli teisi välismaale tööle mineku põhjuseid, palun nimetage need? 
 
Kes Teie lähedastest elab Eestis?  
 Abikaasa/elukaaslane  
 Vanemad  
 Laps/lapsed  
 Teised lähemad sugulased  
 Sõbrad  
 Teised, näiteks... 
 
Kellega koos elate välismaal?  
 Üksinda  
 Kaastöölistega  
 Sõpradega  
 Abikaasa/elukaaslasega  
 Lapse/lastega  
 Teise sugulasega/sugulastega  











Mida positiivset veel on kaasa toonud välismaal töötamine teie lähisuhetele? 
 Majandusliku kindlustatuse tõttu ei ole perekonnas probleeme raha pärast 
 Mul on majandusliku olukorra tõttu võimalik kulutada rohkem ühistele 
meelelahutustegevustele ja kingitustele 
 Mul on pikem puhkus, mis võimaldab veeta rohkem aega koos lähedastega. 
 Lahusolekuperiood on pannud mind lähisuhteid rohkem hindama 
 Muu , näiteks... 
 
Milliseid probleeme on välismaal töötamise ajal olnud abikaasa/elukaaslasega? 





 suhete katkemine 
 
Milliseid probleeme on välismaal töötamise ajal olnud vanematega? 




 suhete katkemine 
 
Milliseid probleeme on välismaal töötamise ajal olnud lapsega/lastega? 





 suhete katkemine 
 
Milliseid probleeme on välismaal töötamise ajal olnud teiste lähemate sugulastega? 





 suhete katkemine 
 
Milliseid probleeme on välismaal töötamise ajal olnud sõpradega? 





 suhete katkemine 
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Kui tihti suhtlete Eestis olevate lähedastega? (iga päev; mõned korrad nädalas; mõned korrad 
kuus; harvem kui mõned korrad kuus; ei suhtle üldse; seda lähedast/neid lähedasi pole Eestis) 
 elukaaslase, abikaasaga  
 lapse, lastega  
 vanematega  
 sõpradega  
 teiste lähemastega sugulastega  
 
Kuidas suhtlete Eestis elavate lähedastega?  
 telefoni teel 
 Skype’i teel 
 sotsiaalmeedia kaudu (näiteks Facebook'is) 
 e-posti teel 
 kirja teel 
 
Millistel juhtudel oleksite nõus välismaalt Eestisse tagasi pöörduma? 
 suhtestaatuse muutus (kihlumine, abiellumine) 
 lapse sünd 
 hea palgaga töö leidmine kodumaal 
 kodumaal meeldiva töö leidmine, mille puhul palk oleks madalam kui välismaal 
 
Millised võiksid veel olla Eestisse tagasipöördumise põhjused?   
 
Kas olete mõelnud perekonnaga koos alaliselt välismaale kolimise peale?   
 
Milliseid lähedasi suhteid on sul välismaal töötatud aja jooksul tekkinud?   
 tööalaseid suhteid  
 sõprussuhteid  
 paarisuhteid  
 lähedasi suhteid ei ole tekkinud   
 
Palun hinnake, kuidas on välismaal töötamine kokkuvõtvalt mõjutanud suhteid lähedastega: 
Lähisuhted on...   
 paranenud  
 jäänud samaks  
 halvenenud    
 
Kui kaua olete välismaal töötanud?   
 vähem kui aasta 
 1–3 aastat  
 3–5 aastat  
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Kui kaua kavatsete veel välismaal töötada?   
 alla ühe kuu  
 1–6 kuud  
 6–12 kuud  
 1–2 aastat  
 2 aastat ja rohkem  
 
Teie vanus: 
 noorem kui 18 aastat  
 18–25 aastat  
 26–35 aastat  
 36–45 aastat  
 46–55 aastat  
 56–65 aastat  
 vanem kui 65 aastat  
 
Teie sugu: 




 Vallaline  
 Suhtes  
 Abielus  
 Lahutatud  





 põhiharidus  
 keskharidus  
 kõrgharidus  
 muu, näiteks... 
 
Kas soovite veel midagi küsitluse teemal lisada?   
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Lisa 2: Poolstruktureeritud intervjuu kava "Välismaal töötamise mõju 
lähisuhetele" 
Sissejuhatus 
Kuidas tegid välismaale tööle minemise otsuse, mis oli selle põhjuseks? Kellega arutasid 
välismaale minekut? 
Kas mõtlesid enne välismaale tööle minekut sellele, kuidas see võiks mõjutada sinu suhet 
abikaasa/ elukaaslasega, lastega, teiste lähemate sugulaste ja sõpradega? Kas sa mõtlesid ka 
probleemidele, mis võivad välismaal töötamisega kaasneda? Millele näiteks? 
Kellega koos sa välismaal elad? 
Kes sinu perekonnast, lähedastest elab Eestis? 




Milline on välismaal töötamise positiivne pool? (Nt parandanud majanduslik olukord on 
vähendanud pinged peresuhetes, majanduslikult on võimalik endale rohkem lubada, on 
rohkem vaba aega lähedastega jaoks, eemalolek on pannud peresuhteid hindama vms.) Mis on 
muutunud paremaks? 
 
Negatiivne pool  
Milline on välismaal töötamise negatiivne pool? (Probleemid elukaaslasega/lastega, 
vanematega, paarisuhete katkemine, uute paarisuhete, sõprussuhete tekkimine.)  
 
Omavaheline suhtlemine 
Kas lubad paranenud majanduslike võimaluste tõttu midagi oma perekonnale või lähedastele 
rohkem? Mida? (Käite väljas söömas, ostad neile tihedamini/kallemaid kingitusi, toetad neid 
majanduslikult) 
Kuidas suhtled perekonna ja sõpradega välismaal olles? (Kui palju suhtlete, millistel teemadel 
räägite, kas saate kokku ka välismaal?)  
Kuidas veedad puhkust? Mida teed koos perekonna ja sõpradega puhkusel olles? 
Kuidas suhtuvad sinu välismaal töötamisse perekond ja sõbrad? 
 
Tulevikuplaanid 
Kas oled mõelnud koos perekonna, laste, abikaasa/elukaaslasega koos välismaale kolimisele? 
(Või miks pole seda teinud?) 
Millistel juhtudel oled nõus tööst välismaal loobuma? Kui sinu suhted peaksid muutuma, kas 
oled valmis tööst välimaal loobuma? 
Kui kaua kavatsed veel välismaal töötada? 
 Kas on veel midagi, mida tahaksid sellel teemal lisada? 
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Lisa 3: Poolstruktureeritud intervjuu kava "Pendeltöö Soomes töötavate Eesti 
meeste näitel" 
1. Üldinfo 
1. Kui kaua oled Soomes töötanud? 
2. Kas töötasid enne Soome tööle asumist Eestis? 
3. Mis töid oled teinud? Mis tööd teed praegu? 
4. Kui pikalt oled tavaliselt järjest Soomes tööl? 
5. Kui tihti käid Eestis? 
6. Kui pikalt oled tavaliselt Eestis? 
7. Kes sinu lähedastest elab Eestis? 
8. Mis olid Soomest töö otsimise peamised põhjused? 
9. Mis piirkonnas sa Soomes elad? 
10. Kellega koos sa Soomes elad?  
 
2. Asumine Soome 
1. Kui raske/kerge on eestlastel Soomes tööd leida? 
2. Kuidas leidsid sina töö? 
3. Kui lihtne on eestlastel Soome kultuuri sisse elada? On see Eestiga sarnane? 
4. Kellega sa Soomes rohkem suhtled – teiste eestlastega või soomlastega? 
5. Kas sa otsid kontakti, suhtled teiste eestlastega. Kas jälgid nt Facebooki' gruppe "Eestlased 
Soomes" vms? 
6. Kuidas eestlastesse Soomes suhtutakse?Kas sa oled kokku puutunud "eestlase" 
stereotüübiga. Mida eestlastest räägitakse, on see tõsi? 
7. Kas sa tahad kunagi jäävalt Soome elama minna? 
8. Kas su kodu on Eestis või Soomes? 
9. Mis on Soomes parem? 
10. Mis on Eestis parem? 
 
3. Liikumine Eesti ja Soome vahel 
1. Kuidas (millega) Soome-Eesti vahelt sõidad?  
2. Kui kallis on üks ots (bensiin + laevapiletid)? 
3. Kuidas saad Eestis käimiseks puhkust? (Kas saad pikema nädalavahetuse, võtad puhkust?) 
4. Millega sisustad aega praami peal? 
7. Mis on need asjad, mida sa Eestis kindlasti teed? 
8. Mis on need asjad, mida sa ühelt või teiselt poolt kaasa võtad? 
 
4. Lähisuhted 
1.Kuidas tegid välismaale tööle minemise otsuse? Kellega arutasid välismaale minekut? 
2. Kes sinu perekonnast, lähedastest elab Eestis? Kui tihti, kuidas nendega suhtled? Mille 
abil? 
3. Milline on välismaal töötamise positiivne pool? (Nt parandanud majanduslik olukord on 
vähendanud pinged peresuhetes, majanduslikult on võimalik endale rohkem lubada, on 
rohkem vaba aega lähedastega jaoks, eemalolek on pannud peresuhteid hindama vms.) Mis on 
muutunud paremaks?  
4. Milline on välismaal töötamise negatiivne pool? (Probleemid elukaaslasega/lastega, 
vanematega, paarisuhete katkemine, uute paarisuhete, sõprussuhete tekkimine.) Kui 
kerge/raske on sõprussuhteid üleval hoida?  
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5. Kas lubad paranenud majanduslike võimaluste tõttu midagi oma perekonnale või 
lähedastele rohkem? Mida? (Käite väljas söömas, ostad neile tihedamini/kallemaid kingitusi, 
toetad neid majanduslikult?) 
6. Kuidas veedad puhkust? Mida teed koos perekonna ja sõpradega puhkusel olles? 
7. Kuidas suhtuvad sinu välismaal töötamisse perekond ja sõbrad? 
 
5. Raha kasutamine 
1. Kas ja kuidas tajud palgaerinevusi Eestis ja Soomes?  
2. Kas sinu tuttavatel, sõpradel on sinu suhtes kuidagi teistsugune hoiak pärast seda kui töötad 
Soomes? (Soovivad raha laenata, arvavad, et sa oled "rikas" vms?) 
3. Kas Soomes töötades saad endale midagi lubada, mida Eestis ei saanud? 
4. Millele peamiselt kulutad? 
5. Kuidas veedad vaba aega? 
6. Kas sa kogud, hoiad raha millegi jaoks? Mille? 
7. Kas kulutad Eestis olles rohkem kui Soomes olles? Mille arvelt? 
8. Mis siin on odavam? 
9. Kas sa omad Eestis kinnisvara, kas tahad seda kunagi teha? Millal? 
 
6. Tulevikuplaanid 
1. Kas oled mõelnud koos perekonna, laste, abikaasa/elukaaslasega koos Soome kolimisele? 
(Või miks pole seda teinud? Miks otsustasid selle variandi kasuks?) 
2. Millistel juhtudel oled nõus tööst Soomes loobuma? Kui sinu suhted peaksid muutuma, kas 
oled valmis tööst välimaal loobuma? 
3. Kui kaua kavatsed veel Soomes töötada? 
4. Kas on veel midagi, mida sa tahad lisada? 
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Lisa 4: Sissejuhatav küsimustik Limesurvey keskkonnas "Eestlased Soomes tööl" 
Tutvustus: 
Ankeedi vastuseid kasutatakse Keiu Telve magistritöös "Pendelränne Soomes töötavate Eesti 
meeste näitel" 
Ankeedis on 17 küsimust 
 
Tere! 
Minu nimi on Keiu Telve ja ma õpin Tartu Ülikoolis etnoloogiat. Käesolev ankeet on osa 
minu magistritöö "Pendelränne Soomes töötavate Eesti meeste näitel" uurimistööst.  
Ankeedi täitmine võtab umbes 5 minutit.  
Küsimuste või probleemide korral kirjuta mulle keiu.telve@gmail.com 
Suur aitäh osalemast! 
 
1. Kui kaua oled Soomes töötanud? 
 Alla aasta  
 2–5 aastat  
 6–10 aastat  
 Üle 10 aasta  
 Muu: 
2. Kas töötasid enne Soome tööle asumist Eestis? 
 Jah 
 Ei 
3. Töökohad Soomes 
 Mis töid oled Soomes teinud?   
 Mis tööd teed praegu? 
4. Kui pikalt oled tavaliselt järjest Soomes tööl? 
 Alla nädala  
 Nädal  
 Kaks nädalat  
 Kuu  
 Rohkem kui kuu  
 Muu: 
5. Kui tihti käid Eestis? 
 Iga nädal  
 Kord kahe nädala tagant  
 Kord kuus  
 Kord kahe kuu tagant  
 Harvemini  
 Teised  
6. Kui pikalt oled tavaliselt Eestis? 
 Paar päeva (näiteks nädalavahetuse)  
 Nädala  
 Paar nädalat  
 Kuu  
 Teised  
7. Kes sinu lähedastest elab Eestis? 
 Elukaaslane/abikaasa  
 Laps/lapsed  
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 Vanemad  
 Vanavanemad  
 Õed/vennad  
 Teised lähemad sugulased  
 Sõbrad  
 Teised:  
8. Mis olid Soomest töö otsimise peamised põhjused? 
 Eestis ei olnud sobivat tööd  
 Eesti palk ei rahuldanud mind  
 Eestis polnud erialaseid arenguvõimalusi  
 Eestis olid halvad töötingimused  
 Minu lähedased töötasid juba Soomes, läksin neile järgi  
 Soomest tuli sobiv tööpakkumine  
 Eesti ei hoidnud mind miski, keegi kinni  
 Teised:  
9. Mis piirkonnas sa Soomes elad?  
10. Kellega koos sa Soomes elad? 
 Elukaaslase/abikaasaga  
 Sõbraga/sõpradega  
 Lapse/lastega  
 Tuttavatega  
 Teised:  
11. Sugu 
 Mees  
 Naine  
12. Vanus 
13. Suhtestaatus 
 Vallaline  
 Suhtes  
 Abielus  
 Lesk  
 Teised  
14. Laste arv 
15. Kontaktandmed  
 Nimi   
 E-mail   
 Skype   
 Telefon   
16. Kas tahad töös olla esindatud oma nime all? 
 Jah  
 Ei  
17. Kas soovid midagi eelneva küsitluse kohta lisada? 
 
Suur aitäh! 
Küsimuste korral kirjuta mulle aadressil keiu.telve@gmail.com. 
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Lisa 5: Võtmeinformandid  















Alla nädala Nädala 












10 päeva Kolm päeva 














Kord kuus Nädala 
Sirgo (32) Vallaline 0 
1 aasta ja 
3 kuud 
Päästja, abitööd 
Kord kahe kuu 
tagant 
Paar päeva 




Kord kahe kuu 
tagant 
Paar päeva 










Kristjan* (31) Vallaline 1 
2–5 
aastat 
Transport, ehitus Paar päeva Paar päeva 




Kord kahe kuu 
kohta 
Paar päeva 





Kord kahe kuu 
tagant 
Paar päeva 
Silver* (32) Suhtes 1 
2–5 
aastat 
Ehitus 10 päeva Kolm päeva 
* – nimi muudetud 
